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1. Motivation	  Jeg	  er	  praktiker,	  det	  er	  det	  jeg	  bruger	  største	  delen	  af	  min	  tid	  på.	  Selvfølelig	  er	  min	  praktiske	  handlinger	  præget	  af	  min	  uddannelse	  og	  hermed	  en	  masse	  teoretiske	  input,	  og	  selvfølelig	  er	  disse	  med	  til	  at	  navigere	  mine	  handlinger	  på	  det	  praktiske	  plan.	  Men	  hvor	  om	  alting	  er,	  så	  er	  jeg	  først	  og	  fremmest	  praktiker.	  Selv	  om	  der	  kan	  ligge	  teoretiske	  begrundelser	  bag	  de	  beslutninger	  jeg	  træffer	  i	  mit	  arbejde	  og	  projekter	  jeg	  er	  engageret	  i,	  er	  jeg	  mig	  det	  sjældent	  bevist	  i	  det	  nu,	  hvor	  jeg	  træffer	  mine	  valg.	  	  	  I	  løbet	  af	  min	  studietid	  har	  jeg	  både	  privat	  og	  i	  studiesammenhæng	  været	  vidt	  omkring	  i	  forbindelse	  med	  projekter	  og	  opgaver.	  Men	  en	  tanke	  synes	  at	  binde	  dem	  sammen,	  og	  det	  er	  interessen	  for	  mennesker.	  	  Jeg	  er	  interesseret	  i,	  hvordan	  jeg	  skaber	  fysiske	  og	  mentale	  rammer	  for	  mennesker,	  som	  understøtter	  de	  formål,	  som	  disse	  mennesker	  er	  samlet	  for	  at	  opnå.	  	  Jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  planlægge,	  organisere	  og	  afvikle	  alt	  fra	  møder	  til	  workshops	  til	  konferencer.	  Gerne	  ved	  at	  skabe	  nye	  og	  anderledes	  tiltag	  og	  udvikle	  ideer	  og	  indhold,	  der	  understøtter	  formålet	  	  Jeg	  er	  interesseret	  i	  konsulentens	  arbejde.	  Primært	  i	  konsulentarbejde	  der	  omhandler:	  ideudvikling,	  idegenerering,	  kreativitet,	  innovation,	  proces	  facilitering,	  teambuilding	  samt	  personlige	  kompetencer.	  	  	  Min	  personlige	  motivation	  for	  at	  skrive	  dette	  speciale	  er	  således	  ønsket	  om	  at	  indfange,	  undersøge	  og	  forstå	  en	  række	  af	  de	  mekanismer	  der	  ligger	  bag	  og	  er	  på	  spil,	  når	  mennesker	  indgår	  i	  et	  socialt	  lærings	  scenario.	  	  Hvordan	  der	  skabes	  gode	  betingelser	  for	  læring	  i	  forbindelse	  med	  uddannelsesforløb	  og	  lignende.	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2. Problemstilling	  og	  problemformulering	  Der	  er	  i	  dag	  en	  stærk	  stigning	  i	  anvendelsen	  af	  konsulenter.	  En	  undersøgelse	  fortaget	  af	  konsulent	  virksomheden	  Interim	  Kompetence	  viser,	  at	  73%	  af	  de	  adspurgte	  ledere	  og	  chefer	  anvender	  konsulentbistand	  i	  en	  større	  eller	  mindre	  udstrækning	  (Laursen,	  2011).	  En	  anden	  undersøgelse	  fortaget	  af	  Dansk	  Erhverv	  viser,	  at	  virksomheder	  især	  anvender	  konsulent	  kompetencer	  inden	  for	  områder	  som	  økonomi,	  IT	  og	  advokat	  bistand,	  men	  at	  der	  også	  hentes	  konsulenter	  ind	  til	  kommunikation,	  innovation	  og	  personaleudvikling.	  I	  undersøgelsen	  fra	  2011	  brugte	  21%,	  af	  de	  adspurgte	  545	  virksomheder	  konsulentrådgivning	  inden	  for	  ledelse	  og	  personaleudvikling	  (Bülow,	  2011).	  	  Konsulenten	  hentes,	  som	  det	  ovenstående	  peger	  på,	  ind	  for	  at	  løse	  opgaver	  pga.	  deres	  faglige	  kompetencer	  inden	  for	  IT,	  Økonomi,	  implementering	  osv.,	  eller	  pga.	  deres	  procesmæssige	  kompetencer	  inden	  for	  udviklingsprocesser,	  efteruddannelse	  osv.	  (Degnegaard,	  2006).	  Uanset	  hvorfor	  konsulenten	  hentes	  ind,	  handler	  det	  om	  enten	  at	  løfte	  kompetenceniveauet	  i	  organisationen	  via	  konsulentens	  arbejdskraft,	  eller	  for	  at	  få	  løftet	  de	  ansattes	  kompetenceniveau	  via	  uddannelse	  osv.	  	  I	  encyklopædien	  defineres	  konsulent	  således:	  ”konsulent,	  sagkyndig	  rådgiver	  
inden	  for	  et	  særligt	  fagområde,	  fx	  ledelseskonsulent,	  it-­‐konsulent,	  pædagogisk	  
konsulent	  eller	  teknisk	  konsulent.	  En	  konsulent	  knyttes	  oftest	  til	  en	  virksomhed,	  
organisation	  eller	  enkeltperson	  for	  at	  medvirke	  til	  løsningen	  af	  en	  tidsbegrænset	  
opgave”	  (denstoredanske.dk)	  	  Begrebet	  konsulent	  defineres,	  som	  det	  fremstår,	  bredt	  og	  dækker	  over	  mange	  forskellige	  arbejdsområder	  og	  faglige	  kvalifikationer.	  	  Interesseområdet	  for	  nærværende	  speciale	  er	  på	  konsulenter,	  der	  arbejder	  med	  videreuddannelse	  og	  kompetenceudvikling	  af	  ansatte	  i	  organisationer.	  Fokusset	  er	  på,	  hvordan	  konsulenten	  søger	  at	  sikre,	  at	  der	  rent	  faktisk	  sker	  en	  kompetenceudvikling	  hos	  de	  ansatte,	  som	  er	  på	  dennes	  uddannelsesforløb.	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Knud	  Illeris	  (Illeris)	  der	  er	  forsker	  med	  fokus	  på	  læring	  og	  kompetencer	  skriver	  ”Kompetence	  drejer	  sig	  om	  at	  kunne	  håndtere	  de	  sammenhænge,	  man	  er	  involveret	  
i,	  uanset	  alder,	  køn,	  uddannelse,	  erhverv	  og	  status”	  og	  forsætter	  ”Kompetence	  er	  
noget,	  som	  alle	  udvikler	  i	  forhold	  til	  det	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  og	  ikke	  mindst,	  
hvad	  de	  går	  op	  i	  og	  engagere	  sig	  i”	  (Illeris,	  2011:37)	  
	  Kompetence	  er	  noget,	  vi	  alle	  besidder	  i	  forhold	  til	  de	  ting	  vi	  fortager	  os	  i	  vort	  daglige	  liv.	  Det	  handler	  om	  måden,	  hvormed	  vi	  afkoder,	  fortolker	  og	  konkret	  handler	  på	  de	  udfordringer	  vi	  møder	  i	  det	  private	  såvel	  som	  arbejdslivet.	  Kompetencer	  dækker	  over,	  at	  kunne	  handle	  hensigtsmæssig	  på	  bestemte	  områder	  eller	  i	  bestemte	  typer	  af	  situationer.	  Begrebet	  adskiller	  sig	  dermed	  fra	  andre	  begreber	  som	  færdighed	  og	  kvalifikation,	  fordi	  begrebet	  i	  højere	  grad	  har	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  aktivere	  sin	  viden	  i	  en	  given	  situation,	  og	  løser	  opgaven.	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde,	  kompetencer	  kommer	  først	  til	  udtryk	  i	  situationen,	  og	  viser	  sig	  i	  måden	  man	  løser	  opgaven	  på.	  Illeris	  definere	  kompetence	  som	  
situationsbestemte	  og	  handlingsrelaterede	  (ibid:40)	  	  Hermed	  ligger	  der	  også	  i	  kompetence	  begrebet,	  at	  det	  ikke	  blot	  handler	  om	  at	  have	  en	  fagligviden,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  afkode	  det	  som	  sker.	  Det	  væsentlige	  ved	  kompetence	  er,	  evnen	  til	  at	  omsætte	  den	  viden	  man	  har	  inden	  for	  det	  pågældende	  område	  til	  relevante	  og	  hensigtsmæssige	  handlinger.	  Hermed	  udgøres	  kompetence	  af	  en	  række	  forskellige	  elementer,	  hvoraf	  faglig	  viden	  opfattes	  som	  det	  Illeris	  kalder	  en	  delkompetence	  (ibid:40).	  Andre	  vigtige	  delkompetencer	  er	  evnen	  til	  vurdering,	  beslutningstagning,	  psykologisk	  helhedsforståelse,	  strukturel	  forståelse,	  overblik,	  selvindsigt,	  selvstændighed	  og	  selvtillid.	  	  	  Kompetencebegrebet	  er	  således	  et	  bredt	  dækkende	  begreb,	  som	  har	  sit	  udspring	  i	  en	  samfundsudvikling	  hvor	  opgaveløsning	  og	  arbejdsopgaver	  er	  blevet	  mere	  komplekse,	  og	  hvor	  der	  er	  et	  øget	  krav	  om	  at	  kunne	  omstille	  sig	  (Bülow,	  2011).	  På	  arbejdsmarkedet,	  i	  organisationer	  og	  virksomheder	  betyder	  det,	  at	  fleksibilitet	  og	  omstillingsparathed	  er	  blevet	  nøgleord,	  hvilket	  har	  haft	  stor	  indflydelse	  på,	  at	  kompetencebegrebet	  er	  slået	  så	  stærkt	  igennem	  som	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tidsvarende	  begreb	  (Illeris,	  2011:38).	  	  Der	  tales	  om,	  at	  det	  moderne	  arbejdsliv,	  sætter	  nye	  krav	  til	  ansatte	  og	  organisationer.	  Viden	  og	  videns	  udvikling	  er	  vigtig	  faktor	  i	  mange	  organisationer.	  Dette	  skyldes	  at	  krav	  og	  vilkår	  i	  organisationen	  ændre	  sig	  hurtig,	  og	  ansatte	  skal	  kunne	  sadle	  om	  eller	  løse	  andre	  problemer	  end	  da	  de	  indtrådte	  i	  organisationen	  (fm.dk).	  At	  have	  kompetente	  medarbejdere	  og	  at	  udvikle	  disse	  kompetencer,	  bliver	  af	  betydning	  for	  en	  organisations	  evne	  til	  at	  følge	  med	  i	  udviklingen,	  og	  påtage	  og	  løse	  de	  arbejdsopgaver	  de	  stilles	  overfor.	  	  
”I	  dag	  ændrer	  kravene	  sig	  med	  stor	  hastighed	  på	  arbejdsmarkedet.	  Det	  betyder,	  at	  
viden	  ikke	  i	  samme	  omfang	  som	  tidligere,	  er	  langtidsholdbar,	  og	  en	  grundlæggende	  
uddannelse	  er	  ikke	  længere	  tilstrækkelig	  for	  et	  livslangt	  forløb	  på	  arbejdsmarkedet.	  
Løbende	  udvikling	  af	  kompetencer	  bliver	  et	  krav	  for	  at	  blive	  på	  arbejdsmarkedet.	  
For	  medarbejderen	  er	  kompetenceudvikling	  altså	  en	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig,	  så	  
ens	  værdi	  og	  muligheder	  i	  virksomheden	  og	  generelt	  på	  arbejdsmarkedet	  øges”	  (Samtalens123.dk)	  	  Som	  citatet	  ovenfor	  peger	  på,	  er	  der	  stor	  opmærksomhed	  på	  at	  kompetence-­‐udvikle	  de	  ansatte.	  Men	  hvordan	  skabes	  kompetenceudvikling	  i	  organisationer?	  Det	  gøres	  blandt	  andet	  ved	  at	  videreuddanne	  de	  ansatte,	  sende	  dem	  på	  kurser,	  arrangere	  undervisning	  for	  dem	  osv.	  Denne	  undervisning	  og	  disse	  kurser	  er	  ofte	  planlagt	  og	  ledt	  af	  konsulenter,	  der	  har	  specialiserede	  sig	  inden	  for	  et	  givent	  område,	  og	  tilbyder	  undervisning	  inden	  for	  dette.	  	  	  ”Kompetencefonden	  giver	  støtte	  til	  kompetenceudvikling	  af	  den	  enkelte	  
medarbejder	  i	  staten…	  Der	  er	  afsat	  83	  mio.	  kr.	  til	  kompetencefonden	  i	  
overenskomstperioden	  2011-­‐2013”	  (Kompetenceudvikling.dk)	  	  Der	  bruges,	  som	  det	  fremgår,	  mange	  penge	  på	  kompetenceudvikling	  i	  Danmark.	  Det	  er	  selvsagt	  klart	  at	  organisationer,	  der	  bruger	  penge	  og	  tid	  på	  efteruddannelse	  af	  deres	  ansatte	  i	  form	  af	  kurser	  osv.,	  er	  interesseret	  i	  at	  få	  valuta	  for	  pengene.	  Det	  derfor	  er	  relevant	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  sker	  i	  undervisningen,	  hvilke	  metoder	  der	  understøtte	  kompetenceudvikling	  samt	  at	  se	  efter	  forskellige	  barometer,	  som	  fremmer	  eller	  hæmmer	  kompetenceudvikling.	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Herudfra	  kan	  det	  prøves	  at	  forstå	  hvordan	  konsulenter	  bedst	  muligt,	  lever	  den	  vare	  de	  er	  bestilt	  til.	  	  Nærværende	  speciale	  er	  derfor	  interesseret	  i,	  at	  undersøge	  hvordan	  konsulenter,	  der	  arbejde	  med	  videreuddannelse,	  søger	  at	  udvikle	  kompetencer	  hos	  deltagerne	  frem	  for	  kvalifikationer.	  Som	  beskrevet	  tidligere	  om	  kompetencebegrebet,	  er	  dette	  at	  videregive	  viden,	  i	  sig	  selv	  ikke	  nok	  til,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  kompetence	  forøgelse.	  Det	  er	  evnen	  til	  at	  bruge	  den	  aktuelle	  viden	  i	  uforudsigelige	  og	  komplekse	  situationer,	  der	  definere	  om	  der	  tale	  om	  kompetenceforøgelse	  eller	  ej.	  	  	  Bjarne	  Wahlgren	  og	  Vibe	  Aarkrog	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog)	  skriver	  i	  bogen	  ”Transfer-­‐kompetence	  i	  professionelle	  sammenhæng”	  at	  der	  i	  dag	  hos	  uddannelsesinstitutioner	  er	  stigende	  fokus	  på	  at	  skabe	  en	  optimal	  overgang	  mellem	  det,	  der	  forgår	  under	  uddannelsen	  og	  det,	  som	  man	  uddannes	  til.	  ”Det	  at	  
kunne	  anvende	  det	  lærte	  i	  nye	  sammenhænge	  kaldes	  transfer	  ”	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog,	  2012:9).	  	  	  Fokusset	  på	  kompetenceudvikling	  betyder,	  at	  konsulenten,	  i	  sammensætningen	  af	  sit	  undervisningsforløb,	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  må	  strukturer	  sit	  undervisningsforløb	  således,	  at	  det	  sikre,	  at	  der	  sker	  transfer	  af	  den	  ønskede	  viden.	  Det	  er	  dette	  speciales	  formål,	  at	  undersøge	  og	  forstå	  metoder	  og	  hvilkår	  i	  undervisningssituationen,	  der	  synes	  at	  gavne	  transfer,	  og	  hermed	  understøtte	  kompetenceudviklingen	  af	  den	  enkelte.	  	  	  	  Som	  case	  til	  at	  undersøge	  dette,	  er	  valgt	  et	  uddannelsesforløb	  udviklet	  af	  2	  proceskonsulenter.	  Uddannelsesforløbet	  havde	  som	  formål	  at	  udvikle	  kursisternes	  procesfacilitator	  kompetencer.	  Uddannelsesforløbet	  blev	  tilrettelagt	  og	  gennemført	  af	  de	  2	  konsulenter,	  samt	  en	  eksterne	  undervisere.	  Det	  er	  således	  de	  metoder	  og	  greb	  de	  2	  konsulenter	  anvendte	  i	  deres	  undervisning,	  der	  er	  i	  fokus,	  samt	  hvorledes	  disse	  greb	  synes	  at	  virke	  fremmende	  eller	  hæmmende	  for	  transfer	  og	  kompetenceudvikling	  af	  kursisten.	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2.1 Problemformulering	  
	  
Problemformuleringen	  lyder	  derfor	  som	  følger	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 Hvordan kan et undervisningsforløb formes, så det fremmer transfer og 
understøtter kompetenceudvikling af kursisten? 
 
Ovennævnte søges besvaret på baggrund af relevante teorier samt case 
observationer og interviews i forbindelse med et undervisningsforløb 
udviklet af 2 konsulenter  
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3. Metode	  Som	  metode	  i	  forbindelse	  med	  specialet	  er	  jeg	  inspireret	  af	  Performance-­‐design,	  og	  går	  derfor	  til	  specialets	  interessefelt	  på	  en	  måde,	  som	  kan	  være	  lidt	  atypisk	  for	  eksempelvis	  Virksomhedes	  studier.	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde,	  jeg	  belyser	  et	  område	  som	  ligger	  inden	  for	  virksomheds	  studiers	  interesseområde,	  i	  kraft	  af	  fokusset	  på	  kompetenceudvikling,	  transfer	  og	  mødet	  mellem	  konsulent,	  virksomhed	  og	  kursister.	  Mens	  specialets	  metodiske	  tilgang	  defineres	  af	  Performance-­‐design.	  Mit	  ønske	  hermed	  er,	  at	  lade	  den	  tværfaglige	  tradition	  jeg	  er	  uddannet	  med	  på	  Roskilde	  Universitet,	  få	  indflydelse	  på	  den	  metodiske	  og	  analytiske	  fortolkningen	  af	  specialets	  genstandsfelt.	  Min	  metode	  tilgang	  betyder,	  at	  jeg	  kikker	  bredt	  på	  feltet,	  og	  henter	  inspiration	  til	  at	  forstå,	  hvad	  som	  spiller	  ind	  på	  transfer	  og	  kompetenceudvikling	  fra	  flere	  forskellige	  akademiske	  traditioner.	  Dette	  betyder,	  at	  specialet	  genstandsfelt	  belyses	  fra	  en	  bred	  vinkel,	  og	  hermed	  får	  mange	  forskellige	  faktorer	  med.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  dette	  ses	  som	  en	  styrke,	  fordi	  tværfagligheden	  gør	  at	  feltet	  forstås	  i	  en	  helhed,	  og	  der	  peges	  på,	  hvor	  mange	  forskellige	  delaspekter,	  der	  udgøre	  den	  samlede	  indflydelse	  på	  feltet.	  Svagheden	  er	  på	  samme	  tid	  netop	  bredden,	  fordi	  specialets	  omfang	  betyder,	  at	  der	  hverken	  er	  tilstrækkelig	  med	  tid	  eller	  plads	  til	  at	  gennemarbejde	  alle	  delene	  så	  meget	  i	  dybden,	  som	  disse	  fortjener.	  At	  se	  efter	  helheden	  eller	  fokusere	  på	  enkelt	  delen,	  er	  altid	  en	  akademisk	  overvejelse,	  og	  med	  tanke	  på,	  hvad	  jeg	  ønsker	  at	  opnå	  og	  videregive	  med	  nærværende	  speciale	  er	  beslutningen,	  at	  svagheden	  ved	  at	  fokusere	  bredt,	  opvejes	  af	  den	  forståelse	  for	  helheden	  som	  bredden	  tilfører.	  
3.1 Valg	  af	  Otto	  Scharmer.	  Specialets	  metode	  tager	  udgangspunkt	  i	  Otto	  Scharmers	  (Scharmer)	  Teori	  U.	  Mit	  valg	  af	  Scharmer,	  begrunder	  sig	  på	  den	  helhedsorienterede	  tilgang	  til	  mennesker	  og	  proces,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  hans	  værk.	  Hans	  anderledes	  måde	  at	  gå	  til	  viden,	  kreativitet	  og	  proces	  på,	  giver	  en	  mulighed	  for	  at	  forstå	  de	  fænomener,	  forskeren	  betragter	  fra	  en	  anden	  vinkel,	  og	  hermed	  måske	  finde	  svar	  og	  løsninger,	  der	  peger	  fremad	  i	  stedet	  for	  bagud.	  For	  -­‐	  som	  Scharmer	  -­‐	  at	  citere	  Albert	  Einstein	  “We	  can	  not	  solve	  our	  problems	  with	  the	  same	  level	  of	  thinking	  that	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created	  them”.	  At	  anvende	  Teori	  U	  som	  metode,	  er	  således	  en	  måde	  at	  gå	  til	  feltet	  på,	  hvor	  det	  bliver	  muligt	  som	  forsker	  at	  tænke	  ud	  over	  egen	  forforståelse	  og	  betragte	  fænomenet	  fra	  en	  anden	  optik.	  Scharmer	  selv	  påpeger,	  at	  hans	  værk	  ikke	  skal	  forstås	  som	  udelukkende	  et	  ledelsesværktøj,	  men	  en	  inspiration	  til	  alle,	  som	  ønsker	  at	  påvirke,	  ændre	  eller	  udfordre	  det	  eksisterende	  (Scharmer,	  2009:13).	  Specialets	  formål	  er	  måske	  ikke	  ligefrem	  at	  ændre	  verden,	  men	  det	  vil	  gerne	  pege	  fremad	  og	  forstå,	  hvordan	  understøttelsen	  af	  tranfer	  og	  kompetenceudvikling	  kan	  ske	  i	  endnu	  større	  grad.	  Til	  et	  sådan	  formål	  er	  Scharmers	  Teori	  U	  et	  velfungerende	  redskab,	  fordi	  det	  holder	  forskeren	  opmærksom	  og	  lydhør.	  	  	  Scharmers	  er	  tysk	  amerikaner,	  tilknyttet	  Massachusetts	  Institut	  of	  Technology.	  Stifter	  af	  Presencing	  Institut	  og	  forfatter	  til	  værket	  ”Teori	  U	  –	  lederskab	  der	  åbner	  
fremtiden,	  Mod	  en	  ny	  social	  teknologi	  -­‐	  presencing”.	  Han	  arbejder	  med	  proces,	  kompleksitet	  og	  ledelse.	  Fokusset	  er	  på,	  hvordan	  der	  kan	  skabes	  udvikling	  og	  innovation	  fra	  et	  nyt	  og	  anderledes	  sted.	  Han	  ønske	  er	  at	  bidrage	  med	  forskelligartede	  samfunds	  og	  organisatoriske	  løsningsprocesser	  (Blichmann,	  2011:47).	  Scharmers	  teori	  opfattes	  som	  en	  metateori,	  der	  er	  rettet	  mod	  såvel	  individer	  som	  grupper.	  Teorien	  omhandler	  både	  kollektive	  organisatoriske	  processer	  og	  individuelle	  udviklingsprocesser	  (Scharmer,	  2009:49).	  	  Udfordringen	  med	  Scharmers	  Teori	  U	  er	  således,	  at	  denne	  ikke	  er	  specifik	  udviklet	  til	  forskning	  inden	  for	  et	  felt,	  men	  er	  et	  filosofisk	  tankesæt	  baseret	  på	  næsten	  150	  interviews	  med	  førende	  forskere	  og	  ledere	  og	  10	  års	  forsknings-­‐arbejde	  (Weirsøe,	  2011).	  Dette	  arbejde	  har	  ført	  til	  en	  række	  antagelser	  om,	  hvordan	  det	  er	  gavnlig	  for	  et	  individ,	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  felt	  som	  denne	  arbejder	  med.	  Det	  er	  således	  op	  til	  den	  enkelte	  at	  omsætte	  tankerne	  bag	  Teori	  U	  til	  et	  metodisk	  grundlag,	  som	  er	  funktionel	  for	  netop	  det	  område,	  der	  arbejdes	  med.	  Teori	  U	  kan,	  hvis	  det	  formås	  omsat	  til	  praktisk,	  lede	  noget	  andet	  med	  sig	  end	  det	  forventede,	  fordi	  du	  som	  forsker,	  leder,	  konsulent	  osv.	  pludselig	  øjner	  nye	  muligheder.	  Som	  Lone	  Belling	  skriver	  i	  en	  artikel,	  hvor	  hun	  har	  talt	  med	  3	  ledere,	  der	  alle	  har	  valgt	  at	  introducere	  Teori	  U	  i	  virksomheden:	  Selv	  om	  de	  tre	  
ledere	  har	  arbejdet	  relativt	  kort	  tid	  med	  Teori	  U	  som	  ramme	  og	  inspiration	  for	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deres	  ledelsesarbejde,	  så	  oplever	  de	  alle,	  at	  det	  giver	  resultater	  -­‐	  både	  planlagte	  og	  
uforudsete	  -­‐	  som	  Hans	  Henning	  Nielsen	  fra	  EUD	  beskriver	  det.	  (Belling,	  2009).	  Scharmer	  anvendes,	  som	  det	  fremgår,	  i	  virksomheder,	  men	  også	  forskere	  bruger	  ham.	  En	  gruppe	  studerende	  fra	  RUC	  forklare	  deres	  valg	  af	  Scharmer	  således:	  Vi	  
havde	  en	  forventning	  om,	  at	  det	  kunne	  blive	  en	  refleksionsrejse,	  der	  måske	  ville	  
udvikle	  os	  som	  individer	  og	  som	  gruppe,	  og	  at	  denne	  reflektionsrejse	  ikke	  blot	  ville	  
være	  relevant	  for	  vores	  nuværende	  og	  fremtidige	  arbejde	  under	  vores	  uddannelse,	  
men	  også	  på	  en	  senere	  arbejdsplads	  (Diggy.ruc.dk)	  En	  anden	  forsker	  har	  brugt	  Scharmer	  som	  metodiske	  grundlag	  for	  en	  undersøgelse	  af	  pædagogisk	  innovation.	  Hun	  skriver:	  Dette	  er	  resultatet	  af	  min	  nysgerrighed	  over,	  hvordan	  
teorien	  kan	  forstås	  som	  en	  læringsteori	  i	  forbindelse	  med	  organisatorisk	  læring,	  og	  
hvordan	  teorien	  kan	  anvendes	  som	  metode	  i	  en	  pædagogisk	  innovativ	  virkelighed	  
(Kaatmann,	  2011).	  
	  	  Som	  det	  fremgår,	  er	  der	  mange	  forskellig	  anvendelsesmuligheder	  og	  grunde	  til	  at	  bruger	  Scharmer,	  men	  fælles	  for	  alle	  de	  som	  bruger	  Scharmer	  er,	  at	  de	  selv	  har	  måtte	  søge	  en	  måde	  at	  anvendeliggøre	  Teori	  U	  inden	  for	  netop	  deres	  felt.	  Der	  er	  ikke	  en	  facitliste	  til,	  hvordan	  Teori	  U	  skal	  bruges,	  men	  et	  omfangsrigt	  værk,	  hvorfra	  den	  enkelte	  kan	  blive	  inspireret,	  og	  hvorudfra	  den	  enkelte	  selv	  må	  finde	  en	  måde	  at	  praktiskgøre	  dette.	  	  I	  en	  akademisk	  verden	  er	  det	  let	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  Scharmer.	  Hans	  empiriske	  grundlag	  kan	  kritiseres:	  er	  der	  overhoved	  tale	  om	  en	  teori?	  De	  spirituelle	  undertoner	  i	  hans	  værk	  kan	  virke	  udfordrende:	  kan	  en	  økonom	  skrive	  et	  filosofisk	  værk,	  hvordan	  omsætter	  man	  disse	  tanker	  osv.?	  Der	  er	  ikke	  et	  endegyldig	  svar	  på	  dette,	  og	  vandene	  synes	  at	  være	  delte.	  Som	  der	  skrives	  i	  artiklen	  ”Teori	  U	  som	  innovationspraksis”:	  udfordres	  Scharmer	  og	  hans	  
tilhængere	  for	  manglende	  videnskabelighed	  i	  form	  af	  metodestringens	  og	  solid	  
argumentation,	  samt	  for	  essentialisme	  og	  udbredelse	  af	  påståede	  universelle	  
forandringsmodeller	  (Ingerslev	  og	  Hartmann,	  2011).	  Mens	  der	  på	  den	  anden	  ”side	  er	  praktikere,	  som	  til	  alle	  tider	  på	  baggrund	  af	  forskning,	  erfaring,	  ratio	  og	  
forretningssans	  har	  skabt	  modeller	  for,	  hvordan	  der	  bedst	  skabes	  udvikling,	  
forandring	  og	  innovation	  i	  organisationer.	  De	  glæder	  sig	  over,	  at	  Teori	  U	  har	  fyldt	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gammel	  vin	  på	  nye	  flasker	  i	  form	  af	  evnen	  til	  at	  lytte,	  være	  empatisk	  og	  
nærværende	  mv.”	  (ibid,2011).	  Som	  det	  fremstår,	  er	  der	  mange	  holdninger	  til	  Scharmers	  Teori	  U.	  Hvor	  Lotte	  Darsø	  og	  Steen	  Hildebrandt,	  (begge	  fra	  Aarhus	  Universitet),	  mener	  at	  Scharmers	  teori	  er	  velunderbygget,	  empirien	  i	  orden,	  at	  han	  er	  metodisk	  og	  struktureret	  i	  sin	  tilgang	  (Weirsøe,2011).	  Så	  mener	  andre	  der	  er	  tale	  om	  pseudo-­‐videnskab.	  Det	  er	  ikke	  dette	  speciales	  formål	  at	  definere	  hvorvidt	  Scharmer	  er	  akademisk	  eller	  ej.	  I	  specialet	  er	  Scharmer,	  som	  beskrevet	  valgt	  som	  metodisk	  tilgang	  til	  feltet,	  fordi	  hans	  teori,	  giver	  mulighed	  for	  at	  betragte	  og	  forstå	  fænomener	  i	  et	  helhedsorienterede	  perspektiv.	  Det	  er	  fundet,	  at	  dette	  vil	  være	  gavnlig	  for	  belysningen	  og	  forståelsen	  af	  specialets	  problemfelt.	  	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  således	  blive	  introducere	  til	  baggrundsforståelse	  for	  Teori	  U,	  og	  herefter	  introduceres,	  hvorledes	  U-­‐processen	  har	  guidet	  specialets	  undersøgelse	  af	  kompetenceudvikling	  og	  transfer.	  	  
3.2 Teori	  U	  Udgangspunktet	  for	  Scharmers	  teori	  er	  tanken	  om,	  at	  vi	  som	  mennesker	  forholder	  os	  til	  hinanden	  i	  det	  han	  kalder:	  sociale	  processer.	  Han	  pointere,	  at	  vi	  ofte	  forstår	  og	  analysere	  det	  der	  sker	  omkring	  os,	  eller	  i	  en	  organisation,	  ud	  fra	  oplevelser	  i	  fortiden	  (Scharmer	  kalder	  dette	  downloading).	  Han	  mener,	  at	  det	  at	  skabe	  løsninger	  til	  fremtiden,	  ud	  fra	  fortiden,	  bliver	  begrænsende	  for	  løsningen.	  Hvis	  vi	  reelt	  ønsker	  nye	  løsninger	  på	  vores	  nutidige	  problemer,	  må	  vi	  lære	  at	  sammensmelte	  fortid	  og	  fremtid	  (Hildebrandt	  m.fl.,	  2012:11).	  	  	  Scharmers	  holdning	  er,	  at	  vi	  må	  væk	  fra	  at	  tænke	  fragmenteret,	  og	  i	  stedet	  begynde	  at	  tænke	  og	  analysere	  helhedsorientret,	  når	  vi	  skal	  løse	  og	  forstå	  udfordringer.	  Dette	  har	  inspireret	  mig	  til	  holde	  mig	  åben	  og	  undersøgende	  i	  forbindelse	  med	  specialets	  interessefelt.	  Jeg	  har	  således	  i	  forbindelse	  med	  analysen,	  tilladt	  en	  række	  forskellige	  perspektiver	  på	  læring	  at	  træde	  frem,	  for	  herved	  at	  analysere	  på	  de	  temaer,	  jeg	  fandt	  på	  baggrund	  af	  case-­‐materialet.	  Endvidere	  har	  disse	  betragtninger	  betydet,	  at	  jeg	  i	  forbindelse	  med	  observationerne	  ikke	  fra	  start	  har	  defineret,	  hvad	  jeg	  kikkede	  efter	  og	  dermed	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hvilken	  teori	  der	  skulle	  bruges	  til	  at	  fortolke	  dette,	  men	  holdt	  mig	  åben	  for,	  hvad	  feltet	  viste.	  	  ”Det	  udgangspunktet	  hvorfra	  vi	  tænker,	  har	  betydelig	  større	  relevans	  i	  relation	  til	  
løsningen	  af	  gådefulde	  og	  komplekse	  problemstillinger	  end	  vi	  i	  udgangspunktet	  har	  
realiseret”	  (Blichmann,	  2011:44).	  	  	  Det	  er	  for	  Scharmer	  selve	  måden	  vi	  er	  opmærkesomme	  og	  tænker	  om	  et	  emne,	  der	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  vi	  erkender.	  Dette	  aspekt	  ved	  Scharmers	  teori,	  har	  været	  en	  konstant	  påmindelse	  igennem	  hele	  speciale	  processen:	  om	  ikke	  at	  afskrive	  og	  definere	  for	  tidlig.	  Men	  tværtimod	  at	  holde	  sig	  lydhør	  og	  åben	  for	  ny	  viden.	  Dette	  er	  søgt	  gjort	  ved,	  at	  opsøge	  folk,	  litteratur	  og	  andet	  der	  kunne	  forstyrre	  min	  antagelse.	  Eksempeller	  herpå	  er	  samtaler	  med	  de	  to	  konsulenter	  samt	  diskussioner	  med	  medstuderende.	  Et	  mere	  praktisk	  eksempel	  er,	  at	  det,	  i	  forbindelse	  med	  en	  række	  gennemførte	  interviews	  til	  specialet,	  blev	  tydelig,	  at	  opfølgning	  og	  netværk	  er	  vigtigt	  for	  at	  fremme	  kompetenceudvikling	  og	  transfer,	  et	  tema	  jeg	  ikke	  selv	  fra	  start	  var	  opmærksom	  på.	  	  	  Scharmer	  beskriver	  den	  dygtige	  forsker,	  som	  en	  forsker,	  der	  tør	  undres	  og	  stille	  spørgsmål,	  åbne	  undersøgende	  spørgsmål.	  En	  dygtig	  forsker	  tør	  gå	  ind	  i	  en	  undersøgelsesproces,	  med	  den	  tvivl	  det	  indebærer	  at	  stille	  spørgsmålet,	  uden	  at	  kende	  svaret	  på	  forhånd	  (Hildebrand	  m.fl.,	  2012:16).	  	  Dette	  at	  undres	  har	  været	  et	  forhold,	  jeg	  har	  forsøgt	  at	  arbejde	  med	  gennem	  specialet.	  Jeg	  har	  søgt	  at	  forholde	  mig	  åben,	  ved	  ikke	  at	  have	  antagelser	  om	  svaret	  på	  problemformulering,	  men	  at	  træde	  nysgerrig	  ind	  på	  feltet,	  og	  iagttage,	  hvad	  som	  viste	  sig.	  Det	  har	  selvfølelig	  været	  udfordrende,	  og	  jeg	  vil	  heller	  ikke	  påstå,	  at	  det	  har	  været	  muligt	  hele	  tiden,	  ikke	  at	  se	  fremad,	  ikke	  at	  forsøge	  at	  skabe	  form	  og	  mening	  så	  hurtig	  som	  muligt,	  men	  jeg	  har	  arbejdet	  bevidst	  med	  at	  stoppet	  mig	  selv,	  når	  det	  blev	  klart,	  at	  det	  var	  det,	  jeg	  var	  i	  færd	  med.	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3.3 U-­‐Processens	  og	  Specialet	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Masjaaadahl.wordpress.com)	  
	  Scharmer	  har	  udviklet	  U-­‐Processen,	  som	  et	  værktøj,	  der	  består	  af	  7	  trin,	  der	  hjælper	  analytikeren	  ud	  af	  det	  logisk-­‐rationelle	  paradigme	  og	  ind	  i	  en	  mere	  helhedsorienterede	  løsning	  proces,	  der	  ikke	  bare	  trækker	  på	  fortidens	  erfaringer.	  
3.3.1 Downloading	  Downloading	  betyder	  kort	  sagt,	  at	  vi	  gentager	  os	  selv,	  at	  der	  handles	  vanemæssigt	  på	  udfordringer	  og	  at	  der	  udelukkende	  bruges	  erfaringer	  fra	  tidligere,	  til	  at	  skabe	  løsninger	  med.	  Hermed	  forhindres	  nye,	  anderledes	  løsninger	  i	  at	  opstår.	  For	  at	  bryde	  Downloading,	  må	  vaner,	  rutiner,	  kontrol	  opgives,	  og	  det	  er	  ikke	  bare	  noget	  man	  gør,	  det	  er	  noget	  man	  lærer.	  Scharmer	  siger	  at	  vi	  må	  bruge	  den	  viljestyrede	  opmærksomhed	  til	  at	  ”se,	  hvordan	  vi	  ser”	  (Hildebrand	  m.fl.,	  2012:26).	  	  	  I	  forbindelse	  med	  specialet	  er	  der	  således	  søgt	  at	  træde	  ud	  af	  Downloadings	  tilstand,	  ved	  at	  blive	  opmærksom	  på	  egne	  opmærksomhedsfelter.	  Dette	  er	  gjort	  ved,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  at	  søge	  samtaler	  og	  litteratur	  om	  emnet,	  for	  at	  få	  rykket	  ved	  egne	  antagelser,	  samt	  betragte	  mine	  egne	  tanker	  om	  feltet,	  således	  at	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jeg	  fik	  forståelse	  for	  det	  perspektiv,	  jeg	  lagde	  på	  feltet.	  Jeg	  opdagede	  her,	  at	  jeg	  var	  meget	  fokuseret	  på	  undervisningssituationen,	  og	  hermed	  ikke	  have	  opmærksomhed	  på	  de	  andre	  aspekter	  og	  aktører,	  der	  påvirkede	  feltet:	  kompetenceudvikling	  og	  transfer.	  	  
3.3.2 At	  Se	  I	  denne	  fase	  af	  U´et	  arbejdes	  der	  med	  at	  undres.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  det,	  der	  betragtes,	  spørgsmål,	  der	  ikke	  kendes	  svar	  på,	  men,	  som	  der	  via	  et	  åbent	  undrende	  sind,	  påbegyndes	  en	  undersøgelse	  af.	  Herudfra	  opstilles	  problemstillinger	  og	  skabes	  intention	  og	  vision	  for	  området	  (Hildebrand,	  36-­‐38).	  Og	  der	  igangsættes	  en	  undersøgelse	  af	  den	  kontekst	  fænomenet	  befinder	  sig	  i.	  	  	  Denne	  fase	  bestod	  for	  specialets	  vedkommen	  af	  2	  dele.	  	  
Første	  del	  var	  at	  få	  klarlagt	  intentionen	  og	  visionen	  med	  specialet.	  Hvad	  var	  det	  som	  kaldte	  mig	  til	  emnet,	  hvilke	  underen	  havde	  jeg,	  og	  hvad	  motiverede	  mig	  til	  at	  fortage	  dette	  arbejde?	  Disse	  tanker,	  min	  underen	  og	  motivation	  er	  hurtig	  præsenteret	  i	  specialets	  start.	  Problemformuleringen	  og	  beskrivelsen	  af	  problemfeltet	  kan	  ses	  som	  et	  bearbejdet	  udtryk,	  af	  spørgsmål	  og	  overvejelser	  jeg	  gjort	  mig	  i	  Se	  fasen.	  	  
Anden	  del	  af	  arbejdet	  i	  Se	  fasen,	  var	  arbejdet	  med	  at	  forstå	  det	  felt,	  der	  skulle	  undersøges.	  Hvad	  var	  konteksten,	  hvilke	  aktører	  var	  der,	  hvad	  var	  min	  indgangsvinkel	  til	  feltet?	  Jeg	  læste	  og	  undersøgte,	  åbent	  og	  nysgerrigt,	  forskellige	  aspekter,	  og	  stødte	  på	  litteratur	  om	  konsulentarbejde,	  flow	  og	  undervisning,	  der	  inspirerede	  og	  vækkede	  mig.	  På	  denne	  baggrund	  blev	  der	  på	  et	  i	  samarbejde	  med	  vejleder	  Jesper	  Schlamovitz	  udviklet	  en	  model,	  der	  tydeliggjorde	  de	  forskellig	  aktører	  på	  feltet	  og	  specialets	  primære	  fokus	  område.	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  Modellen	  viser	  de	  3	  aktører,	  som	  defineres	  som	  primære	  aktører	  på	  feltet.	  Virksomheden	  har	  indflydelse	  på	  undervisningssituationen	  i	  kraft	  af,	  at	  det	  er	  denne	  som	  betaler	  konsulenten.	  Virksomheden	  påvirker	  således	  i	  de	  indledende	  faser,	  form	  og	  indhold.	  Endvidere	  spiller	  virksomhedens	  holdning,	  opbakning	  og	  adfærd	  ind	  på	  muligheden	  for	  kompetenceudvikling	  og	  transfer,	  hvilket	  analysen	  vil	  vise.	  Kursistens	  holdning	  til	  undervisningssituationen,	  hvordan	  denne	  forstår	  og	  fortolker	  det	  som	  sker,	  spiller	  også	  ind	  på	  interessefeltet.	  Konsulentens	  metoder	  og	  adfærd	  og	  har	  indflydelse	  på	  feltet,	  da	  det	  er	  konsulenten,	  der	  tilrettelægger	  og	  faciliteter	  forløbet.	  Konsulent	  må	  således	  forholde	  sig	  til	  virksomheden	  og	  kursistens	  formål,	  forventninger	  og	  krav	  til	  forløbet,	  og	  indtænke	  disse.	  Og	  både	  virksomhed	  og	  kursist	  vil	  forholde	  sig	  til	  konsulenten	  og	  til	  hvorvidt	  denne	  løser	  de	  forventede	  opgaver.	  	  Modellen	  hjalp	  med	  at	  synligøre	  aktørerne	  og	  deres	  interesse	  på	  området,	  samt	  hvor	  specialets	  primære	  interessefelt	  var.	  Intentionen	  var	  at	  forstå,	  hvad	  der	  i	  selve	  undervisningssituationen	  var	  af	  muligheder	  for	  at	  understøtte	  kompetenceudvikling	  og	  sikre	  transfer.	  	  
  
Interessefelt: 
 
Undervisnings-              
situationen     
Virksomheden Kursisten 
 Konsulenten 
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Prioriteringen	  blev	  således	  at	  fokusere	  på	  undervisningssituation.	  Mens	  der	  er	  forståelse	  for,	  at	  virksomheden	  og	  dennes	  adfærd	  og	  holdning,	  er	  en	  vigtig	  aktør	  i	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling,	  hvilket	  analyse	  afsnittet	  vil	  vise.	  
3.3.3 At	  sanse	  Sanse-­‐fasen	  handler	  om	  at	  begynder	  at	  sætte	  farten	  ned,	  og	  fornemme	  og	  forstå	  den	  helhed,	  der	  findes	  i	  delene.	  At	  sanse	  handler	  om,	  at	  begynde	  at	  gå	  ud	  og	  opsøge	  de	  mest	  potentiale	  steder,	  og	  lade	  disse	  tale	  til	  sig.	  I	  Sansnings-­‐fasen	  arbejdes	  der	  med	  et	  åbnet	  og	  lyttende	  sind,	  for	  at	  fornemme	  de	  andre,	  deres	  virkelighed,	  deres	  oplevelser	  (Scharmer,	  2009:149pp).	  	  Det	  næste	  skridt	  i	  specialet	  var,	  i	  Sanse-­‐fasen,	  at	  finde	  og	  opsøge	  de	  mest	  potentielle	  steder.	  Det	  var	  indlysende	  med	  en	  U-­‐proces,	  at	  jeg	  ikke	  kun	  sidde	  bag	  ved	  bøgerne,	  jeg	  måtte	  ud	  i	  verden,	  ud	  i	  virkeligheden	  og	  sanse	  de	  mennesker	  og	  det	  felt,	  som	  jeg	  ønskede	  at	  undersøge.	  Hvilket	  betød,	  at	  der	  skulle	  udvikles	  en	  observationsform,	  der	  gjorde	  det	  muligt,	  at	  være	  åben	  og	  lydhør	  i	  feltet.	  Observationsmetode	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  kapitlet	  Empiri.	  
3.3.4 At	  opsøge	  det	  mest	  potentielle	  sted	  Der	  var	  en	  del	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  observations	  case.	  Med	  Scharmers	  ord	  var	  ønsket	  at	  finde	  det	  mest	  potentielle	  sted.	  Jeg	  opsøgte	  og	  observerede	  derfor	  flere	  forskellige	  steder	  før	  det	  blev	  endeligt	  besluttet,	  hvilken	  case,	  der	  skulle	  bruges.	  	  Først	  blev	  der	  taget	  kontakt	  til	  Fictions	  Pimps1,	  men	  jeg	  fandt	  at	  Fictions	  Pimps,	  primært	  var	  et	  undervisningselement	  i	  et	  konference	  forløb	  eller	  lignende.	  Specialets	  ønske	  om	  at	  undersøge	  og	  belyse	  selve	  undervisningssituationen,	  betød	  at	  Fiction	  Pimp	  ikke	  var	  det	  mest	  potentielle	  sted.	  Herpå	  forsøgte	  jeg	  mig	  i	  dobbeltrollen	  som	  kursist	  og	  observatør,	  i	  forbindelse	  med	  et	  kursus	  om	  oplevelsesbaseret	  forretningsudvikling	  ved	  	  underviser	  Kris	  Østergaard	  fra	  Dare22,	  på	  RUC	  i	  efterårssemesteret	  2012.	  Men	  besluttede,	  at	  denne	  dobbeltrolle	  som	  observatør	  og	  kursist	  blev	  for	  kompleks.	  
                                                
1 Fiction Pimp er en 3 personers virksomhed der arbejder med performativitet som læringsværktøj. De arbejder med at skabe 
«Cracks" i hverdagen – Sensoriske fiktive parallelle universer, der sigter på at aktivere den æstetiske dimension af erfaringer og 
refleksion. 
2 En netværksorganisation, der er specialiserede i oplevelsesbaseret forretningsudvikling. 
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Efter	  dette	  Kontaktede	  jeg	  Lis	  (fiktivt	  navn),	  som	  jeg	  kendte	  fra	  anden	  sammenhænge.	  Alle	  personer	  i	  forbindelse	  med	  specialets	  case	  er	  anonymiseret,	  og	  fremstår	  med	  fiktive	  navne.	  Dette	  er	  valgt	  for	  at	  sikre	  anonymiteten	  af	  de	  pågældende	  personer,	  således	  at	  disse	  ikke	  har	  skulle	  overveje,	  hvad	  de	  sagde	  og	  gjorde	  i	  deres	  kontakt	  med	  mig.	  	  	  Lis	  arbejder	  som	  proceskonsulent,	  og	  havde	  på	  det	  tidspunkt	  jeg	  kontaktede	  hende,	  gang	  i	  et	  samarbejde	  med	  Signe	  (fiktivt	  navn)	  omkring	  et	  undervisningsforløb	  med	  fokus	  på	  procesfacilitering.	  Jeg	  fik	  lov	  til	  at	  følge	  de	  2	  konsulenters	  undervisningsforløb.	  Jeg	  mærkede	  allerede	  fra	  mit	  første	  observationsbesøg,	  at	  her	  var	  det	  potentielle	  sted,	  som	  jeg	  havde	  søgt	  efter.	  Det	  var	  et	  undervisningsforløb,	  med	  fokus	  på	  at	  udvikle	  kompetencer	  hos	  en	  gruppe	  ansatte	  fra	  forskellige	  afdelinger.	  Deres	  undervisningsform,	  brød	  med	  de	  mest	  traditionelle	  undervisningsformer,	  og	  de	  arbejdede	  kreativ	  og	  anderledes.	  
3.3.5 Skabende	  nærvær	  De	  første	  tre	  skridt	  i	  U-­‐processen	  omhandler	  at	  forstå	  måden,	  hvormed	  verden	  betragtes,	  at	  stoppe	  Downloading	  og	  at	  se	  og	  sanse	  verden	  fra	  et	  åben	  og	  spørgende	  sted.	  I	  bunden	  af	  U´et,	  trædes	  der	  et	  skridt	  tilbage,	  reflekteres	  og	  åbnes	  for	  et	  skabende	  nærvær,	  hvorfra	  fremtidens	  muligheder	  kan	  fornemmes.	  	  
Som	  sådan	  er	  skabende	  nærvær	  en	  kreativ	  smeltedigel	  mellem	  det,	  som	  er	  blevet	  og	  
det	  bedste,	  som	  kan	  blive.	  Eller	  med	  andre	  ord:	  det	  aktuelle,	  vi	  er,	  og	  det	  bedste,	  vi	  
har	  mulighed	  for	  at	  være	  og	  blive.	  (Hildebrand	  m.fl.,	  2012:51)	  	  Skabende	  nærvær-­‐fasen	  i	  forbindelse	  med	  specialet,	  har	  bestået	  i	  en	  tilbagetrækning	  og	  fordybelse	  i	  observations	  og	  interview	  materialet.	  Mere	  konkret	  kan	  det	  sige	  som,	  at	  der	  i	  denne	  periode	  blev	  arbejdet	  med,	  at	  reflekteret	  og	  analysere	  det	  materiale	  der	  var	  indsamlet.	  Jeg	  begyndt	  at	  udvikle	  temaer	  på	  baggrund	  af	  case	  materiale,	  og	  lod	  det	  blive	  spejlet	  af	  litteratur	  og	  teori,	  som	  gav	  forståelse	  for	  de	  spørgsmål	  og	  områder,	  som	  observationerne	  pegede	  imod.	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3.3.6 Udkrystallisering	  Udkrystalliserings-­‐fasen	  i	  U-­‐processen	  er	  det	  første	  trin	  op	  af	  U´ets	  højre	  side.	  Opstigningen	  af	  U´ets	  højre	  side	  har	  fokus	  på,	  at	  omskabe	  de	  fornemmede	  fremtidige	  muligheder	  i	  U´ets	  venstre	  side,	  til	  konkrete	  handlings	  forslag.	  I	  denne	  del	  af	  U-­‐processen	  klarlægges	  der	  på	  ny	  intentioner	  og	  visioner	  ud	  fra	  optimale	  fremtidige	  muligheder	  (Scharmer,	  2009:188pp).	  	  	  Udkrystalliserings-­‐fasen	  i	  forbindelse	  med	  specialet,	  defineres	  som	  tilblivelsen	  af	  specialet,	  selve	  skriveprocessen.	  Det	  er	  i	  denne	  fase,	  jeg	  begyndte	  at	  skrive	  mere	  intens	  og	  omsætte	  den	  generede	  viden.	  Jeg	  arbejdede	  med	  at	  lade	  de	  intentioner	  og	  visioner	  som	  lå	  bag	  specialet,	  finde	  en	  sproglig	  form	  og	  omsætte	  den	  viden	  og	  de	  fornemmelse,	  som	  jeg	  havde	  fået.	  Udkrystalliseringen	  er	  således	  selve	  skrivefasen	  og	  bearbejdningen	  af	  alt	  den	  viden	  og	  information	  jeg	  har	  læst,	  observeret	  og	  sanset	  mig	  til.	  
3.3.7 Prototyping	  og	  Performing	  Prototyping	  handler	  om	  at	  begynde	  at	  skabe	  prototyper	  på	  baggrund	  af	  udkrystalliseringen.	  At	  skabe	  prototyper	  i	  U-­‐processen	  handler	  for	  Scharmer	  om	  at	  begynde	  at	  give	  konkret	  fysisk	  form	  til	  de	  ideer,	  der	  udkrystalliserede	  sig	  på	  baggrund	  af	  de	  andre	  skridt	  i	  U´et.	  Formålet	  med	  prototypen	  er,	  at	  den	  skal	  forstille	  et	  mindre	  udsnit	  af	  virkeligheden,	  men	  skabes	  inden	  for	  rammer,	  hvor	  der	  stadig	  er	  plads	  til	  at	  eksperimentere	  og	  prøve	  af.	  I	  denne	  del	  af	  processen,	  er	  det	  vigtig	  at	  få	  feedback	  og	  justere	  prototypen	  til	  (ibid:199pp)	  	  Det	  sidste	  led	  i	  U-­‐processen,	  Performing,	  er	  skridte	  fra	  afprøvning	  til	  et	  konkret	  produkt,	  tiltag,	  løsning.	  I	  denne	  del	  arbejdes	  der	  på	  at	  omsætte	  alle	  de	  erfaringer,	  der	  er	  gjort	  med	  prototypen,	  til	  færdige	  produkter,	  der	  kan	  aktiveres	  i	  virkeligheden	  (Hildebrand	  m.fl.,	  2012:70).	  	  De	  2	  sidste	  felter	  i	  U-­‐	  processen	  -­‐	  Prototyping	  og	  Performing	  -­‐	  ligger	  efter	  nærværende	  speciale.	  Det	  er	  skridt,	  der	  kommer	  i	  fremtiden,	  når	  specialet	  er	  afleveret	  og	  jeg	  står	  for	  at	  skulle	  skabe	  mig	  en	  ny	  identitet,	  ikke	  som	  studerende	  med	  som	  arbejdende.	  Det	  er	  i	  fremtiden,	  at	  jeg	  skal	  arbejde	  med	  at	  skabe	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prototyper,	  afprøve	  og	  få	  feedback.	  Det	  havde	  selvfølelig	  været	  spændende,	  allerede	  i	  forbindelse	  med	  specialet,	  at	  have	  inddraget	  en	  afprøvning	  af	  den	  viden,	  min	  undersøgelse	  frembringer.	  Men	  tidsmæssig	  har	  dette	  ikke	  været	  en	  mulighed,	  og	  derfor	  defineres	  de	  2	  sidste	  skridt	  i	  U-­‐processen,	  som	  en	  del	  af	  fremtid	  som	  færdiguddannet	  akademiker.	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4. Kompetenceudvikling	  og	  transfer	  Her	  gives	  en	  mere	  uddybende	  forståelse	  for	  de	  to	  begreber	  kompetenceudvikling	  og	  transfer,	  for	  hermed	  at	  klargøre	  hvordan	  disse	  to	  begreber	  forstås	  i	  forbindelse	  med	  specialet.	  	  	  I	  en	  foranderlig	  virkelighed,	  hvor	  der	  konstant	  bliver	  sat	  nye	  og	  anderledes	  krav	  til	  virksomheden,	  kan	  kompetenceudvikling	  som	  der	  blev	  antydet	  i	  kapitlet	  Problemstilling,	  have	  en	  betydelig	  indflydelse	  på	  virksomhedens	  overlevelses	  mulighed	  (Larsen	  og	  Svagbo,	  2002:161).	  Betydningen	  af	  at	  ansatte	  i	  virksomheder	  lærer	  nye	  kompetencer,	  og	  evner	  at	  igangsætte	  disse,	  har	  indflydelse	  på	  hvordan	  virksomhederne	  evner	  at	  møde	  de	  udfordringer,	  og	  nye	  arbejdsopgaver	  de	  bliver	  stillet	  overfor.	  	  	  Kompetencer	  definere	  Knud	  Illeris	  (Illeris),	  er	  noget	  som	  alle	  udvikler	  i	  forbindelse	  med	  det	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  (Illeris,	  2001:37).	  Kompetencer	  er	  således	  ikke	  kun	  aktuel	  i	  forbindelse	  med	  læring	  i	  en	  virksomheden.	  Den	  enkelte	  ansatte	  vil	  have	  både	  personlige	  og	  faglige	  kompetencer,	  som	  tilsammen	  udgøres	  dennes	  samlede	  kompetence	  grundlag,	  og	  som	  vil	  definere	  hvordan	  den	  enkelte	  evner	  at	  løse	  en	  given	  opgave.	  	  Kompetence	  knyttes	  sammen	  med	  dispositioner	  og	  potentialer.	  Dispositionerne	  er	  noget	  man	  har	  naturlig	  evne	  eller	  flair	  for,	  men	  udvikles	  også	  i	  kraft	  af	  individets	  sammenspil	  med	  omgivelserne.	  Potentiale	  handler	  om	  områder	  og	  opgaver,	  man	  har	  udviklet	  forudsætninger	  for	  at	  kunne	  håndtere	  (ibid:38).	  Formålet	  med	  et	  seminar	  som	  det	  observerede	  i	  forbindelse	  med	  specialet	  er,	  at	  medvirke	  til	  at	  udvikle	  den	  enkelte	  kursists	  potentialer	  og	  dispositioner,	  således	  at	  kursisten	  kan	  aktivere	  disse,	  i	  forbindelse	  med	  ikke	  allerede	  definere	  problemer	  og	  situationer.	  	  	  Kompetenceudvikling	  handler	  derfor	  om,	  at	  udvikle	  den	  enkeltes	  mulighed	  for	  at	  handle	  hensigtsmæssige	  på	  bestemte	  områder	  og	  bestemte	  typer	  af	  situationer.	  Det,	  der	  adskiller	  kompetencebegrebet	  fra	  andre	  begreber	  som	  kvalifikationer	  og	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dannelse,	  er	  at	  man	  ikke	  anser	  det	  for	  muligt	  for	  den	  enkelte	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  kundskaber	  og	  færdigheder,	  at	  løse	  de	  opgaver	  der	  bliver	  stillet	  i	  en	  stadig	  mere	  kompleks	  virkelighed.	  Evnen	  til	  at	  vurdere	  den	  enkelte	  situation	  som	  opstår,	  og	  på	  denne	  baggrund	  at	  igangsætte	  handling	  der	  er	  hensigtsmæssig,	  bliver	  ligeledes	  et	  vigtig	  element	  i	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling,	  hertil	  kan	  tilføjes	  evner	  som	  beslutningstagning,	  overblik,	  og	  selvstændighed	  (ibid:41pp).	  	  Kompetenceudvikling	  i	  specialet	  forstås	  på	  denne	  baggrund,	  som	  omhandlende	  både	  en	  udvikling	  af	  kursistens	  faglige	  og	  metodiske	  potentiale,	  samt	  træne	  dennes	  evne	  til	  at	  vurdere	  og	  træffe	  beslutninger	  om,	  hvilken	  handling	  der	  er	  relevant	  i	  en	  given	  situation.	  Således	  vil	  kursisten	  kunne	  håndtere	  og	  løse	  andre	  problemstillinger	  efter	  undervisningssituationen,	  end	  denne	  kunne	  før.	  	  Dette	  føre	  til	  spørgsmålet	  om	  transfer.	  Transfer	  handler	  ifølge	  Bjarne	  Wahlgren	  og	  Vibe	  Aarkrog	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog)	  om	  overføring	  af	  viden	  og	  kunne	  fra	  en	  
situation	  til	  anden	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog,	  2012:15).	  At	  kunne	  anvender	  det	  man	  ved	  eller	  har	  erfaret	  i	  en	  situation,	  i	  en	  anden	  situation.	  Transferbegrebet	  omhandler	  udfordringen	  der	  findes	  i	  en	  hver	  læringssituation,	  fordi	  der	  er	  forskel	  på	  at	  have	  lært	  noget,	  og	  kunne	  anvende	  det.	  Kun	  hvis	  der	  er	  sker	  transfer	  i	  forbindelse	  med	  undervisningssituationen,	  vil	  den	  ansatte	  efterfølgende	  kunne	  omsætte	  sine	  ny	  potentielle	  kompetencer	  til	  handling.	  Hvorved	  disse,	  over	  tid,	  vil	  komme	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  den	  ansattes	  samlede	  kompetencer.	  Man	  deler	  transfer	  op,	  som	  værende	  enten	  af	  specifik	  eller	  generel	  karakter	  (ibid:32).	  Specifik	  transfer	  omhandler	  anvendelse	  af	  færdigheder	  og	  teknikker,	  eksempel:	  hvis	  man	  kan	  skifte	  olie	  på	  en	  bil,	  kan	  man	  gøre	  det	  på	  andre	  biler.	  Mens	  generel	  transfer	  omhandler	  anvendelsen	  af	  generel	  viden	  og	  kunnen,	  eksempel:	  at	  omsætte	  en	  teori	  til	  praksis.	  	  Transfer	  forstås	  i	  nærværende	  speciale	  som	  et	  begreb,	  der	  er	  tæt	  knyttet	  til	  kompetenceudvikling,	  fordi	  det	  er	  nødvendig	  for,	  at	  der	  overhoved	  kan	  finde	  kompetenceudvikling	  sted.	  Derfor	  bliver	  det	  betydningsfuld	  at	  forstå,	  hvilke	  forhold	  der	  hæmmer	  og	  fremmer	  transfer.	  Endvidere	  forstås	  det	  som,	  at	  det	  er	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relevant	  i	  undervisningssituationen,	  både	  at	  have	  fokus	  på	  specifik	  og	  generel	  transfer,	  da	  dette	  vil	  styrke	  kursistens	  mulighed	  for	  senere	  at	  anvende	  sine	  nye	  kompetencer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog,	  2012:116)	  	  Wahlgren	  og	  Aarkrog	  definere	  tre	  forskellige	  faktorer,	  som	  har	  indflydelse	  på	  transfer.	  Der	  er	  således	  personrelaterede,	  uddannelsesrelaterede	  og	  anvendelsesmæssige	  faktorer	  på	  spil.	  Disse	  har	  alle	  betydning	  for	  i	  hvor	  vid	  udstrækning	  der	  vil	  finde	  transfer	  sted.	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I	  forbindelse	  med	  dette	  speciale,	  fokuseres	  der	  primært	  på	  undervisningskonteksten,	  mens	  person	  og	  anvendelseskontekst	  kun	  i	  nogen	  grad	  vil	  blive	  belyst.	  Kursisten	  og	  konsulenten	  bliver	  i	  specialets	  analysedel,	  bearbejdet	  under	  personrelaterede	  faktorer,	  mens	  virksomhedens	  betydning	  for	  transfer,	  vil	  blive	  belyst	  i	  anvendelsesrelaterede	  faktorer.	  	  	  	  	  Dette	  kommer	  til	  at	  betyde,	  at	  virksomheden	  betydnings	  for	  transfer	  og	  kompetenceudvikling	  bliver	  nedtonet	  i	  forbindelse	  med	  specialet.	  Og	  hermed	  også	  konsulentens	  forhold	  og	  kontakt	  til	  organisationen.	  Her	  skal	  dog	  tilføres	  følgende	  betragtning	  om	  organisation	  og	  kompetenceudvikling.	  Peter	  Senge	  (Senge)	  som	  er	  kendt	  for	  tanker	  om	  den	  lærende	  organisation	  og	  systemtækning,	  taler	  om	  organisation	  som	  et	  system	  bestående	  både	  af	  organisatoriske	  (tekniske)	  og	  menneskelige	  faktorer.	  Der	  kan	  være	  en	  tendens	  til	  at	  tro,	  at	  en	  virksomhed	  er	  rationel	  og	  logisk	  i	  sin	  adfærd.	  Men	  Senge	  mener	  snare	  at	  virksomheder	  opfører	  sig	  mere	  som	  kaotiske	  familier,	  hvor	  der	  er	  mange	  forskellige	  vaner,	  følelser,	  værdier	  og	  mål	  på	  spil	  (Senge,2013).	  Dette	  gør	  det	  svært	  at	  forudset	  konsekvensen	  af	  en	  given	  handling.	  	  	  
One	  of	  the	  key	  problems	  with	  much	  that	  is	  written	  about	  and	  done	  in	  the	  name	  of	  
management	  is,	  that	  rather	  simplistic	  frameworks	  are	  applied	  to	  what	  are	  complex	  
systems.	  (Infed.org)	  	  En	  konkret	  handling	  kan	  derfor	  medføre	  helt	  andre	  konsekvenser	  end	  antaget.	  Dette	  betyder,	  at	  en	  ansats	  kompetenceudvikling	  muligvis	  ikke	  får	  den	  betydning	  for	  virksomheden,	  som	  man	  håbede.	  Ralph	  Stacey	  (Stacey),	  organisationsforsker	  og	  manden	  bag	  teorien	  om	  komplekse	  responsive	  processer	  forstår,	  mening	  som	  opstående	  på	  baggrund	  af	  gesture	  og	  respons	  mellem	  individer,	  hvor	  de	  inkorporer	  og	  justere	  holdning	  og	  forståelse	  til	  i	  en	  interaktiv	  kommunikation,	  der	  altid	  indeholder	  magtrelationer	  (Stacey,	  2011:329pp).	  Organisationer	  bliver	  således	  at	  forstå,	  som	  dannet	  af	  mønstre	  af	  interaktion	  mellem	  uafhængige	  individer.	  Dette	  betyder,	  at	  selv	  små	  forandringer	  kan	  fører	  til	  forholdsvis	  store	  forandringer	  på	  sigt,	  men	  også	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  lokaliserede	  roden	  til	  denne	  forandring	  (Andersen	  m.fl.,	  2000:39).	  Dette	  betyder,	  at	  det	  kan	  være	  svært	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at	  afgøre	  hvorvidt	  et	  kompetenceudviklingsforløb	  har	  indflydelse	  på	  organisationen	  eller	  ej.	  	  	  Denne	  forståelse	  af	  den	  komplekse	  organisation	  betyder,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  konkludere,	  hvordan	  man	  på	  den	  mest	  effektive	  måde	  at	  skaber	  kompetenceudvikling	  i	  en	  organisation.	  Det	  er	  således	  heller	  ikke	  specialets	  formål	  at	  gøre	  dette,	  formålet	  er	  at	  give	  forståelse	  for	  de	  aspekter	  der	  bliver	  observeret	  i	  forbindelse	  med	  et	  undervisningsseminar,	  og	  indtænke	  virksomheden	  i	  den	  udstrækning	  materialet	  fra	  casen	  peger	  herpå.	  	  	  Virksomhedens	  betydning	  er	  hermed	  nedtonet	  i	  forbindelse	  med	  specialet,	  og	  i	  stedet	  ligger	  fokus	  på	  selv	  undervisningssituationen,	  og	  hvordan	  den	  understøtter	  transfer	  og	  kompetenceudvikling.	  Beslutningen	  skal	  ikke	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  undervisningssituationen	  har	  forrang	  i	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling,	  blot	  at	  det	  er	  her	  jeg	  har	  min	  personlige	  interesse.	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5. Empiri	  Som	  det	  er	  blevet	  beskrevet	  i	  Metode	  kapitlet,	  er	  der	  i	  specialet	  arbejdet	  med	  et	  seminar	  (konsulenternes	  ordvalg)	  om	  procesfacilitering	  som	  case,	  og	  fortaget	  en	  række	  interviews	  med	  kursister	  fra	  dette.	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  blive	  introduceret	  til	  det	  metodiske	  arbejde	  med	  observationer	  og	  interview	  og	  hvorledes	  der	  er	  søgt	  udviklet	  en	  observationsform	  som	  understøttede	  Scharmers	  Sanse-­‐felt.	  
5.1 Hvorfor	  casestudie	  Når	  der	  vælges	  at	  arbejde	  med	  en	  case,	  rejser	  det	  nogle	  spørgsmål.	  Hvorfor	  bruge	  case	  som	  metode,	  hvad	  kan	  case	  som	  andre	  mere	  valide	  forskningsmetoder	  ikke	  kan,	  hvad	  med	  generaliserbarhed?	  	  Robert	  K	  Yin	  (Yin)	  forfatter	  til	  bogen	  ”Case	  Study	  Research	  –Design	  and	  Methods”	  taler	  om,	  at	  case	  observationer	  er	  et	  værktøj	  til	  at	  få	  yderlig	  forståelse	  og	  indsigt	  til	  viden,	  der	  allerede	  eksistere	  om	  et	  givent	  felt.	  	  Casestudier	  er	  ifølge	  Yin	  en	  måde,	  hvormed	  der	  kan	  observeres	  og	  læres	  om	  komplekse	  sociale	  fænomener	  og	  hermed	  bibeholde	  en	  holistiske	  og	  meningsfylde	  karakter	  af	  hverdagen	  (Yin,	  1994:2).	  Netop	  dette	  aspekt	  ved	  case	  metoden	  gør	  den	  relevant	  i	  Scharmers	  optik,	  fordi	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  se	  på	  verden	  som	  den	  fremstår.	  Herved	  tvinges	  forskeren	  til	  at	  se	  kompleksiteten,	  som	  spiller	  ind	  på	  felter,	  der	  involvere	  mennesker.	  Endvidere	  giver	  det	  mening,	  for	  et	  speciale	  som	  nærværende,	  at	  anvende	  case	  observationer	  frem	  for	  udelukkende	  at	  fokusere	  på	  allerede	  producerede	  viden.	  Fordi	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  udfordre	  allerede	  downloadede	  verdensopfattelser,	  i	  kraft	  af	  at	  jeg	  sætter	  mig	  selv	  i	  stævne	  med	  virkeligheden	  og	  arbejde	  med	  undervisningssituationen,	  som	  den	  fremstår.	  	  	  Yin	  beskriver	  3	  aspekter,	  som	  har	  betydning	  for,	  hvorvidt	  det	  er	  relevant	  at	  fortage	  case	  observationer	  i	  forbindelse	  med	  undersøgelsen	  af	  forskningsfeltet.	  Det	  handler	  om	  typen	  af	  spørgsmål	  der	  stilles,	  hvor	  stor	  mulighed	  forskeren	  har	  for	  at	  styre	  de	  aktuelle	  begivenheder	  som	  denne	  undersøger,	  og	  hvorvidt	  man	  undersøger	  noget	  af	  nutid	  eller	  historisk	  karakter	  (ibid:9).	  Casestudier	  bliver	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relevant	  at	  anvende,	  hvis	  spørgsmålene	  man	  forsøger	  at	  besvare,	  har	  karakter	  af	  hvordan	  eller	  hvorfor,	  hvis	  der	  er	  lille	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  feltet,	  og	  hvis	  emnet	  er	  af	  nutidig	  karakter.	  Da	  specialets	  formål	  er	  at	  forstå	  hvordan,	  der	  skabes	  betingelser	  for	  transfer	  og	  kompetenceudvikling,	  samt	  feltets	  tidsaktualitet,	  giver	  det	  mening	  for	  en	  undersøgelsen	  af	  et	  interessefelt	  som	  specialets,	  at	  bruge	  case	  observationer	  som	  et	  metodisk	  greb,	  til	  at	  få	  indsigt	  og	  forståelse	  for	  feltet.	  	  Et	  kritiks	  punkt	  for	  brugen	  af	  casestudier,	  er	  at	  generaliserbarhed	  i	  forbindelse	  med	  casestudier,	  kan	  være	  problematisk.	  Dette	  betyder	  ifølge	  Yin,	  at	  observationsmetoden	  må	  være	  systematisk	  og	  der	  skal	  forlægge	  klarhed	  i	  forbindelse	  med	  de	  skridt,	  observatøren	  fortager	  (Ibid:10).	  Om	  generaliserbarhed	  siger	  han,	  at	  det	  ikke	  handler	  om	  statistisk	  generalisering,	  men	  analytisk	  generalisering.	  Casestudier	  handler	  om	  at	  udvide	  teorier,	  (Ibid:10).	  Med	  henvisning	  til	  Scharmer,	  er	  casestudiet	  en	  mulighed	  for	  at	  se	  efter	  udvidelser,	  tilføjelser,	  nye	  løsninger	  på	  et	  givent	  felt	  og	  ikke	  bare	  følge	  Downloaded	  tænkning.	  Casen	  udgøre	  i	  Yins	  opfattelse	  et	  udsnit	  af	  virkeligheden,	  og	  den	  viden	  der	  fremkommer	  på	  baggrund	  af	  denne,	  har	  således	  sin	  gyldighed.	  Om	  den	  virkelighedsforståelse	  som	  en	  given	  case	  frembringer,	  er	  direkte	  overførbar	  på	  en	  lignende	  situation	  er	  ikke	  sikkert,	  men	  elementer	  eller	  tankesættet	  bag,	  kan	  inspirere	  til	  forståelse	  for	  det	  samlede	  felt.	  	  Yin	  stiller	  en	  række	  premisser	  op,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre	  validitet	  og	  pålidelighed	  i	  forbindelse	  med	  casestudier.	  Han	  påpeger,	  at	  det	  er	  vigtig	  at	  være	  bevist	  om	  hvordan	  man	  udvælger	  sin	  case	  (i	  en	  Scharmers	  optik	  at	  være	  bevidst	  om	  at	  vælge	  det	  mest	  potentielle	  felt),	  hvordan	  man	  definere	  hvilken	  data	  der	  er	  relevant,	  og	  hvordan	  man	  bearbejder	  data	  (ibid:2).	  I	  forbindelse	  med	  specialet	  er	  der	  således	  blevet	  fokuseret	  på	  at	  forklare	  de	  skridt,	  der	  fortaget	  i	  forbindelse	  med	  bearbejdesen	  af	  observationerne,	  så	  det	  er	  klarhed	  over,	  hvordan	  de	  temaer	  der	  analyseres	  på	  baggrund	  af,	  er	  fremkommet.	  Ligeledes	  er	  der	  i	  Metode	  kapitlet	  blevet	  argumenteret	  for,	  at	  den	  valgte	  case	  er	  relevant	  for	  undersøgelsen	  felt.	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Det	  er	  i	  specialet	  blevet	  besluttet	  at	  holde	  sig	  til	  én	  case.	  Dette	  skyldes	  tids-­‐	  og	  pladshensyn	  i	  specialet,	  som	  begrænser	  muligheden	  for	  hvor	  meget	  materiale	  og	  hvor	  forskellige	  aspekter,	  der	  kunne	  gives	  fokus.	  Yin	  skriver	  om	  cases,	  at	  den	  generede	  viden	  måske	  ikke	  direkte	  kan	  overføres	  til	  en	  anden	  situation,	  men	  der	  kan	  fremhæves	  aspekter,	  som	  det	  er	  tænkeligt,	  også	  er	  aktuelle	  i	  andre	  situationer.	  Specialet	  kommer	  således	  ikke	  med	  konklusioner	  om,	  at	  hvis	  du	  gør	  sådan,	  så	  får	  du	  dette.	  Specialet	  analyse	  og	  konklusion	  bliver	  at	  forstå	  som	  input,	  der	  kan	  inspirere	  i	  forbindelse	  med	  udvikling	  af	  undervisning.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  observationer	  og	  interviews	  dokumentation,	  bør	  denne	  være	  til	  rådighed,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  senere,	  at	  forfølge	  forskeren	  arbejdsmetode,	  skriver	  Yin	  (ibid:102).	  Jeg	  vælger	  derfor	  at	  vedlægge	  sådan	  dokumentation	  som	  bilag.	  Alt	  materialet	  anonymiseret,	  som	  de	  involverede	  parter	  er	  blevet	  lovet.	  Bilag	  1	  er	  således	  observationsnoter	  der	  er	  blevet	  grupperet	  under	  temaer.	  Bilag	  2	  er	  de	  observations	  temaer	  som	  bliver	  bearbejdet	  i	  analysen	  og	  bilag	  3	  er	  interviews.	  
5.2 Casen	  Som	  omtalt	  i	  Metode	  kapitlet,	  blev	  det	  besluttet	  at	  følge	  et	  undervisningsforløb	  skabt	  af	  2	  konsulenter.	  Formålet	  var,	  at	  udvikle	  procesfaciliterings	  kompetencer	  hos	  kursisterne.	  Kurset	  var	  bestil	  af	  en	  virksomhed	  med	  afdelinger	  over	  hele	  Danmark,	  og	  var	  foranledige	  af,	  at	  virksomheden	  i	  disse	  år	  står	  over	  for	  nogle	  store	  omlægninger,	  og	  hermed	  følgende	  nye	  arbejdsopgaver.	  På	  baggrund	  af	  dette	  vurderes	  det,	  at	  kompetencer	  som	  procesfacilitering	  var	  en	  vigtig	  ressource,	  som	  man	  ønskede	  at	  flere	  i	  organisations	  besad.	  	  Kurset	  bestod	  af	  5	  seminar,	  og	  forgik	  på	  en	  location	  uden	  for	  virksomheden.	  Kursisterne	  kom	  fra	  forskellige	  afdelinger	  og	  for	  de	  flestes	  vedkommende	  var	  der	  kun	  1	  person	  fra	  hvert	  sted.	  Case	  materialet	  består	  af	  seminar	  2,	  3	  og	  4	  som	  jeg	  fulgte	  fra	  kl.	  9	  morgen	  til	  16	  eftermiddag.	  Da	  specialets	  formål	  er,	  at	  kikke	  efter	  undervisningselementer	  der	  fremmer	  transfer	  og	  kompetenceudvikling,	  blev	  det	  besluttet,	  at	  3	  observations	  dage	  ville	  være	  tilstrækkeligt	  til	  at	  samle	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materiale,	  der	  kunne	  pege	  mod	  aspekter	  ved	  undervisningen,	  der	  understøttede	  dette.	  
5.2.1 Observationsmetode	  I	  forbindelse	  med	  observationerne,	  var	  det	  vigtig	  at	  forblive	  i	  arbejdet	  med	  U-­‐processen.	  Som	  allerede	  omtalt,	  er	  observationsarbejdede	  i	  dette	  speciale	  en	  del	  af	  Sanse-­‐fasen	  i	  Scharmers	  U-­‐proces.	  Jeg	  arbejdede	  derfor	  med	  at	  finde	  en	  måde	  at	  omsætte	  hans	  tanker	  om	  den	  ønskede	  tilstand	  i	  dette	  felt,	  til	  en	  observations	  metode.	  	  	  Jeg	  vidste	  med	  Scharmer	  i	  bevidstheden,	  at	  det	  var	  vigtig	  at	  finde	  en	  form,	  som	  kunne	  hjælpe	  mig	  med	  at	  komme	  ind	  i	  en	  åben,	  sansende	  tilstand.	  Hvorfra	  jeg	  med	  et	  åbnet	  hjerte,	  kunne	  være	  i	  en	  nærværende	  og	  lyttende	  tilstand,	  uden	  at	  medbringe	  egne	  downloadede	  forestillinger.	  Scharmer	  selv,	  er	  ikke	  så	  konkret	  omkring	  metoder	  til	  dette.	  Derfor	  kikkede	  jeg	  efter	  inspiration	  til	  at	  aktivere	  dette.	  Fra	  bogen	  Introduktion	  til	  Teori	  U	  blev	  jeg	  inspireret	  til	  øvelser	  med	  fokus	  på	  en	  meditativ	  tilstand,	  hvor	  evnen	  til	  at	  se	  egne	  tankemønstre	  blev	  skærpet	  (Hildebrand	  m.fl.,	  2012:41).	  Før	  observationerne	  mediterede	  jeg	  derfor,	  for	  at	  nulstille	  mit	  sind,	  og	  inkorporerede	  i	  den	  forbindelse	  en	  fokusering	  på	  intentionen	  og	  visionen	  for	  specialet.	  Jeg	  skabte	  med	  udgangspunkt	  i	  Se	  fasens	  undersøgelse	  af	  speciales	  interessefelt,	  en	  række	  spørgsmål,	  bevidsthedsfelter,	  som	  kunne	  guide	  mig	  i	  forbindelse	  med	  observationerne,	  således	  at	  fokus	  på	  specialets	  intension	  og	  vision	  blev	  holdt	  (se	  bilag	  4).	  	  Lis	  Engel	  (Engel),	  studielektor,	  lic.	  scient.	  ved	  Københavns	  Universitet	  med	  forskning	  i	  krop,	  kultur,	  æstetik	  og	  kommunikation,	  stiftede	  jeg	  bekendtskab	  med	  på	  Performance-­‐design.	  Hendes	  tanker	  om,	  hvorledes	  der	  sanses	  og	  opleves	  via	  kroppen,	  går	  godt	  i	  tråd	  med	  Scharmers	  tanker	  om,	  det	  åbne	  og	  lyttende	  hjerte.	  	  	  Engel	  skriver,	  at	  kropsbevidsthed	  handler	  om,	  at	  have	  en	  mange	  dimensional	  
erfaring,	  en	  fysisk-­‐sanselig-­‐emotionel-­‐intuitiv	  kropserfaring	  (Engel,	  2001:18),	  som	  forbinder	  os	  til	  verden	  og	  det	  vi	  oplever	  i	  den.	  Kroppen	  forbinder	  os	  ind	  i	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virkeligheden,	  og	  via	  den	  kan	  vi	  mærke	  vores	  inderste	  kreative	  kilde	  og	  fornemme	  andre.	  Det	  er	  via	  kroppen	  at	  vi	  oplever	  medfølelse,	  indlevelse	  og	  skaber	  mening	  (ibid:18).	  Vi	  sanser,	  fornemmer	  og	  oplever	  hinanden	  på	  et	  kropslig	  plan,	  og	  nogle	  gange	  registrere	  kroppen	  forandringer	  og	  sindsstemninger	  i	  rummet,	  som	  logikken	  tager	  længere	  om	  at	  opfange	  (ibid:22).	  Som	  Engel	  skriver:	  metoden	  forsøger	  at	  skabe	  bro	  mellem	  den	  sanselige	  krop	  og	  
bevidstheden	  (ibid:55).	  	  Også	  Yin	  er	  optaget	  af	  spørgsmålet	  om	  nærværende	  lytten.	  ”Listening	  means	  
receiving	  information	  through	  multiple	  modalities-­‐	  for	  example,	  making	  keen	  
observations	  or	  sensing	  what	  might	  be	  going	  on-­‐	  not	  just	  using	  the	  aural	  modality”	  (Yin,	  1994:60).	  Det	  er	  en	  udfordring	  for	  observatøren,	  i	  forbindelse	  med	  casestudier,	  at	  udvikle	  evnen	  til	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  egne	  forudfattede	  ideer	  om	  feltet,	  og	  være	  åben	  for	  at	  lade	  feltet	  tale	  til	  sig	  (ibid:61).	  	  	  	  At	  begynde	  at	  registrere	  og	  indsamle	  observationer,	  med	  brug	  både	  af	  bevidsthed	  og	  kropslighed,	  udgjorde	  for	  mig	  en	  helhed,	  der	  førte	  mig	  ind	  i	  Scharmers	  Sanse-­‐felt.	  Jeg	  observerede	  med	  bevidstheden	  undervisningen,	  og	  bemærkede,	  hvor	  der	  var	  elementer,	  der	  fangede	  min	  interesse	  i	  forhold	  til	  specialet	  interessefelt.	  Samtidig	  tillod	  jeg	  kropslige	  fornemmelser,	  at	  guide	  min	  opmærksomhed	  mod	  potentielle	  begivenheder	  i	  rummet.	  	  	  Denne	  observationsmetode,	  mener	  jeg	  har	  understøttet	  en	  væren	  i	  det	  sansende	  felt,	  og	  givet	  en	  lydhørhed	  for	  det	  der	  skete	  i	  rummet,	  også	  når	  det	  forgik	  på	  et	  plan,	  hvor	  logikken	  havde	  svært	  ved	  at	  følge	  med.	  Scharmers	  pointe	  er	  jo	  netop,	  at	  logikken	  ikke	  kan	  observere	  det	  nye,	  fordi	  den	  ikke	  er	  nulstillede.	  Logikken	  kikker	  efter	  forbindelse	  og	  sammenhæng	  ud	  fra	  hvad	  den	  allerede	  forstår.	  Observationsmaterialet	  som	  fremkom	  bestod	  således	  af	  noter	  som	  jeg	  løbende	  gjorde.	  Noter	  der	  dels	  begrebsliggjorde	  og	  linkede	  det	  observerede	  til	  teori	  og	  begreber	  fundet	  i	  Se-­‐fasen,	  men	  også	  noter	  omkring	  stemnings	  og	  energi	  skifte	  som	  undrede	  mig.	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Praktisk	  blev	  jeg	  ved	  første	  seminargang	  introducerede	  til	  gruppen,	  og	  jeg	  fortalte,	  hvad	  formålet	  med	  at	  være	  der	  var.	  Resten	  af	  tiden	  opholde	  jeg	  mig	  i	  rummet,	  og	  fungerede	  som	  praktisk	  hjælp	  for	  de	  to	  konsulenter,	  når	  der	  var	  brug	  for	  det.	  Dette	  var	  aftalt	  med	  de	  to	  konsulenter,	  for	  at	  give	  mig	  en	  mere	  naturlig	  og	  deltagende	  rolle,	  så	  det	  ikke	  oplevedes	  som	  at	  jeg	  sad	  på	  en	  stol	  og	  betragtede	  kursisterne.	  Jeg	  var	  således	  aktiv	  i	  forbindelse	  med	  undervisningen,	  og	  gik	  med	  rundt	  i	  rummet	  til	  præsentation	  og	  feedback	  osv.	  Dette	  gjorde	  at	  jeg	  fik	  en	  naturlig	  rolle	  i	  gruppen,	  og	  at	  denne	  synes	  at	  slappe	  af	  med,	  at	  jeg	  var	  der.	  Jeg	  noterede	  løbende	  ned	  på	  en	  medbragt	  computer,	  for	  at	  sikre	  at	  jeg	  fik	  så	  mange	  observationer	  med	  hjem	  som	  muligt,	  og	  hermed	  undgå	  at	  den	  selektive	  bevidsthed	  sorterede	  i	  oplevelserne.	  Hvilket	  kunne	  ske	  ved	  først	  at	  notere	  efter	  endt	  seminar	  dag.	  
5.2.2 Bearbejdelse	  af	  observationer	  I	  Precensing-­‐fasen	  begyndte	  arbejdet	  med	  at	  omsætte	  og	  fortolke	  på	  observationsnoterne.	  Til	  bearbejdelse	  af	  observationerne	  hentede	  jeg	  inspiration	  fra	  Grounded	  Theory.	  I	  Grounded	  Theory	  søges	  det	  at	  forstå	  aktørernes	  oplevelser	  og	  handlinger	  på	  et	  givent	  felt,	  ved	  først	  blot	  at	  være	  tilstede	  og	  notere	  begivenheder	  ned	  eller	  fortage	  interview.	  For	  herefter	  at	  søge	  at	  skabe	  analytisk	  mening	  i	  det	  der	  observeres	  (Charmaz,	  2006:2)	  	  Fra	  Grounded	  Theory	  hentes	  inspiration	  til	  bearbejdelse,	  fra	  ideen	  om	  Coding	  af	  temaer	  ud	  fra	  observations	  materialet.	  Coding	  betyder	  at	  give	  navn	  til	  segmenter	  af	  observationerne,	  der	  henviser	  til	  hvad	  disse	  handler	  om.	  Coding	  destillere	  data	  og	  samler	  det,	  og	  gør	  det	  hermed	  muligt	  at	  sammenligne	  med	  anden	  data	  (ibid:45).	  Til	  Codings	  tilføres	  der	  førstehånds	  indtryk,	  analytiske	  tanker	  og	  hvad	  der	  eller	  opstår.	  På	  denne	  baggrund	  opstår	  der	  ideer	  til,	  hvordan	  disse	  kan	  analyseres	  og	  fortolkes	  (ibid:3).	  	  	  Kathy	  Charmez	  (Charmez)	  som	  har	  skrevet	  bogen	  “Constructing	  Grounded	  
Theory	  “	  definerer	  disse	  guidelines	  for	  coding:	  Remain	  open,	  Stay	  close	  to	  the	  data,	  Keep	  your	  codes	  simple	  and	  precise,	  Construct	  short	  codes,	  Preserve	  action,	  Compare	  date	  with	  data,	  Move	  quickly,	  through	  the	  data	  (ibid:49).	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  I	  Presencing-­‐fasen,	  blev	  observationsnoterne	  læst	  igennem	  flere	  gange,	  og	  på	  den	  baggrund	  udviklet	  temaer	  fra	  hver	  af	  de	  tre	  seminarer.	  Temaerne	  omhandlede	  aspekter	  ved	  undervisningen,	  som	  forundrede	  mig,	  eller	  som	  jeg	  oplevede,	  kursisterne	  havde	  responderede	  godt	  på.	  Til	  dette	  tilførte	  jeg	  tanker,	  teoretiske	  overvejelser	  osv.,	  og	  begyndte	  på	  den	  baggrund	  at	  se,	  hvordan	  de	  forskellige	  temaer	  kunne	  sættet	  i	  analytisk	  kontekst.	  Dette	  medførte	  en	  stor	  mængde	  meget	  forskellig	  artede	  temaer.	  Herved	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  det	  var	  nødvendig	  at	  finde	  en	  måde	  at	  grupperer	  og	  begrænse	  mængden	  af	  temaer.	  Da	  det	  ikke	  ville	  være	  muligt	  i	  et	  speciale,	  at	  analysere	  alle	  disse	  forskellige	  elementer.	  	  	  Til	  at	  systematisere	  temaerne,	  hentede	  jeg	  derfor	  inspiration	  i	  Wahlgren	  og	  Aarkrogs	  model,	  om	  faktorer	  der	  har	  betydning	  for	  transfer.	  De	  tre	  kategorier,	  personrelaterede,	  undervisningsrelaterede	  og	  anvendelsesrelaterede	  faktorer,	  blev	  defineret	  som	  overtemaer,	  hvorunder	  de	  temaer	  som	  arbejdet	  med	  observationen	  havde	  frembragt,	  blev	  placeret.	  Dette	  betyder,	  at	  ikke	  alle	  observerede	  temaer	  bliver	  analyseret	  i	  dette	  speciale,	  kun	  de	  som	  kunne	  placeres	  under	  en	  af	  de	  tre	  kategorier	  er	  medtaget.	  Der	  bliver	  primært	  i	  analysen,	  med	  henvisning	  til	  specialets	  interessefelt	  fokuseret	  på	  undervisningsrelaterede	  faktorer.	  Anvendelseskonteksten	  og	  personrelaterede	  faktorer	  bliver	  bearbejdet	  i	  mindre	  udstrækning.	  Endvidere	  er	  konsulenten	  valgt	  indtaget	  under	  personfaktorer	  som	  et	  selvstændig	  aspekt.	  	  	  Temaerne	  i	  de	  tre	  overtemaer,	  bliver	  analyseret	  ved	  hjælp	  af	  en	  række	  forskellige	  teorier	  og	  begreber,	  som	  alle	  tilføre	  en	  forståelse	  for	  det	  enkelte	  temas	  betydning	  for	  kompetenceudvikling	  og	  transfer.	  
5.3 Interview	  Der	  blev	  fortaget	  fem	  interviews	  med	  kursister	  fra	  seminaret,	  og	  et	  interview	  med	  en	  af	  konsulenterne.	  Ønsket	  hermed	  var	  at	  få	  en	  øget	  indsigt	  i,	  hvordan	  seminaret	  havde	  fungeret	  for	  kursisten.	  Hvilke	  aspekter	  pegede	  de	  på,	  havde	  understøtte	  eller	  udfordret	  deres	  læringsproces	  og	  formåede	  de	  at	  anvende	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deres	  nye	  viden	  tilbage	  i	  virksomheden?	  Formålet	  med	  interview	  af	  konsulenten	  var	  at	  få	  yderlig	  indsigt	  i	  deres	  overvejelser	  og	  tanker	  om	  udviklingen	  og	  gennemførslen	  af	  seminaret.	  Steiner	  Kvale	  (Kvale),	  som	  har	  skrevet	  bogen	  
Interviews	  –	  En	  introduktion	  til	  det	  kvalitative	  forskningsinterview,	  kalder	  interviews	  med	  dette	  formål	  for	  øje:	  eksplorerende	  interview.	  Eksplorerende	  interviews	  har	  til	  formål	  at	  kortlægge	  og	  få	  information	  om	  et	  emne	  (Kvale,	  1997:104).	  Den	  viden	  som	  disse	  interviews	  genererede,	  bruges	  sammen	  med	  teori,	  til	  at	  uddybe	  og	  tolke	  på	  de	  forskellige	  temaer.	  Interviewsne	  var	  også	  en	  måde	  at	  følge	  op	  på	  observationerne,	  og	  stille	  spørgsmål	  til	  de	  temaer	  som	  fremkom	  i	  Presencing-­‐fasen.	  	  	  Som	  udgangspunkt	  for	  interviewene	  anvendte	  jeg	  de	  samme	  tanker,	  som	  havde	  inspireret	  til	  observationsmetoden.	  Det	  forekom	  vigtig	  at	  være	  lydhør,	  undrende	  og	  åben	  for	  informanternes	  forståelse	  af	  seminaret	  og	  hvordan	  de	  oplevede	  forløbet.	  Hertil	  blev	  tilføjet	  inspiration	  fra	  Diana	  Whitney	  og	  Amanda	  Trosten-­‐Blooms	  bog	  ”The	  power	  of	  Appreciative	  Inquiry”.	  Ønsket	  hermed	  var,	  at	  skabe	  et	  nærværende	  rum,	  hvor	  informanten	  blev	  inspireret	  til	  at	  tale,	  og	  hvor	  denne	  kunne	  fortælle	  om	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  seminaret	  (Whitney	  og	  Blooms,	  2003:147).	  Endvidere	  inspirerede	  de	  til	  formen,	  hvormed	  spørgsmålene	  blev	  stillet.	  Spørgsmålene	  blev	  stillet	  fra	  en	  positiv	  vinkel,	  ved	  at	  fokusere	  på	  hvad	  der	  havde	  fungeret	  godt,	  og	  der	  blev	  givet	  plads	  til	  at	  de	  kunne	  reflektere	  over	  deres	  oplevelser.	  Jeg	  udviklede	  med	  inspiration	  fra	  Kvale,	  en	  interviewguide	  (Kvale,	  1997:95),	  for	  de	  spørgsmål	  jeg	  ville	  have	  belyst	  ved	  interviewene.	  Interviewguiden	  tog	  udgangspunkt	  i	  de	  temaer	  der	  var	  identificeret	  i	  forbindelse	  observationerne.	  Guiden	  indeholde	  også	  en	  struktur	  for	  interviewet,	  hvor	  der	  var	  indtænkt,	  hvordan	  jeg	  ville	  agere	  i	  forløbet,	  og	  hvordan	  jeg	  kunne	  skabe	  en	  god	  stemning	  omkring	  interviewsituationen	  (se	  bilag	  5).	  
5.3.1 Interview	  situationen	  Selve	  interviewet	  blev	  irammesat	  som	  en	  picnic,	  på	  informantens	  kontor,	  ved	  at	  medbringe	  et	  picnicsæt	  indeholdende	  kaffe	  og	  kage.	  Formål	  herved	  var,	  at	  signalere	  at	  der	  var	  brugt	  tid	  på	  informanten	  og	  taknemlighed	  for	  at	  denne	  ville	  bruge	  sin	  tid	  på	  dette,	  samt	  sætte	  en	  anderledes	  atmosfære	  omkring	  interviewet.	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Undervej	  blev	  denne	  form	  justeret	  til,	  da	  jeg	  oplevede	  det	  virkede	  overvældende	  for	  informanten,	  og	  ikke	  gav	  det	  ønskede	  resultat.	  Samtalen	  forgik	  som	  et	  semistrukturerede	  interview,	  hvor	  der	  blev	  stillet	  åbne,	  delvis	  styrende	  spørgsmål	  ud	  fra	  interviewguiden.	  Det	  semistrukturerede	  interview	  giver	  mulighed	  for	  at	  styret	  interview	  i	  retning	  af	  interviewerens	  interessefelt,	  samtidig	  med	  at	  der	  er	  plads	  til	  at	  andre	  temaer,	  der	  kommer	  op,	  kan	  efterfølges	  (Kvale,	  1997:129pp).	  I	  forbindelse	  med	  de	  første	  interviews,	  blev	  der	  stillet	  en	  række	  spørgsmål,	  men	  dette	  blev	  ændret	  til	  to	  eller	  tre	  konkrete	  spørgsmål,	  hvorpå	  informanten	  fik	  et	  par	  minutter	  til	  at	  reflektere	  over	  disse,	  og	  ud	  fra	  dette	  kom	  en	  uformel	  dialog.	  Oplevelsen	  var,	  at	  denne	  form	  gav	  en	  mere	  præcis	  samtale	  i	  forhold	  til	  specialets	  genstandsfelt.	  	  	  Interviewet	  blev	  indledt	  med	  at	  fortælle,	  hvad	  som	  var	  formålet	  med	  undersøgelsen	  og	  hvor	  langtid	  det	  cirka	  ville	  tage.	  Samt	  at	  de	  ville	  være	  anonyme,	  og	  at	  konsulenterne	  var	  meget	  interesseret	  i	  feedback,	  for	  at	  kunne	  udvikle	  deres	  seminar.	  	  Interviewene	  er	  efterfølgende	  blev	  hørt	  igennem	  flere	  gange	  og	  bearbejdet	  efter	  sammen	  princip	  som	  observationerne.	  De	  tilfører	  således	  både	  viden	  til	  allerede	  eksisterende	  temaer,	  men	  skabte	  også	  nye	  temaer.	  Interviews	  kædes	  i	  analysen	  sammen	  med	  teori	  og	  observationer,	  hvor	  disse	  synes	  at	  uddybe	  et	  eksisterende	  tema	  eller	  de	  definere	  analysen	  af	  et	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  fremkommet	  tema.	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6. Valg	  af	  teoretikere	  Specialet	  anvender	  i	  forbindelse	  med	  analysen,	  en	  række	  forskellige	  teoretiker	  og	  begreber.	  Der	  skal	  i	  det	  følgende	  begrundes	  valget	  af	  tre	  primære	  teoretikere.	  De	  tre	  teoretikere	  har	  i	  udbredt	  grad	  haft	  betydning	  for	  analysen	  af	  observationsmaterialet,	  omend	  disse	  ikke	  står	  alene.	  Der	  vælges	  kort	  at	  introducere	  disse	  tre,	  fordi	  de	  er	  de	  bærende	  teoretikere	  i	  specialets	  analyse.	  	  
Knud	  Illeris	  er	  i	  dag	  professor	  emeritus	  og	  international	  uddannelseskonsulent	  i	  firmaet	  Simonsen	  og	  Illeris.	  Han	  har	  tidligere	  været	  ansat	  ved	  Danmarks	  Pædagogisk	  Universitet,	  som	  professor	  i	  livslang	  læring.	  Han	  er	  valgt,	  fordi	  hans	  forskning	  primært	  fokusere	  på	  sammenhæng	  mellem	  uddannelse,	  læring	  og	  kompetenceudvikling.	  	  I	  specialet	  anvendes	  han	  dels	  til	  at	  forstå	  og	  definere	  kompetencebegrebet,	  dels	  trækkes	  der	  i	  analysen	  på	  hans	  forståelse	  for	  læring	  og	  uddannelsessituationen,	  og	  hvordan	  denne	  knyttes	  til	  kompetenceudvikling.	  	  	  
Bjarne	  Wahlgren	  er	  professor	  i	  voksenpædagogik,	  og	  leder	  af	  Nationalt	  Center	  for	  Kompetenceudvikling	  ved	  Århus	  Universitet.	  Wahlgren	  har	  sammen	  med	  en	  række	  andre	  forskere	  skrevet	  en	  mængde	  litteratur	  om	  transfer	  og	  voksenuddannelse.	  Wahlgren	  trækkes	  her	  frem,	  fordi	  han	  er	  primær	  forfatter	  i	  forbindelse	  med	  disse	  værker,	  men	  han	  står	  som	  sagt	  ikke	  alene	  om	  disse.	  Han	  bruges	  dels	  til	  at	  uddybe	  forståelsen	  for	  transfer,	  samt	  i	  analysen	  forholdet	  mellem	  transfer	  og	  læring.	  Hans bearbejdning og fortolkning af Donald Schöns teori 
om refleksion, bruges endvidere til forståelsen for refleksions betydning for læring. 
Ligeledes hentes der fra Wahlgren forståelse for Malcolm S. Knowles betragtninger 
om voksenpædagogik, som bruges til at forstå de bagvedliggende motivationer og 
forventninger til undervisning, som voksne har. 	  
Mihaly	  Csikszentmihalyi	  er	  professor	  ved	  Clearemont	  Graduate	  University.	  Han	  anses	  som	  den	  førende	  forsker	  inden	  for	  positiv	  psykologi,	  og	  har	  skrevet	  en	  række	  værker	  om	  optimaloplevelsens	  psykologi.	  Hans	  tanker	  om	  Flow	  og	  optimal	  tilstandens	  opståen,	  som	  basere	  sig	  på	  en	  tilpas	  blanding	  af	  udfordring	  og	  færdigheder,	  har	  inspireret	  specialets	  analyse,	  med	  en	  forståelse	  for,	  at	  det	  er	  i	  denne	  tilstand,	  at	  kursisten	  vil	  have	  de	  bedste	  rammer	  for	  læring.	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7. Analyse	  I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  blive	  fortaget	  en	  bearbejdning	  af	  de	  3	  overtemaer,	  som	  jeg	  definerede	  på	  baggrund	  af	  Wahlgren	  og	  Aarkrogs	  model.	  De	  3	  overtemaer	  indeholder,	  de	  temaer	  som	  jeg	  udviklede	  på	  baggrund	  af	  observations	  materialet	  og	  interviews	  (se	  bilag	  2).	  Analysen	  i	  forbindelse	  med	  de	  3	  overtemaer,	  består	  i	  at	  undersøge	  hvordan	  disse	  alle	  påvirker	  kompetenceudvikling	  og	  tranfer.	  Overtemaerne	  undersøges,	  ved	  at	  lade	  teori,	  empiri	  og	  interview	  smelte	  sammen,	  for	  herved	  at	  tilføre	  viden	  om	  hvorfor	  og	  hvordan	  de	  virker.	  
7.1 Undervisnings	  relaterede	  faktorer	  Dette	  afsnit	  fokusere	  på	  aspekter	  ved	  undervisningsforløbet.	  Det	  undersøges	  hvorledes	  en	  række	  forskellige	  aspekter	  ved	  undervisningssituationen,	  spiller	  ind	  på	  muligheden	  for	  transfer	  og	  kompetenceudvikling.	  
7.1.1 Teoretiske	  oplæg	  	  På	  seminaret	  blev	  der	  løbende	  holdt	  oplæg	  om	  teori	  og	  metoder,	  disse	  oplæg	  var	  generelt	  korte,	  max	  30	  minutter,	  og	  der	  blev	  ofte	  anvendt	  PowerPoint	  og	  eksempler	  på	  teoriens	  anvendelse.	  Jeg	  observerede	  i	  forbindelse	  med	  teorioplæggende,	  at	  der	  var	  tidspunkter	  hvor	  der	  var	  fuld	  koncentration	  blandt	  kursisterne.	  Dette	  blev	  konkluderet	  ud	  fra,	  at	  der	  var	  stilhed,	  og	  at	  der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  til	  og	  vist	  nysgerrighed	  for	  det,	  som	  blev	  fortalt.	  Mens	  der	  i	  forbindelse	  med	  andre	  oplæg	  blev	  snakket	  i	  krogene,	  flyttede	  rundt	  på	  stolene,	  eller	  på	  anden	  måde	  signaleret	  en	  form	  for	  uro	  eller	  manglende	  fokus.	  	  I	  forbindelse	  med	  et	  hvert	  undervisningsforløb,	  vil	  der	  formentlig	  altid	  være	  dele	  af	  undervisningen,	  som	  vil	  tage	  form	  af	  oplæg	  om	  de	  teorier	  og	  metoder,	  som	  der	  arbejdes	  med,	  og	  som	  det	  forventes,	  kursisten	  tillære	  sig.	  	  	  Oplæg	  om	  teori	  og	  metode	  kan	  forstås	  som	  en	  introduktion	  til	  det	  felt,	  kursisten	  skal	  lære	  at	  navigere	  indenfor.	  Wahlgren	  henviser	  til,	  at	  teoretisering	  er	  et	  vigtig	  aspekt	  i	  forbindelse	  med	  læring,	  fordi	  det	  kvalificere	  den	  enkeltes	  handlinger	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog,	  2012:83).	  Teoretisering	  i	  forbindelse	  med	  undervisning,	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har	  den	  betydning,	  at	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  løfte	  konkrete	  erfaringer	  ud	  af	  konteksten.	  Hermed	  understøttes	  muligheden	  for	  at	  bruge	  disse	  erfaringer	  i	  anden	  sammenhæng.	  At	  sætte	  teori	  på	  den	  erfaringsbaserede	  viden,	  er	  således	  et	  vigtig	  element	  i	  understøttelsen	  af	  transfer.	  På	  seminaret	  var	  der	  som	  omtalt	  flere	  korte	  oplæg	  om	  teori,	  og	  et	  par	  af	  længere	  varighed.	  Jeg	  observerede	  i	  den	  forbindelse,	  hvilket	  blev	  understøttet	  af	  interviewene,	  at	  kursisterne	  fandt	  det	  vigtig	  og	  relevant,	  at	  have	  et	  teoretisk	  kendskab	  til	  metoder	  og	  begreber	  inden	  for	  procesfacilitering.	  	  To	  af	  informanterne	  udtrykte	  et	  ønske	  om	  mere	  fordybelse	  i	  det	  teoretiske.	  Blandt	  andet	  Pia	  fortalte	  at	  hun	  havde	  et	  behov	  for	  mere	  teoretisk	  viden,	  hun	  kunne	  forstille	  sig	  ”en	  ren	  teoretisk	  dag,	  hvor	  man	  kunne	  komme	  i	  dybden	  med	  
nogle	  områder,	  som	  inspiration	  til	  videre	  selvstudie”.	  Generelt	  pegede	  alle	  fem	  på,	  at	  det	  teoretisk	  var	  med	  til	  at	  give	  dem	  en	  følelse	  af	  at	  kunne	  argumentere	  og	  forsvare	  deres	  handlinger.	  Dette	  aspekt	  svare	  til	  Wahlgren	  og	  Aarkrog	  fremhævelse	  af,	  at	  teoretisering	  betyder,	  at	  handlinger	  i	  konkrete	  situationer	  ikke	  bliver	  til	  et	  spørgsmål	  om	  ”jeg	  mener”,	  men	  giver	  muligheden	  for,	  at	  begrunde	  og	  legitimere	  sin	  praktiske	  handlinger	  med	  ”jeg	  ved”	  (ibid:55).	  	  	  I	  forbindelse	  med	  teorioplæggene	  på	  seminaret,	  underes	  jeg	  over,	  hvorvidt	  kortere	  oplæg	  og	  hurtige	  introduktioner	  til	  teorier,	  faktisk	  blev	  til	  anvendelig	  aktiverbare	  viden.	  Wahlgren	  og	  Aarkrog	  forskning	  peger	  på,	  at	  i	  forbindelse	  med	  transfer	  af	  faglige	  færdigheder,	  kan	  overlæring	  være	  en	  god	  investering.	  Fordi	  beherskelse	  af	  et	  fagligstof	  fremmer	  transfer	  af	  dette.	  Med	  overlæring	  menes,	  at	  der	  arbejdes	  længe	  og	  indgående	  med	  det	  fagligstof,	  så	  dette	  bliver	  let	  aktiverbart,	  nærmest	  en	  rutine	  (ibid:127).	  Pointen	  er	  her,	  at	  terperiet	  betyder,	  at	  metoderne	  og	  teorierne	  sidder	  på	  rygmarven,	  og	  hermed	  er	  lettere	  at	  aktivere,	  når	  man	  er	  vendt	  tilbage	  til	  virksomheden.	  På	  seminaret	  jeg	  fulgte,	  var	  der	  nærmest	  ingen	  repetition	  af	  teorier	  eller	  metoder,	  og	  jeg	  var	  derfor	  interesseret	  i,	  hvorvidt	  kursisterne	  efter	  endt	  forløb,	  følte	  de	  manglede	  faglig	  viden,	  og	  hvor	  meget	  de	  egentlig	  kunne	  huske	  og	  bruge.	  Flere	  af	  informanterne	  udtalte,	  at	  de	  oplevede	  teorioplæggene	  som	  en	  introduktion,	  der	  senere	  blev	  praktisk	  gjort	  ved	  hjælp	  af	  øvelser	  og	  at	  dette	  hjalp	  med	  indlæringen.	  Men	  som	  Sofie	  udtrykker	  det	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”der	  blev	  fyldt	  virkelig	  meget	  på,	  og	  man	  husker	  måske	  egentlig	  ikke	  så	  meget	  fra	  
det.	  Måske	  man	  skøjtede	  lidt	  hen	  over	  nogen	  af	  tingene”	  men	  tilføjede	  til	  dette,	  at	  det	  hun	  havde	  arbejdet	  praktisk	  med,	  var	  lettere	  at	  bruge	  igen.	  Pia	  fortalte,	  at	  for	  hende	  var	  det	  lettere,	  at	  aktivere	  det	  hun	  prøvede	  i	  praktisk.	  Man	  kan	  sige,	  det	  praktiske	  arbejde	  med	  teorier,	  måske	  kan	  opvejede	  korte	  introduktioner	  til	  disse.	  	  Forbindelsen	  mellem	  teori	  og	  praksis	  på	  seminaret	  og	  dets	  betydning	  for	  transfer,	  svare	  til	  en	  undersøgelse	  om	  tranfer,	  fortaget	  omkring	  uddannelsen	  af	  folkeskolelærer.	  Her	  viste	  det	  sig,	  at	  der	  var	  begrænset	  effekt	  af	  teoribaserede	  undervisning	  alene.	  Hvorimod	  muligheden	  for	  transfer	  forøges,	  hvis	  det	  teoretiske	  blev	  kontekstualiseret ved	  hjælp	  af	  praktiske	  øvelser,	  feedback	  og	  coaching	  (ibid:129).	  	  	  Flere	  af	  informanterne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  så	  de	  korte	  oplæg	  som	  introduktion,	  og	  at	  det	  var	  deres	  eget	  ansvar	  at	  sætte	  sig	  yderlig	  ind	  i	  relevant	  teori.	  Dette	  aspekt	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  hvad	  Malcolm	  S.	  Knowles	  (Knowles)	  der	  i	  sin	  forskning	  har	  arbejdet	  med	  en	  særlig	  voksenpædagogik,	  beskriver	  som	  voksnes	  behov	  og	  evne	  for	  selvstyring	  (Wahlgren,	  2010:87).	  Ifølge	  ham	  er	  det	  et	  kendetegn	  ved	  voksne,	  at	  de	  tager	  og	  har	  ønske	  om	  at	  tage	  ansvar	  for	  egen	  udvikling,	  herunder	  læreproces.	  Voksne	  har	  i	  undervisningssammenhæng	  behov	  for,	  kunne	  styre	  og	  vælge	  viden	  som	  er	  relevant	  og	  aktuel	  for	  dem.	  	  Teori	  og	  hurtig	  introduktion	  til	  dette,	  kan	  i	  voksen	  undervisning	  fungere	  godt,	  fordi	  kursisten	  vil	  opleve	  det	  som	  sin	  egen	  opgave,	  at	  sætte	  sig	  yderlig	  ind	  i	  materialet.	  Her	  er	  det	  dog	  en	  vigtig	  pointe,	  at	  dette	  kun	  sker	  så	  frem	  kursisten	  finder	  det	  interessant	  eller	  relevant.	  Hvis	  en	  bestemt	  metodisk	  eller	  teoretisk	  vinkel	  anses	  som	  værende	  vigtig	  for	  kursisten,	  efterfølgende	  at	  kunne	  aktivere,	  vil	  det	  øjensynligt	  være	  gavnligt,	  at	  disse	  elemeter	  inkorporeres	  igen	  og	  igen	  i	  et	  kursusforløb.	  Således	  lærer	  kursisterne	  at	  mester	  disse,	  og	  udvikler	  en	  mere	  automatisk	  handlings	  adfærd,	  når	  de	  møder	  disse.	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Jeg	  observerede	  endvidere	  på	  seminaret,	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  teorioplæg,	  kun	  være	  et	  drop	  i	  opmærksomheden,	  folk	  zappede	  ud,	  holdt	  op	  med	  at	  lytte,	  blev	  urolige	  og	  lignende.	  Wahlgren	  skriver	  ”at	  voksne	  har	  brug	  for	  at	  få	  noget	  
med	  hjem	  når	  de	  deltager	  i	  undervisning	  (de	  har	  et	  umiddelbart	  behov	  for	  at	  kunne	  
se	  nytten	  af	  det,	  der	  læres”	  (ibid:24).	  Der	  skal	  være	  et	  sammenhæng	  mellem	  det,	  der	  skal	  læres,	  og	  personlig	  relevans,	  for	  at	  den	  voksne	  motiveres	  (ibid:90).	  En	  måde	  at	  forstå	  uopmærksomhed	  på	  seminaret	  på,	  er	  således	  at	  teorien	  eller	  oplægget	  af	  en	  eller	  anden	  grund,	  ikke	  gav	  kursisten	  en	  fornemmelse	  af	  at	  være	  aktuel	  for	  dennes	  arbejdsliv.	  Det	  bliver	  derfor	  relevant	  i	  forbindelse	  med	  teorioplæg,	  at	  tydeliggøre	  anvendelsesmulighed	  for	  kursisten,	  således	  at	  det	  bliver	  klart,	  hvad	  disse	  praktisk	  kan	  omsættes	  til.	  Dette	  stemmer	  med	  Knowles	  holdning	  til,	  at	  voksenundervisning	  skal	  forholde	  sig	  til	  deltagernes	  dagligdag	  (ibid:24).	  De	  teorier	  og	  tanker	  der	  præsenteres,	  skal	  kædes	  sammen	  med	  kursisternes	  dagligdag,	  således	  at	  disse	  bliver	  aktuelle	  og	  relevante	  for	  kursistens	  (Wahlgren	  m.fl.	  2001:144).	  Ellers	  tabes	  dennes	  opmærksomhed.	  Teorioplæg	  der	  blev	  relevans-­‐liggjort	  på	  seminaret,	  observerede	  jeg	  fungerede	  langt	  bedre	  for	  kursisterne.	  De	  talte	  mere	  om	  emnet	  i	  pauserne,	  der	  blev	  stillede	  flere	  spørgsmål/givet	  kommentar	  til	  emnet/teorien,	  og	  der	  var	  en	  større	  koncentration	  under	  selve	  oplægget.	  	  	  Opsummering:	  Teori	  og	  introduktion	  til	  dette,	  fremstår	  som	  vigtig	  at	  indtænke	  i	  undervisningsforløbet,	  fordi	  det	  giver	  kursisten	  et	  vidensgrundlag,	  hvorfra	  denne	  kan	  argumentere	  og	  godtgøre	  handlinger	  og	  beslutninger.	  Men	  teori	  skal	  kædes	  til	  praktik	  og	  relevans-­‐liggøres	  i	  forhold	  til	  kursistens	  hverdag,	  hvis	  ønsket	  er	  at	  have	  kursistens	  opmærksomhed	  samt	  at	  sikre,	  at	  teori	  bliver	  til	  handlingsværktøjer	  for	  den	  enkelte.	  
7.1.2 Refleksion	  I	  forbindelse	  med	  seminaret,	  observerede	  jeg,	  at	  der	  blev	  der	  gjort	  meget	  ud	  af	  at	  skabe	  refleksions	  pauser	  for	  kursistrene.	  Refleksionspauserne	  kunne	  have	  forskellig	  form,	  det	  kunne	  være	  i	  form	  af	  walk	  and	  talk	  i	  grupper,	  eller	  alene	  med	  stilhed	  og	  tid	  til	  at	  nedskrive	  tanker.	  Dette	  skabte	  en	  undren	  hos	  mig,	  om	  refleksions	  betydning	  for	  læring.	  Hvad	  er	  det	  refleksion	  bidrager	  med	  i	  et	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undervisningsforløb,	  hvad	  er	  dets	  funktion	  i	  forbindelse	  med	  transfer	  og	  kompetenceudvikling?	  	  
Det	  er	  næppe	  noget	  tilfælde,	  at	  der	  parallelt	  med	  udviklingen	  af	  interessen	  for	  
kompetence-­‐begrebet	  har	  været	  en	  tilsvarende	  udvikling	  af	  interessen	  for	  
refleksion	  og	  refleksivitet	  som	  vigtige	  elementer	  i	  og	  redskaber	  til	  at	  skabe	  
forbindelse	  mellem	  den	  faglige	  læring	  og	  dens	  personlige	  betydning	  og	  
anvendelsesmuligheder.	  (Illeris,	  2003:160)	  
	  Donald	  Schön	  (Schön)	  er	  uddannet	  filosof	  og	  har	  arbejdet	  med	  emner	  som	  handling,	  tænkning	  og	  refleksion.	  Han	  anser	  refleksion	  for	  en	  integreret	  del	  af	  handlingen,	  og	  som	  en	  nødvendig	  del	  af	  læringen	  (Larsen	  og	  Svabo,	  2002:79).	  Han	  operere	  bl.a.	  med	  begrebet,	  refleksion-­‐over-­‐handling	  (Wahlgren	  m.fl.2002:102).	  Refleksion-­‐over-­‐handling	  kan	  forstås	  som:	  at	  reflektere	  over	  egne	  handlinger	  og	  betydningen	  af	  disse	  for	  en	  given	  situation.	  Refleksionspauserne	  på	  seminaret	  kan	  defineres	  som	  en	  af	  konsulenterne	  skabt	  mulighed	  for,	  
refleksion-­‐over-­‐handling.	  En	  mulighed	  for	  at	  overveje	  det	  oplevedes	  betydning	  for	  egen	  situation.	  Dette	  at	  reflektere	  over	  egne	  oplevelser,	  i	  forbindelse	  med	  et	  kursus	  og	  den	  viden	  man	  introduceres	  til,	  kan	  give	  en	  øget	  mulighed	  for,	  at	  sætte	  ting	  i	  kontekst,	  og	  forstå	  det	  oplevede	  i	  en	  bredere	  forståelses	  ramme.	  	  	  Hermed	  bliver	  refleksion,	  et	  vigtig	  element	  i	  forbindelse	  med	  transfer.	  Fordi	  refleksion	  giver	  mulighed	  for	  at	  se,	  hvorledes	  det	  lærte	  i	  undervisnings-­‐sammenhæng,	  kan	  linkes	  til	  andre	  situationer	  og	  kontekster.	  Illeris	  påpeger	  vigtigheden	  af,	  ikke	  kun	  at	  skabe	  mulighed	  for	  individuel	  refleksion,	  også	  den	  kollektive	  refleksion	  bør	  indtænkes.	  Fordi	  der	  i	  refleksion	  med	  andre,	  sker	  en	  perspektivering	  og	  nuancering,	  som	  den	  enkelte	  ikke	  formår	  selv.	  Jeg	  observerede	  på	  seminaret,	  og	  fik	  bekræftet	  i	  forbindelse	  med	  interviews,	  at	  dette	  at	  have	  andre	  at	  sparer	  med,	  var	  en	  hjælp	  i	  forbindelse	  med	  at	  linke	  det	  lærte	  til	  hverdagens	  praktik.	  	  Opsummering:	  Det	  at	  skabe	  tid	  og	  plads	  til	  refleksion	  kan	  siges,	  at	  have	  en	  væsentlig	  betydning	  for	  kursistens	  mulighed	  for	  at	  linke	  oplevelser	  i	  forbindelse	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med	  et	  undervisningsforløb,	  til	  dennes	  virkelighed.	  Dette	  at	  linke	  det	  lærte	  til	  egen	  virkelighed,	  understøtter	  transfer	  muligheden	  i	  undervisningen	  
7.1.3 Dialog	  Jeg	  observerede	  i	  forbindelse	  med	  et	  oplæg	  fra	  en	  ekstern	  person	  på	  seminaret,	  at	  konsulenterne	  i	  den	  forbindelse	  brugte	  tid	  på	  bagefter,	  at	  sætte	  oplægget	  i	  kontekst.	  De	  forsøgte	  at	  skabe	  dialog	  med	  kursisterne	  om,	  hvad	  oplægget	  betød	  for	  deres	  virkelig.	  Endvidere	  observerede	  jeg	  af	  flere	  omgange,	  at	  en	  kursist	  stillede	  spørgsmål	  til	  konsulenten,	  og	  at	  dette	  udviklede	  sig	  til	  en	  dialog	  mellem	  kursisterne,	  om	  deres	  egne	  erfaringer	  og	  oplevelser.	  Under	  sådanne	  dialoger	  var	  der	  engagement	  og	  liv	  i	  samtalen,	  og	  det	  fremstod	  som	  interessant	  og	  vigtig	  for	  kursusdeltagerne	  at	  spare	  med	  hinanden.	  Viola	  fortæller,	  at	  det	  var	  vigtig	  for	  hende	  på	  seminaret,	  at	  der	  var	  folk	  at	  sparer	  med,	  og	  som	  kunne	  inspirere	  hende	  i	  forbindelse	  med	  hendes	  arbejde.	  	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  åbne	  diskussioner	  og	  samtaler,	  giver	  kursisten	  mulighed	  for,	  at	  skabe	  mening	  i	  det,	  som	  tillæres	  (Mac	  og	  Ejlskov,	  2009:138).	  Dette	  sker	  i	  kraft	  af,	  at	  kursisten	  gives	  mulighed	  for	  at	  diskutere	  det	  som	  læres	  med	  andre	  kursister,	  der	  måske	  bedre	  end	  konsulenten,	  forstår	  den	  virkelighed,	  som	  kursisten	  befinder	  sig	  i.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Humberto	  Maturana	  (Maturana),	  biolog	  og	  filosof,	  hvis	  teorier	  har	  inspireret	  systemisk	  tænkning,	  kan	  der	  tales	  om	  forskellige	  Domæner.	  
Domæner	  hvorudfra	  der	  kan	  skabes	  mening	  i	  det	  der	  opleves.	  	  I	  denne	  sammenhæng	  skal	  Maturanas	  Forklaringens	  Domæne	  trækkes	  frem,	  til	  at	  belyse,	  hvad	  en	  dialog	  ud	  fra	  dette	  perspektiv	  kan	  tilføre	  kursisten.	  Forklaringens	  
domæne	  karakteriseres	  ved	  ”…det	  primære	  fokus	  er	  undersøgelse	  af	  mange	  
forskellige	  historier	  og	  perspektiver,	  der	  relaterer	  sig	  til	  alle	  deltagernes	  
handlinger	  i	  enhver	  situation	  (Hornstrup	  m.fl.,	  2005:25).	  Tanken	  med	  
Forklaringens	  domæne	  er,	  at	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  kursisterne	  kan	  diskutere	  med	  hinanden	  og	  dele	  erfaringer,	  uden	  at	  have	  fokus	  på	  rigtig	  og	  forkert,	  fordomme	  og	  egne	  antagelser	  (ibid:26).	  Formålet	  hermed	  er	  at	  se	  og	  forstå	  oplevelser,	  metoders	  anvendelse	  i	  praksis	  osv.,	  i	  et	  åbent	  og	  undersøgende	  rum.	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  Jeg	  oplevede	  på	  seminaret,	  at	  konsulenterne	  ofte	  tillod	  en	  spontan	  samtale	  mellem	  kursisterne	  at	  udvikle	  sig,	  og	  tage	  mere	  tid	  end	  planlagt.	  I	  disse	  samtaler	  trådte	  konsulenten	  et	  skridt	  tilbage,	  og	  lod	  kursisterne	  at	  dele	  erfaringer	  og	  oplevelser,	  samt	  søge	  forståelse	  og	  mening.	  Konsulenterne	  bød	  i	  sådanne	  situationer	  ind	  med	  teoretiske	  overvejelser,	  og	  hjalp	  kursisterne	  med	  at	  se	  deres	  oplevelser	  i	  en	  bredere	  optik.	  I	  forbindelse	  med	  undervisning	  kan	  der	  tales	  om,	  at	  det	  er	  relevant,	  at	  konsulenten	  hjælper	  kursisterne	  med	  at	  sætte	  deres	  læring	  og	  oplevelser	  på	  kurset	  i	  perspektiv	  til	  egen	  hverdag	  (Larsen	  og	  Svabo,	  2002:174)	  	  Opsummerende:	  Det	  at	  give	  plads	  til	  dialog	  mellem	  kursisterne,	  samt	  give	  disse	  mulighed	  for	  at	  kommunikere	  i	  forbindelse	  med	  undervisning,	  kan	  således	  ses	  som	  en	  måde,	  hvormed	  den	  enkelte	  for	  uddybet	  sin	  forståelse	  og	  viden	  for	  undervisningens	  formål.	  Endvidere	  er	  det	  relevant	  at	  skabe	  en	  dialog,	  der	  er	  åben	  og	  nysgerrig,	  således	  at	  der	  er	  plads	  til	  at	  være	  undersøgende	  og	  usikker.	  	  	  	  	  	  	  
7.1.4 At	  arbejde	  praktisk	  Seminaret	  som	  jeg	  observerede,	  benyttede	  sig	  i	  udbredt	  grad	  af	  afprøvning	  og	  praktisk	  arbejde	  med	  metoder.	  De	  fem	  informanter,	  gav	  alle	  udtryk	  for	  i	  forbindelse	  med	  interviews,	  at	  dette	  havde	  fungeret	  særdeles	  godt	  for	  dem.	  Sofie	  fortalte	  ”det	  var	  rigtig	  godt	  at	  få	  lov	  at	  prøve	  det	  af	  på	  egen	  krop.	  Jeg	  tror	  faktisk	  at	  
det	  er	  det	  man	  huskede	  mest,	  det	  er	  følelsen	  af	  det”,	  eller	  som	  Viola	  udtrykker	  det	  ”det	  at	  få	  lov	  til	  at	  prøve	  metoder	  af	  i	  uddannelsesforløbet,	  gjorde	  jo	  man	  fik	  det	  ind	  
under	  huden,	  og	  gør	  man	  har	  lidt	  lettere	  ved	  at	  tage	  dem	  i	  brug”.	  	  	  Illeris	  henviser	  til,	  at	  det	  at	  arbejde	  praktisk	  med	  teorier	  og	  metoder	  i	  forbindelse	  med	  undervisninger,	  der	  sigter	  på	  at	  udvikle	  kompetencer	  hos	  deltagerne,	  er	  vigtig	  (Illeris,	  2011:98).	  Hvis	  ikke	  dette	  sker,	  opstår	  der	  ofte	  et	  transferproblem,	  fordi	  kursisten	  ikke	  formår	  at	  omsætte	  det	  lærte	  i	  undervisningskonteksten,	  til	  den	  sammenhæng	  denne	  befinder	  sig	  i	  på	  virksomheden.	  Lis	  (konsulent)	  udtaler	  i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  at	  dette	  er	  en	  vigtig	  begrundelse	  for,	  at	  de	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arbejder	  praktisk	  med	  metoderne.	  Det	  giver	  kursisterne	  erfaring	  med	  at	  anvende	  disse,	  og	  hermed	  sikres	  at	  disse	  fastholdes	  som	  kompetencer	  hos	  kursisten.	  	  Schöns	  begreber	  Viden-­‐i-­‐handling	  og	  Refleksion-­‐i-­‐handling	  tilfører	  en	  forståelse	  for,	  hvorfor	  det	  er	  vigtig	  at	  skabe	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  praktisk	  med	  metoder	  og	  teori,	  hvis	  kompetenceudvikling	  og	  transfer	  skal	  sikres.	  Handlinger	  er	  hos	  Schön	  ikke	  styret	  af	  bevidsthed	  (rationelle	  tanker	  der	  afgøre	  hvorledes	  man	  handler	  i	  en	  given	  situation),	  men	  derimod	  af	  en	  mere	  ubevidst	  viden	  (viden-­‐i-­‐
handling)	  der	  definere	  hvorledes	  der	  ageres	  (Wahlgren	  m.fl.2002:103).	  Dermed	  er	  det	  praktiske	  arbejde,	  en	  mulighed	  for	  at	  skabe	  en	  erfaring	  med	  metoderne,	  der	  gør	  at	  disse	  lettere	  vil	  blive	  aktiveret	  i	  en	  anden	  kontekst.	  Fordi	  man	  ubevist	  vælger	  at	  aktivere	  handlinger,	  som	  man	  har	  erfaret	  virker.	  Refleksion-­‐i-­‐handling	  henviser	  til,	  at	  der	  i	  selve	  handlingen	  forgår	  refleksion.	  Denne	  refleksion	  knytter	  sig	  til	  en	  eksperiementeren	  i	  handlingen,	  hvormed	  man	  vil	  afprøve	  og	  justere	  handling,	  så	  der	  skabes	  det	  ønskede	  resultat	  med	  handlingen.	  Det	  der	  er	  særligt	  ved	  denne	  form	  for	  refleksion	  er,	  at	  den	  forgår	  som	  en	  del	  af	  handlingen.	  Den	  hurtige	  refleksion	  styre	  således	  handlingen,	  og	  ofte	  i	  en	  anden	  retning	  end	  før	  refleksionen	  (Larsen	  og	  Svabo,	  2002:80).	  Refleksionen	  fører	  således	  til	  bedre	  handlinger	  (Wahlgren	  m.fl.,	  2002:105).	  	  	  Det	  praktiske	  arbejde	  i	  undervisningssammenhæng	  giver	  kursisten	  en	  mulighed	  for	  allerede	  i	  undervisningssituationen,	  at	  gøre	  sig	  erfaringer	  med,	  hvorledes	  metoderne	  fungere,	  og	  hvordan	  dennes	  handlinger	  bedst	  kan	  understøtte	  det	  ønskede	  mål.	  Således	  vil	  det	  praktiske	  arbejde	  støtte	  kursistens	  mulighed	  for,	  senere	  at	  anvende	  de	  tillærte	  kompetencer.	  	  Det	  praktiske	  arbejde	  i	  forbindelse	  med	  seminaret	  skabte	  en	  mulighed	  for	  erfaringsdannelse,	  i	  kraft	  af	  refleksion.	  Begrebet	  erfaring	  beror	  sig	  på	  nogle	  grundlæggende	  antagelser	  om	  handling	  og	  læring.	  Når	  vi	  handler,	  lære	  vi	  og	  når	  vi	  lære	  bliver	  vi	  bedre	  til	  at	  handle	  (Wahlgren,	  2010:52).	  Vores	  handlinger	  skaber	  erfaringer,	  hvorudfra	  vi	  kan	  orientere	  os,	  og	  som	  definere	  hvorledes	  vi	  agere,	  næste	  gang	  vi	  står	  i	  en	  lignende	  situationen.	  Erfaring	  er	  hele	  tiden	  i	  relation	  til	  læring	  og	  udvikling.	  Hvis	  vi	  oplever,	  at	  den	  handling	  som	  vi	  udførte,	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gav	  det	  forventede	  resultat,	  kan	  der	  tales	  om	  en	  positiv	  erfaring	  som	  formentligt	  vil	  forsøges	  gentage.	  Hvis	  det	  resultat	  vi	  forventede,	  på	  baggrund	  af	  vores	  handling	  udebliver,	  kan	  man	  tale	  om	  negativ	  erfaring.	  Og	  der	  må	  prøves	  noget	  andet	  næste	  gang,	  ændres	  adfærd	  i	  situationen,	  eller	  reflekteres	  over,	  hvorfor	  det	  ikke	  fungerede	  som	  forventede	  i	  denne	  situation.	  Forbindelsen	  mellem	  erfaring,	  refleksion	  og	  viden	  bliver	  således	  tydelig.	  Viden	  er	  systematiserede	  og	  formidlede	  erfaringer	  (ibid:57).	  	  	  Illeris	  henviser	  som	  tidligere	  beskrevet	  til,	  at	  der	  skal	  være	  en	  tæt	  sammenhæng	  med	  den	  praktiske	  kontekst	  i	  undervisningssituationen	  og	  den	  virkelighed,	  som	  dette	  skal	  aktiveres	  i.	  Dette	  understøtter	  af	  informanternes	  holdning	  til,	  at	  de	  fiktive	  cases	  de	  arbejdede	  med	  på	  seminaret,	  ikke	  fungerede	  tilfredsstillende.	  	  Dorthe	  sagde	  ”den	  der	  case,	  det	  var	  ikke	  vigtig	  for	  mig,	  det	  der	  var	  vigtig	  for	  mig	  
var	  at	  få	  afprøvet	  metoderne	  i	  en	  faglig	  kontekst”.	  Derimod	  synes	  det	  aspekt,	  at	  alle	  kursisterne	  skulle	  være	  tilknyttet	  et	  projekt	  i	  virksomheden	  sideløbende	  med	  seminaret,	  hvor	  metoder	  og	  teorier	  der	  blev	  introduceret	  til	  fra	  gang	  til	  gang	  skulle	  afprøves,	  at	  være	  velfungerende.	  Viola	  fortalte,	  at	  for	  hende	  har	  det,	  at	  hun	  gik	  hjem,	  og	  afprøvede	  metoderne	  på	  hendes	  egne	  projekter,	  betydet,	  at	  hun	  husker	  disse	  bedre.	  	  Opsummerende:	  Meget	  tyder	  således	  på,	  at	  det	  praktiske	  arbejde	  og	  den	  erfaringsdannelse	  der	  sker	  i	  den	  forbindelse,	  gør	  det	  lettere	  for	  kursister,	  at	  aktivere	  den	  læring	  de	  møder	  på	  kurser,	  i	  andre	  sammenhæng.	  Så	  længe	  det	  praktiske	  arbejde,	  er	  tænkt	  ind	  i	  en	  kontekst,	  der	  er	  relevant	  for	  kursistens	  virkelighed.	  
7.1.5 Gruppearbejde	  Det	  praktiske	  arbejde	  på	  seminaret,	  tog	  i	  udbred	  grad	  form	  af	  gruppearbejde.	  Jeg	  overraskes	  af	  flere	  omgange,	  over	  kreativiteten	  og	  effektiviteten	  hvormed	  kursisterne,	  evnede	  at	  anvende	  metoder	  de	  netop	  var	  blevet	  introduceret	  til.	  Wahlgren	  og	  Aarkrog	  påpeger,	  at	  gruppearbejde	  understøtter	  læringsprocessen	  og	  tilegnelsen	  af	  ny	  viden	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog,	  2012:112).	  De	  henviser	  til	  et	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eksperiment,	  af	  F	  Olivera	  og	  S.G	  Strauss,	  der	  viste,	  at	  grupper	  leverede	  bedre	  resultater	  end	  enkeltpersoner	  i	  forbindelse	  med	  problemløsning.	  Dette	  forklares	  	  med,	  at	  der	  er	  flere	  til	  at	  komme	  med	  løsninger/ideer,	  der	  er	  simpelthen	  flere	  erfaringer	  at	  trække	  på.	  Det	  interessante	  ved	  denne	  undersøgelse	  er,	  at	  den	  også	  viser	  at	  de	  folk,	  som	  havde	  arbejdet	  i	  gruppe,	  senere	  løste	  opgaver	  bedre	  individuelt,	  end	  de	  som	  ikke	  havde	  arbejdet	  i	  gruppe.	  Hermed	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  gruppearbejde	  understøtter	  den	  enkeltes	  personlige	  læring,	  fordi	  individet	  i	  mødet	  med	  gruppen,	  for	  udvidet	  sin	  færdigheder,	  i	  kraft	  af	  at	  blive	  udsat	  for	  andres	  forståelse	  og	  erfaringer,	  og	  hermed	  kan	  tilføje	  disse	  til	  egne	  erfaringer.	  	  	  Endvidere	  kan	  det	  at	  arbejde	  i	  gruppe	  være	  med	  virkende	  til,	  at	  deltagerne	  oplever	  en	  meningsfyldthed	  med	  og	  vilje	  til	  læring.	  Fordi	  denne	  oplever	  at	  kunne	  bidrage	  med	  noget	  til	  gruppen	  (Segerstad	  m.fl.1999:32).	  Individets	  behov	  for	  at	  høre	  til,	  kan	  således	  være	  en	  motiverende	  faktor,	  i	  forbindelse	  med	  undervisning	  hvor	  gruppearbejde	  tages	  i	  brug	  	  	  Det	  kan	  fremstå	  som	  gavnlig	  at	  lave	  gruppearbejde,	  fordi	  det	  udvikler	  den	  enkeltes	  kompetencer.	  Informanterne	  gjorde	  det	  dog	  tydelig,	  at	  der	  også	  er	  en	  række	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  dette.	  Lea	  pegede	  således	  på,	  at	  hun	  havde	  følt	  sig	  fanget	  i	  en	  gruppe,	  som	  fungerede	  dårligt,	  og	  at	  dette	  havde	  haft	  betydning	  for	  hendes	  læring.	  Der	  kan	  være	  en	  række	  forskellige	  aspekter,	  der	  betyder	  at	  gruppen	  kommer	  til	  at	  fungere	  dårlig,	  og	  som	  det	  er	  relevant	  at	  holde	  sig	  for	  øje.	  De	  fleste	  går	  ind	  i	  en	  gruppe	  med	  forventninger	  til,	  hvordan	  samarbejdet	  skal	  fungere,	  og	  hvad	  de	  vil	  få	  ud	  af	  et	  sådan	  samarbejde.	  Hvis	  sådanne	  forventninger	  ikke	  indfries,	  eller	  der	  kommer	  for	  store	  spændinger	  i	  gruppen,	  kan	  dette	  betyde	  at	  det	  reelle	  arbejde	  i	  gruppen	  viger,	  for	  følelsesmæssige	  spændinger,	  hvormed	  arbejdet	  og	  læringen	  i	  gruppen	  forringes	  (ibid:120)	  	  I	  forbindelse	  med	  gruppearbejde	  kan	  man	  således	  sige,	  at	  det	  bliver	  vigtig	  at	  konsulenten	  har	  øje	  for,	  om	  gruppen	  fungere.	  Hvis	  dette	  ikke	  er	  tilfældet,	  er	  det	  vigtig	  at	  der	  bliver	  gjort	  forsøg	  på	  at	  gøre	  gruppen	  funktionel,	  således	  at	  kursisterne	  for	  det	  optimale	  ud	  af	  undervisningssituationen.	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  Opsummerende:	  Gruppearbejde	  synes	  være	  en	  velfungerede	  form,	  som	  understøtter	  og	  øger	  den	  enkeltes	  kompetence.	  Men	  hvis	  en	  sådan	  form	  anvendes,	  må	  man	  tage	  højde	  for	  at	  grupper	  kan	  blive	  dysfunktionelle,	  og	  der	  må	  være	  villighed	  til	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  få	  gruppen	  op	  at	  køre	  igen.	  
7.1.6 Vi	  lærer	  forskelligt	  På	  seminaret	  observerede	  jeg,	  at	  der	  blev	  brugt	  mange	  forskellige	  undervisningsmetoder	  i	  løbet	  af	  en	  dag	  (se	  drejebog	  fra	  seminar	  bilag	  6).	  Der	  var	  således	  teoretiske	  oplæg	  og	  introduktion,	  praktisk	  arbejde	  med	  metoder,	  refleksionspauser,	  dialog/diskussions	  elementer,	  præsentation,	  feedback	  osv.	  Dagene	  vekslede	  således	  meget	  i	  form	  og	  udtryk,	  og	  det	  fremgik	  klart,	  at	  det	  fungerede	  godt	  for	  gruppen.	  De	  fleste	  af	  informanterne	  påpeger,	  at	  seminarets	  form	  havde	  afgørende	  betydning	  for,	  at	  det	  fungerede	  godt	  for	  dem.	  Lea	  fortalte	  at	  hun	  havde	  det	  svært	  med	  teori.	  Pia	  fortalte	  at	  hun	  havde	  brug	  for,	  at	  der	  skete	  nye	  ting	  tit,	  mens	  Dorthe	  gerne	  ville	  arbejde	  med	  teori.	  Dette	  peger	  på,	  vi	  alle	  lærer	  forskelligt,	  og	  har	  forskellige	  præferencer	  for	  hvordan	  vi	  lære.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Segerstad	  m.fl.1999:26)	  	  Modellen	  peger	  på	  fire	  forskellige	  indlæringsstile,	  hvoraf	  det	  enkelte	  individ	  vil	  have	  en	  eller	  flere	  præferencer,	  og	  finde	  læring,	  der	  bliver	  introduceret	  i	  en	  form	  der	  passer	  til	  dennes	  indlæringsstil,	  lettere	  at	  inkorporerer	  (Segerstad	  m.fl.1999:	  41).	  Forståelsen	  for	  de	  forskellige	  indlæringsstile,	  giver	  vigtig	  information	  om,	  at	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kursusdeltager	  vil	  have	  forskellige	  præferencer	  i	  en	  læresituation,	  og	  at	  det	  derfor	  er	  relevant	  at	  indtænke	  et	  flow	  imellem	  forskellige	  arbejdsmetoder.	  	  	  De	  to	  konsulenter	  på	  seminaret,	  har	  tidligere	  skrevet	  en	  bogen	  ”Procesfacilitering	  
–håndbog	  i	  gode	  processer”,	  som	  bygger	  på	  deres	  erfaringer	  som	  undervisere.	  De	  beskriver	  her	  det	  gode	  undervisningsforløb	  som	  det	  rette	  mix	  mellem	  lytte,	  tænke,	  tale	  og	  producere.	  	  	  Hvis	  der	  således,	  som	  det	  skete	  på	  seminaret,	  er	  en	  løbende	  variation	  i	  metoder,	  må	  man	  formode,	  at	  det	  gøre	  det	  lettere	  for	  alle,	  at	  være	  tilstede	  og	  engageret,	  da	  alle	  løbende	  vil	  komme	  i	  forbindelse	  med	  en	  læringsstil,	  der	  understøtter	  deres	  læringspræference.	  Dette	  vil	  understøtte	  kompetenceudviklingen	  af	  den	  enkelte,	  og	  sikre	  at	  ingen	  hægtes	  af	  i	  længere	  perioder.	  	  Sådanne	  betragtninger	  synes	  at	  bliver	  understøttet	  af	  mine	  observationer	  på	  seminaret,	  hvor	  jeg	  generelt	  var	  overrasket	  over	  engagementet	  og	  energiniveauet	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Som	  Lea	  fortalte	  ”	  det	  var	  en	  meget	  fin	  blanding	  for	  mig,	  men	  jeg	  er	  også	  meget	  praktisk.	  Jeg	  
vil	  heller	  have	  hands	  on,	  end	  skrive	  en	  rapport,	  så	  for	  mig	  var	  det	  en	  fantastisk	  
blanding”.	  Også	  Dorthe	  sagde	  ”for	  mig	  var	  det	  også	  en	  fantastisk	  blanding,	  men	  jeg	  
har	  ikke	  noget	  problem	  med	  teori…jeg	  synes	  det	  gav	  noget	  andet	  at	  arbejde	  
praktisk”	  	  	  	  Illeris	  forståelse	  for	  læringens	  spændingsfelt,	  forklare	  hvorfor	  det	  bliver	  så	  vigtig	  i	  en	  læringssituation,	  at	  imødekomme	  den	  enkelte	  præference	  for	  indlæringsstil.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  (Illeris,	  2003:18)	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  Af	  modellen	  fremgår	  det,	  at	  alt	  læring	  forgår	  i	  et	  sammenspil	  mellem	  de	  tre	  dimensioner,	  kognition,	  psykodynamisk	  og	  samfundsmæssighed.	  	  Det	  er	  i	  	  	  spændingsfeltet	  mellem	  disse	  tre	  processer	  at	  individet	  lærer.	  Det	  kognitive	  omhandler	  sanse,	  bearbejdelse	  og	  erkendelsesmæssige	  proces,	  mens	  det	  psykodynamiske	  omhandle	  følelses-­‐,	  holdnings-­‐	  og	  motivationsmæssige	  processer.	  Samfundsmæssighed	  omhandler,	  at	  alt	  læring	  finder	  sted	  i	  en	  samfundsmæssig	  kontekst,	  som	  påvirke	  og	  har	  indflydelse	  på,	  hvordan	  vi	  agere	  og	  opfatter	  undervisningssituationen.	  De	  3	  dimensioner	  indgår	  på	  en	  integreret	  
måde	  i	  al	  læring	  og	  dimensionerne	  forekommer	  således	  ikke	  i	  praksis	  som	  separate	  
funktionerne	  (Illeris,	  1999:20).	  I	  undervisningssammenhæng,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  læringens	  kognitive,	  indholdsmæssige	  dimension,	  så	  er	  det	  det	  stadig	  vigtig	  for	  den	  enkeltes	  læring,	  hvordan	  den	  psykodynamiske	  proces	  indgår.	  Hvis	  kursisten	  ikke	  er	  motiveret	  eller	  føler	  sig	  fremmegjort	  for	  undervisnings-­‐metoden,	  i	  kraft	  af	  ikke	  at	  dennes	  indlæringsstil	  ikke	  er	  indtænkt,	  vil	  det	  have	  betydning	  for	  læringsresultats	  brugbarhed	  og	  holdbarhed	  (ibid:20).	  	  	  På	  baggrund	  af	  dette	  og	  med	  tanker	  på	  forskellige	  indlæringsstile,	  giver	  en	  sammensat	  undervisnings	  form,	  som	  jeg	  observerede	  på	  seminaret,	  stor	  mening.	  Fordi	  der	  hermed	  sikres,	  at	  alle	  i	  løbet	  af	  en	  dag,	  kommer	  i	  forbindelse	  med	  teori	  og	  metoder	  i	  en	  form,	  der	  understøtter	  dennes	  læring,	  hvilket	  de	  ovennævnte	  informanter	  også	  gjorde	  opmærksom	  på.	  Hvor	  Lea	  havde	  brug	  for	  hands	  on	  erfaringer	  for	  at	  tillære	  sig	  metoderne,	  mens	  Dorthe	  havde	  fundet	  det	  interessant,	  selv	  at	  udvikle	  metoder	  på	  baggrund	  af	  teori.	  Hermed	  undgås	  der,	  i	  forbindeles	  med	  en	  varieret	  sammensætning	  af	  lytte,	  tænke,	  tale	  og	  producere,	  at	  nogle	  kursister	  hægtes	  af.	  	  	  Opsummerende:	  Det	  at	  have	  en	  afvekslende	  undervisningsform,	  der	  tilgodeser	  flere	  forskellige	  lærings	  dimensioner	  og	  indlæringsstile,	  har	  betydning	  for	  kursistens	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  sig	  den	  viden,	  som	  kurset	  tilbyder.	  Hermed	  bliver	  det	  relevant	  at	  planlægge	  uddannelsesforløbet,	  så	  det	  indtænker	  de	  fire	  aspekter	  tænke,	  tale,	  lytte,	  producer.	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7.1.7 Øgning	  af	  kompleksitet	  og	  selvstændighed	  På	  tredje	  kursusgange	  observerede	  jeg,	  at	  der	  i	  nogle	  af	  grupperne,	  blev	  urolighed	  og	  frustration	  i	  forbindelse	  med	  det	  praktiske	  arbejde.	  Det	  fremstod	  som,	  at	  nogle	  af	  grupperne	  have	  svært	  ved	  at	  løse	  opgaven,	  og	  blev	  frustreret	  og	  irriterede	  over	  dette.	  I	  pausen	  snakkede	  jeg	  uformelt	  med	  en	  af	  konsulenterne	  om	  denne	  observation.	  Konsulenten	  pegede	  på,	  at	  de	  ofte	  oplevede	  dette	  i	  forbindelse	  med	  et	  undervisningsforløb.	  Hun	  mente	  at	  det	  handlede,	  om	  at	  der	  var	  en	  stigende	  kompleksitet	  i	  de	  opgaver,	  der	  blev	  stillede,	  fordi	  kursisterne	  skulle	  fungere	  mere	  og	  mere	  selvstændig,	  og	  aktivere	  flere	  metoder	  på	  samme	  tid.	  	  For	  nogle	  påpegede	  konsulenten,	  kunne	  dette	  være	  udfordrende	  og	  hermed	  angstprovokerende.	  	  	  Csikszentmihalyi	  har	  udviklet	  flow	  begrebet.	  Der	  dækker	  over	  den	  tilstand	  et	  menneske	  kan	  komme,	  i	  når	  denne	  oplever	  at	  være	  tilstrækkelig	  udfordret,	  uden	  dog	  at	  være	  overudfordret.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Dolceta.eu)	  	  Csikszentmihalyi	  beskriver	  flow	  som	  en	  dyb	  opslugthed.	  For	  at	  denne	  tilstand	  kan	  opstå,	  kræves	  det	  for	  individet,	  at	  der	  er	  en	  passende	  sammenhæng	  mellem	  det	  denne	  fortager	  sig	  og	  dets	  evner.	  Endvidere	  synes	  der	  at	  være	  en	  følelse	  af	  at	  opdage	  noget	  nyt,	  tilknyttet	  til	  flow	  oplevelsen	  (Csikszentmihalyi,	  2008:85).	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Modellen	  viser	  hvordan	  oplevelsen	  af	  flow,	  er	  tæt	  knyttet	  sammen	  med	  udfordring	  og	  færdigheder.	  Hvis	  seminaret	  bruges	  som	  eksempel.	  Kursisternes	  færdigheder	  er	  små	  til	  at	  starte	  med,	  og	  derfor	  opleves	  der	  stor	  nydelse	  og	  fordybelse	  i	  arbejdet	  med	  lette	  øvelser	  og	  simple	  metoder.	  Men	  med	  tid	  ville	  dette	  dog	  komme	  til	  at	  kede	  dem,	  hvis	  ikke	  kompleksiteten	  vokser	  i	  løbet	  af	  kurset.	  Det	  er	  det	  dynamiske	  aspekt	  ved	  Csikszentmihalyi	  model.	  At	  vi	  naturligt	  ønsker	  os	  ud	  af	  kedelige	  situationer,	  og	  gør	  dette	  ved	  at	  øge	  kompleksiteten	  i	  det	  vi	  fortager	  os,	  der	  gør	  at	  flow	  aktiviteter	  føre	  til	  vækst	  og	  nye	  opdagelser	  (ibid:89).	  	  	  I	  forbindelse	  med	  en	  undervisningssituation,	  kan	  udfordringerne	  stiger	  for	  hurtig,	  hvorved	  kursisterne	  føler	  sig	  overudfordret,	  og	  derfor	  giver	  udtryk	  for	  usikkerhed	  eller	  utilfredshed.	  Observationen	  af	  frustration	  og	  utilfredshed	  kan	  i	  den	  optik	  forstås	  som,	  at	  nogle	  af	  kursisterne	  blev	  overudfordret	  og	  derfor	  blev	  utrygge.	  Her	  må	  kursisten	  opleve	  opbakning,	  eller	  have	  mulighed	  for	  at	  justere	  sig	  tilbage	  i	  flow	  tilstanden,	  ved	  at	  sænke	  kompleksitet	  niveauet,	  hvis	  ikke	  denne	  skal	  kaste	  håndklædet	  i	  ringen.	  	  Samtidig	  er	  det	  vigtig,	  at	  kompleksiteten	  vokser.	  Den	  erfaring,	  der	  kommer	  i	  forbindelse	  med	  at	  have	  løst	  en	  kompleks	  opgave,	  betyder	  at	  individets	  evner	  og	  færdigheder	  vokser	  (ibid:52).	  At	  indtænke	  en	  kompleksitet	  stigning	  i	  undervisningsforløb	  er	  derfor	  af	  betydning	  for,	  at	  den	  enkelte	  kan	  udvikle	  sine	  kompetencer,	  og	  forstå	  at	  kontekstualiserer	  sin	  viden,	  til	  en	  bredere	  og	  mere	  kompleks	  sammenhæng.	  	  I	  forbindelse	  med	  kompleksitetsstigning	  bliver	  det	  relevant,	  at	  konsulenten	  har	  forståelse	  for	  den	  udfordring	  dette	  kan	  være	  for	  kursisten,	  og	  hermed	  træder	  ind	  som	  aktiv	  sparringspartern	  i	  forbindelse	  med	  opgaverne.	  Det	  kan	  endvidere	  være	  vigtig,	  at	  konsulenten	  evner	  at	  tale	  om	  den	  udfordring	  som	  kursistens	  står	  overfor,	  således	  at	  denne	  bliver	  hjulpet	  til	  at	  kunne	  rumme	  udfordringen,	  og	  de	  indre	  følelser	  som	  dette	  aktivere.	  Det	  er	  således	  vigtig,	  at	  konsulenten	  ikke	  acceptere	  kursistens	  frygt	  og	  ønske	  om	  at	  komme	  på	  sikker	  grund,	  men	  støtter	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denne	  i	  processen,	  med	  at	  gå	  fra	  et	  mere	  simpelt	  arbejde	  med	  metoderne,	  til	  en	  nuanceret	  og	  kompleks	  form	  (Segerberg	  m.fl.,	  1999:116).	  	  Opsummerende:	  På	  baggrund	  af	  ovennævnte	  henvises	  der	  til,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  kompleksitets	  stigning	  i	  forbindelse	  med	  undervisningssituation,	  for	  at	  den	  enkeltes	  kompetencer	  skal	  øges.	  Men	  også,	  at	  som	  kompleksiteten	  stiger,	  at	  konsulenterne	  må	  være	  opmærksomme	  på	  om	  nogle	  kursister	  bakker	  ud,	  og	  har	  brug	  for	  mere	  støtte	  i	  forbindelse	  med	  opgave	  løsningen.	  
7.1.8 Præsentation	  og	  feedback	  På	  seminaret	  forgik	  der	  løbende	  præsentation	  af	  de	  praktiske	  øvelser,	  og	  medfølgende	  feedback	  fra	  kursister	  og	  konsulenter.	  I	  den	  forbindelse	  reflekterede	  jeg	  over	  præsentations	  og	  feedback	  processer,	  i	  forbindelse	  med	  undervisning.	  	  	  Illeris	  skriver	  i	  den	  forbindelse,	  at	  bedømmelse	  kan	  have	  en	  kraftig	  indvirkning	  på	  kursisters	  adfærd	  og	  bevidsthed,	  i	  forbindelse	  med	  et	  undervisnings	  forløb	  (Illeris,	  2003:162).	  Han	  mener	  at	  det	  er	  vigtig,	  at	  finde	  metoder	  til	  bedømmelse,	  der	  ikke	  modarbejder	  kursisternes	  selvstændighed,	  deltagelse,	  ansvarlighed	  osv.	  	  	  Jeg	  observerede	  på	  seminaret,	  at	  der	  synes	  meget	  lidt	  modstand	  og	  utryghed	  i	  forbindelse	  med	  præsentation	  af	  de	  praktiske	  øvelser,	  og	  hermed	  følgende	  feedback.	  Det	  forekom	  snarere	  som	  et	  spændende	  og	  lærerigt	  indslag	  for	  kursisterne.	  På	  seminaret	  blev	  feedback	  altid	  givet	  ud	  fra	  følgende	  3	  sætninger:	  Hvad	  fungerede	  godt	  for	  mig,	  Hvor	  er	  der	  plads	  til	  forbedring	  og	  Hvad	  tager	  jeg	  med	  mig?	  En	  sådan	  feedback	  kan	  forstås	  ud	  fra	  anerkendende	  samtale	  (Appreciative	  Inguiry).	  	  Denne	  metode	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  der	  skal	  ændres,	  men	  at	  det	  handler	  om	  at	  fremhæve	  eksisterende	  styrker	  og	  evner,	  for	  at	  bygge	  videre	  på	  disse.	  Det	  er	  ved	  at	  fokusere	  på	  det	  positive,	  og	  understrege	  og	  påpege	  dette,	  at	  muligheden	  for	  udvikling	  sker	  (Whitney	  og	  Bloom,	  2003:15).	  Anerkendende	  
samtale,	  bygger	  på	  konstruktivismen,	  og	  har	  som	  udgangspunkt,	  at	  mening	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skabes	  i	  samtalen.	  Det	  er	  måden	  hvor	  med	  vi	  taler	  om	  tingene,	  der	  definere	  hvordan	  vi	  forstår	  dem.	  Når	  vi	  således	  stiller	  spørgsmål	  på	  en	  anerkendende	  måde,	  giver	  det	  modtageren	  mulighed	  for	  at	  høre	  og	  forstå	  stå	  sine	  handlinger.	  Den	  anerkendende	  indgangsvinkel	  til	  feedback,	  bliver	  således	  en	  måde	  at	  bringe	  det	  bedste	  frem	  ved	  situationen,	  og	  inspirere	  til	  lignende	  adfærd	  i	  fremtiden.	  Ved	  at	  fokusere	  på	  styrker	  frem	  for	  svagheder,	  er	  tanken,	  at	  den	  enkelte	  lære	  mere	  og	  motiveres	  til	  lignende	  adfærd	  i	  fremtiden,	  frem	  for	  at	  føle,	  at	  den	  har	  fejlet	  og	  ikke	  levet	  op	  til	  situationen.	  Dette	  går	  godt	  i	  hånd	  med	  Csikszentmihalyi	  tanke	  om	  flow,	  ved	  at	  stille	  anerkendende	  spørgsmål	  og	  give	  anerkendende	  feedback	  vil	  kursisten	  opleve	  at	  få	  styrket	  sit	  vær.	  	  ”Det	  er	  ikke	  de	  færdigheder,	  som	  vi	  rent	  
faktisk	  besidder,	  som	  er	  bestemmende	  for,	  hvordan	  vi	  har	  det,	  men	  de	  færdigheder,	  
vi	  tror,	  vi	  har”	  (Csikszentmihalyi,	  2008:90).	  	  	  Den	  positive	  stemning	  som	  blev	  observeret	  i	  forbindelse	  med	  præsentation	  og	  feedback,	  kan	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  feedback	  situationen	  var	  udformet,	  så	  kursisten	  ikke	  følte	  sig	  angrebet	  eller	  stillede	  til	  regnskab.	  Med	  den	  hermed	  følgende	  uro,	  som	  mange	  har	  i	  forbindelse	  med	  at	  skulle	  præsentere.	  Feedbacken	  formen	  gav	  tværtom	  kursisten	  en	  oplevelse	  af	  at	  kunne	  noget,	  og	  hermed	  opleve	  et	  eget	  vær.	  Hvilket	  Csikszentmihalyi	  påpeger	  er	  vigtig,	  for	  oplevelsen	  og	  muligheden	  for	  at	  befinde	  sig	  i	  flow.	  	  Opsummerende:	  Det	  giver	  mening	  i	  forbindelse	  med	  undervisning,	  at	  skabe	  rammer,	  der	  understøtter	  en	  anerkendende	  dialog	  og	  feedback.	  For	  herved	  at	  fremme	  kursistens	  oplevelse	  af	  egne	  evner.	  Hvilket	  i	  flow	  teorien,	  vil	  have	  positiv	  betydning	  for	  kursistens	  lyst	  til	  at	  udfordre	  sig	  selv	  yderlig.	  
7.1.9 Energizers	  I	  forbindelse	  med	  seminaret	  blev	  der	  gentagne	  gange	  brugt	  det,	  konsulenterne	  kaldte	  energizers.	  De	  blev	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  opstart	  og	  afslutning	  på	  dagen,	  og	  i	  løbet	  af	  dagen	  hvis	  energien	  dalede.	  Energizers	  forekom	  på	  seminaret,	  som	  sociale	  aspekter,	  hvor	  man	  præsenterede	  sig	  selv,	  eller	  i	  mere	  arbejdes	  relaterede	  form,	  hvor	  der	  var	  indtænkt	  faglige	  elementer	  og	  vidensdeling.	  Det	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vigtigst	  aspekt	  ved	  energizerne	  var	  ofte	  at,	  at	  ting	  blev	  lavet	  i	  ikke	  siddende	  tilstand.	  	  	  Energizers	  formål	  er	  at	  ændre	  i	  energien	  og	  sætter	  gang	  i	  kreativiteten	  (Whitney	  og	  Bloom,	  2003:185).	  Csikszentmihalyi	  taler	  om,	  at	  der	  til	  en	  hver	  fysisk	  bevægelse,	  tilknyttes	  muligheden	  for	  en	  flow	  oplevelse.	  Flow	  opstår,	  fordi	  der	  opleves	  en	  bestemt	  nydelsesfuld	  aktivitet,	  i	  forbindelse	  med	  den	  fysiske	  bevægelse	  (Csikszentmihalyi,	  2008:111).	  Det	  er	  dog	  relevant	  at	  pointere,	  at	  han	  ikke	  mener,	  at	  bare	  det	  at	  lave	  fysisk	  aktivitet,	  sikre	  flow.	  Den	  fysiske	  aktivitet	  skal	  sættes	  i	  kontekst,	  og	  det	  kræves,	  at	  den	  enkeltes	  færdigheder	  står	  overens	  med	  de	  udfordringer,	  der	  bliver	  stillet.	  Csikszentmihalyi	  henviser	  til	  dans,	  spil,	  ritualer	  osv.	  som	  aktiviteter,	  der	  lettere	  føre	  til	  flow,	  fordi	  disse	  er	  udformet	  på	  en	  måde,	  der	  gør	  det	  lettere	  at	  opnå	  optimaloplevelser.	  Det	  der	  gør	  disse	  så	  velegnede	  som	  flow	  aktiviteter	  er:	  At	  de	  har	  regler	  der	  kræver	  læring,	  at	  der	  opstilles	  mål	  og	  gives	  feedback	  (Csikszentmihalyi,	  2008:86).	  Dette	  betyder,	  at	  de	  letter	  koncentrationen,	  og	  får	  aktiviteten,	  til	  at	  adskille	  sig	  fra	  hverdagens	  handlinger.	  Det	  at	  træde	  ud	  af	  de	  vante	  læringsmåder,	  og	  møde	  hinanden	  i	  et	  mere	  legende	  rum,	  er	  en	  mulighed	  for	  kursisterne	  for,	  at	  bryde	  deres	  vanetænkning	  og	  vise	  andre	  sider	  af	  dem	  selv	  (Whitney	  og	  Bloom,	  2003:185).	  	  	  Dette	  betyder,	  at	  energizers	  kan	  bruges	  som	  en	  måde,	  at	  forandre	  energien	  på,	  hvis	  denne	  er	  dalende.	  Men	  energizers	  kan	  også,	  hvis	  disse	  sætte	  ind	  i	  en	  faglig	  kontekst,	  bidrage	  med	  en	  nye	  og	  anderledes	  forståelses	  for	  området.	  Jeg	  observerede,	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  energizers	  på	  seminaret,	  at	  disse	  virkelig	  skabte	  en	  forandring	  i	  rummet.	  Især	  hvis	  der	  var	  kommet	  en	  stemning	  af,	  at	  noget	  var	  svært	  eller	  for	  kompleks.	  Energizers	  gjorde	  det	  mulig	  for	  kursisterne	  at	  drøfte	  disse	  frustrationer	  og	  dele	  tanker	  og	  ideer	  fra	  et	  anderledes	  perspektiv.	  Dette	  skete	  blandt	  andet	  ved,	  at	  de	  rent	  fysisk	  lagde	  frustrationer	  i	  barriere	  kufferten,	  eller	  gik	  rundt	  mellem	  hinanden,	  og	  delte,	  hvordan	  man	  brugte	  de	  lærte	  metoder	  hjemme	  på	  arbejdspladsen.	  	  	  For	  konsulenterne	  var	  det	  at	  bruge	  energizers,	  en	  måde	  at	  sikre	  en	  god	  energi	  i	  løbet	  af	  dagen,	  således	  at	  der	  forblev	  et	  højt	  engagement	  og	  tilstedeværelse.	  Som	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Lis	  udtaler	  ”bare	  en	  enkel	  lille	  energizer,	  kan	  gøre	  en	  kæmpe	  forskel	  på,	  hvordan	  
energi	  niveauet	  er	  hele	  dagen”.	  	  	  
Energizers	  især	  sammensat,	  så	  de	  omhandler	  faglig	  viden,	  kan	  være	  en	  god	  måde	  at	  sætte	  vanetænkningen	  ud	  af	  spil.	  Men	  sådanne	  metoder	  kan	  også	  for	  mange	  virker	  kunstige	  eller	  fremgørende	  (Mac	  og	  Eljskov,	  2009:130),	  især	  hvis	  man	  ikke	  er	  vant	  til	  at	  arbejde	  med	  sådanne	  metoder.	  I	  forbindelse	  med	  observationerne,	  overraskes	  jeg	  af	  flere	  omgange	  over,	  den	  opbakning	  og	  engagement	  der	  var	  i	  forbindelse	  med	  energizers.	  Jeg	  observerede	  aldrig	  en	  egentlig	  modstand	  mod	  dette.	  Grunden	  til	  dette	  kan	  formentlig	  være	  at	  kursisterne	  fra	  start,	  var	  blevet	  informeret	  om,	  at	  man	  ville	  arbejde	  på	  flere	  forskellige	  måder	  på	  seminaret.	  Samt	  at	  energizerne	  altid	  blev	  relevanslig	  gjort,	  ved	  at	  forklare	  formålet	  med	  øvelsen	  og	  efterfølgende	  give	  plads	  til	  refleksion,	  og	  dialog	  med	  fokus	  på	  at	  fremhæve,	  hvad	  øvelsen	  have	  bidraget	  med	  af	  indsigter	  til	  metode	  og	  teori.	  	  	  Men	  at	  der	  er	  modstand	  mod	  sådanne	  metoder,	  fremstod	  dog	  i	  forbindelse	  med	  interviewene,	  hvor	  flere	  af	  informanterne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  kunne	  bruge	  meget	  kreative	  øvelser	  tilbage	  på	  virksomheden,	  men	  måtte	  justere	  metoden	  til,	  således	  at	  det	  blev	  acceptable	  for	  deres	  kollegaer.	  	  Opsummerende:	  Det	  at	  bruge	  energizers,	  og	  lade	  dele	  af	  undervisningen	  forgå	  på	  mere	  utraditionel	  vis,	  synes	  at	  kunne	  fungere	  i	  forbindelse	  med	  undervisning.	  Især	  hvis	  energizers	  kædes	  sammen	  med	  faglige	  udfordringer	  og	  viden,	  og	  det	  begrundes	  hvorfor	  der	  arbejdes	  på	  denne	  måde.	  
7.1.10 Opfølgning	  og	  netværk	  I	  forbindelse	  med	  de	  interviews	  jeg	  fortog,	  blev	  det	  flere	  gange	  fremhævet,	  at	  den	  største	  mangel	  i	  forbindelse	  med	  seminaret	  var:	  opfølgning	  og	  netværk.	  Alle	  informanterne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  oplevede	  et	  behov	  for	  at	  have	  nogen	  at	  sparre	  med,	  efter	  de	  var	  vendt	  tilbage	  til	  virksomheden,	  og	  flere	  af	  dem	  fandt,	  det	  ville	  være	  relevant	  at	  have	  opfølgning	  på	  kurset	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Wahlgren	  henviser	  til	  en	  række	  undersøgelser,	  der	  har	  vist,	  at	  opfølgning	  efter	  endt	  undervisningsforløb,	  har	  betydning	  for	  transfer.	  Opfølgende	  læring	  handler	  om,	  at	  undervisningen	  tages	  op	  igen,	  efter	  kursisten	  er	  vendt	  tilbage	  til	  virksomheden.	  Dette	  har	  betydning,	  fordi	  der	  sikres	  en	  løbende	  refleksion	  over	  det	  lærte,	  selv	  efter	  undervisningen	  er	  afsluttet	  (Wahlgren,	  2010:138).	  	  	  På	  seminaret	  var	  opfølgende	  læring	  indtænkt	  ved,	  at	  den	  faste	  gruppe	  man	  arbejde	  med	  på	  seminaret,	  bagefter	  skulle	  fungere	  som	  netværk.	  Men	  som	  Lea	  udtrykte	  det	  ”hvis	  ens	  gruppe	  ikke	  fungerede,	  så	  var	  der	  pludselig	  ikke	  nogen”.	  	  	  Pia	  fortalte	  at	  hun,	  da	  seminaret	  var	  afsluttet,	  havde	  startede	  et	  fælles	  onlinenetværk	  på	  Yammer,	  men	  desværre	  var	  der	  ingen	  der	  brugte	  det.	  Hvilket	  henviser	  til,	  at	  det	  formentlig	  er	  vigtig,	  at	  der	  i	  selv	  forløbet,	  er	  indtænkt	  opfølgning	  som	  en	  del	  af	  konsulenternes	  opgave.	  	  Det	  forekommer	  som	  et	  væsentlig	  element	  i	  forbindelse	  med	  kompetence-­‐udvikling	  at	  indtænke,	  hvordan	  kursisten	  understøttes	  til	  løbende	  refleksion	  over	  egen	  praksis,	  efter	  endt	  undervisnings	  forløb.	  Der	  er	  et	  tydelig	  behov	  for	  at	  få	  opbagning	  og	  støtte,	  for	  at	  holde	  sig	  i	  gang	  efter	  kursets	  afslutning,	  især	  hvis	  man	  har	  været	  alene	  på	  kurset.	  Som	  Pia	  fortæller	  ”jeg	  er	  jo	  ikke	  helt	  så	  aktiv	  som	  
jeg	  har	  været	  og	  det	  fornemmer	  jeg	  også	  på	  de	  andre,	  det	  er	  de	  heller”	  hun	  forklare	  det	  med,	  at	  hun	  ikke	  bliver	  inspireret	  på	  samme	  måde	  og	  at	  hverdagen	  tager	  over.	  	  Opfølgning	  er	  en	  måde	  hvormed	  kursistens	  understøttes	  i	  sit	  arbejde	  med	  at	  indføre	  den	  nye	  viden	  i	  organisationen	  og	  sikre,	  at	  denne	  arbejder	  videre	  med	  den	  nye	  viden.	  Flere	  af	  informanterne	  peger	  således	  på,	  at	  det	  for	  dem	  ville	  være	  gavnlig	  med	  et	  opfølgende	  kursus	  eller	  lignende	  for	  at	  holde	  sig	  i	  gang.	  	  	  Lis	  fortalte,	  at	  de	  var	  blevet	  kontakte	  af	  initiativtageren	  til	  seminaret,	  og	  bedt	  om	  forslag	  til	  hvorledes	  en	  opfølgning	  på	  seminaret	  ville	  være.	  De	  forslog	  hertil,	  at	  dette	  skulle	  forgå	  som	  fire	  halve	  dage	  i	  løbet	  af	  et	  år,	  samt	  en	  hel	  dag,	  hvor	  man	  mødtes,	  drøftede	  erfaringer	  og	  refleksioner	  og	  fik	  sparing	  og	  lærte	  nye	  metoder.	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Det	  viste	  sig	  dog,	  at	  personen	  ikke	  havde	  vendt	  dette	  med	  resten	  af	  organisationen,	  og	  at	  der	  ikke	  var	  økonomi/lyst	  til	  at	  gøre	  dette.	  Men	  at	  man	  muligvis	  var	  interesseret	  i	  en	  lille	  version.	  Hvorvidt	  dette	  sker	  og	  hvordan,	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  afklaret.	  Den	  manglende	  interesse	  for	  opfølgning	  fra	  virksomhedens	  side,	  kan	  forstås	  som	  et	  økonomisk	  spørgsmål,	  men	  viser	  også,	  at	  der	  ofte	  ikke	  er	  forståelse	  for,	  den	  langesomme	  proces	  det	  kan	  være,	  at	  tillære	  sig	  nye	  kompetencer.	  	  	  Opsummerende:	  I	  forbindelse	  med	  undervisningsforløb	  er	  det	  et	  vigtig	  behov	  for	  kursisterne,	  at	  der	  bliver	  fulgt	  på	  undervisningen	  og	  skabt	  mulighed	  for	  netværk.	  Det	  bliver	  derfor	  relevant,	  at	  konsulenten	  fra	  start	  indtænker,	  hvordan	  der	  kan	  skabes	  gode	  rammer	  for	  netværk,	  og	  vidensdeling,	  efter	  end	  uddannelse.	  Samt	  at	  konsulent	  tydeliggøre	  for	  ledelsen	  i	  organisation,	  at	  opfølgning	  er	  et	  vigtig	  element	  i	  forbindelse	  med	  indlæringen	  af	  nye	  kompetencer.	  
7.2 Personrelaterede	  faktorer	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  fokuseret	  på	  konsulent	  og	  kursisten	  og	  hvorledes	  aspekter	  vedrørende	  disse	  to,	  har	  betydning	  for	  kompetenceudvikling	  og	  transfer.	  
7.2.1 Konsulenten	  I	  forbindelse	  med	  seminaret	  observerede	  jeg,	  hvorledes	  konsulenterne	  opførte	  sig	  i	  rummet.	  Hvordan	  kommunikerede	  de	  med	  kursisterne,	  hvordan	  var	  deres	  adfærd	  og	  opførelse.	  Lea	  fortalte	  at	  hun	  var	  meget	  bevidst	  om	  hvordan	  konsulenterne	  opførte	  sig,	  hun	  registrerede	  at	  de	  gav	  hånd,	  deres	  interne	  dynamik,	  hvordan	  de	  snakkede	  osv.	  Dette	  tyder	  på,	  at	  konsulentens	  adfærd	  har	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  undervisningssituationen.	  
7.2.1.1 Konsulentens	  adfærd.	  Konsulentens	  adfærd	  har	  betydning	  for	  den	  psykodynamiske	  proces,	  der	  er	  i	  spil	  i	  forbindelse	  med	  undervisning.	  Illeris	  peger	  på,	  i	  forbindelse	  med	  voksenundervisning,	  at	  det	  er	  vigtig,	  at	  der	  skabes	  et	  åbent,	  venlig	  og	  trygt	  rum,	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hvor	  deltagerne	  har	  mulighed	  for	  medbestemmelse,	  føler	  sig	  anerkendte	  som	  voksne	  og	  deres	  faglighed	  respekteret	  (Illeris,	  2003:157).	  	  	  Dette	  betyder,	  at	  konsulenten	  i	  sin	  adfærd	  må	  signalere,	  at	  denne	  møder	  kursisten	  i	  øjenhøjde,	  og	  ikke	  opfatter	  sig	  selv	  som	  lærer,	  men	  snarer	  som	  facilitator	  og	  vejleder.	  Konsulentens	  autencitet	  er	  i	  den	  forbindelse	  et	  relevant	  aspekt.	  Voksne	  ligger	  vægt	  på	  at	  konsulenten	  er	  sig	  selv,	  og	  ikke	  påtager	  sig	  en	  lærerrolle,	  samt	  fremstår	  som	  ærlig	  og	  troværdig	  (Illeris,	  2003:154).	  Lea	  udtrykker	  det	  således	  ”	  det	  var	  autentisk,	  undervisningen,	  undervisere,	  stederne,	  
alt	  var	  autentisk	  og	  det	  føltes	  ægte.	  De	  kunne	  sælge	  hvad	  som	  helst	  til	  mig,	  fordi	  de	  
fremstod	  så	  ærlige	  og	  ægte,	  indrømmede	  fejl	  og	  jeg	  tror	  det	  gjorde	  for	  mig,	  at	  jeg	  
virkelig	  lyttede	  til	  hvad	  de	  sagde”.	  Det	  er	  altså	  af	  betydning	  for	  kursisten,	  at	  konsulenten	  tør	  være	  sig	  selv,	  og	  ikke	  gemmer	  sig	  bag	  lærerrollen.	  Endvidere	  peger	  det	  på,	  at	  konsulentens	  faglighed	  og	  engagement	  er	  vigtig	  for	  kursistens	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  læringssituationen.	  Wahlgren	  henviser	  til	  en	  dansk	  undersøgelse,	  hvor	  en	  række	  kursister	  blev	  spurgt,	  hvad	  de	  mente	  var	  vigtigst	  for	  et	  godt	  undervisnings	  miljø.	  Her	  kom:	  At	  læren	  er	  en	  engageret	  formidler	  ind	  som	  nr.	  1	  og	  et	  trygt	  og	  tolerant	  socialt	  klima	  nr.	  2	  (Wahlgren,	  2010:150).	  	  	  På	  seminaret	  observerede	  jeg,	  at	  de	  to	  konsulenter	  var	  meget	  aktive,	  og	  tilbød	  deres	  assistance	  i	  forbindelse	  med	  de	  praktiske	  opgaver,	  samt	  talte	  med	  kursisterne	  om	  det	  faglige	  indhold	  og	  egne	  erfaringer	  i	  pauser	  osv.	  Generelt	  oplevede	  jeg	  at	  der	  var	  en	  let	  og	  ligetil	  kontakt	  mellem	  kursister	  og	  konsulenter.	  Wahlgren	  opsummere	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  undersøgelser,	  de	  tre	  forhold	  ved	  underviseren,	  som	  har	  størst	  indflydelse	  på	  transfer:	  	  
• Underviserens	  diskussion	  med	  den	  lærende	  om	  det	  lærte	  
• Underviserens	  involvering,	  dvs.	  personlige	  engagement	  i	  læreprocessen	  
• Positiv	  feedback	  fra	  underviser	  til	  den	  lærende	  	  Dette	  svare	  til	  informanternes	  udtalelser	  om,	  at	  konsulenternes	  engagement	  og	  begejstring	  for	  deres	  fag,	  er	  vigtig	  for	  deres	  lyst	  til	  at	  engagere	  sig.	  Hertil	  skal	  tilføjes,	  at	  flere	  af	  informanterne	  enten	  havde	  fået	  anbefalet	  seminaret	  eller	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kendte	  de	  to	  konsulenter	  i	  forvejen.	  Det	  kan	  derfor	  formodes,	  at	  den	  udbredte	  tilfredshed	  med	  kurset,	  til	  dels	  kan	  tilskrives	  konsulenternes	  adfærd.	  
7.2.1.2 Hvordan	  der	  tales	  Csikszentmihalyi	  taler	  om	  at	  flow	  situationer	  kan	  opstå	  spontant,	  i	  forbindelse	  med	  samtaler,	  der	  er	  inddragende	  og	  relevante	  for	  alle	  i	  rummet	  (Csikszentmihalyi,	  2008:85).	  Dette	  kommer	  til	  at	  betyde,	  at	  konsulenten	  med	  sin	  opmærksomhed	  og	  forståelse	  for	  gruppens	  og	  dennes	  behov,	  kan	  guide	  mod	  samtaleområder,	  der	  er	  relevante	  for	  kursisterne,	  og	  hermed	  kan	  aktivere	  gruppens	  engagement	  og	  interesse	  i	  undervisningen.	  	  	  Sproget/samtalen	  bliver	  således	  et	  bærende	  element	  i	  al	  undervisning	  (Hornstrup	  m.fl.,	  2005:74).	  Hvordan	  konsulent	  kommunikere,	  er	  med	  til	  at	  definere	  hvorledes	  kursisterne	  forholder	  sig	  til	  undervisningen,	  og	  hvordan	  denne	  forstår	  sig	  selv	  og	  sine	  handlinger.	  På	  seminaret	  observerede	  jeg,	  som	  allerede	  omtalt,	  en	  anerkendende	  tilgang	  til	  kursisten	  og	  dennes	  holdninger	  og	  adfærd.	  Konsulenterne	  var	  positive	  og	  undersøgende	  i	  deres	  kontakt	  med	  kursisterne.	  Maturana	  taler	  om,	  at	  en	  forudsætning	  for	  udvikling	  og	  forandring	  er,	  at	  vi	  mødes	  med	  respekt	  og	  accept	  (Hornstrup	  m.fl.2005:47).	  Den	  anerkendende	  adfærd,	  som	  konsulenterne	  fremviste,	  kan	  siges	  at	  have	  haft	  betydning	  for	  den	  psykodynamisk	  proces	  hos	  kursisterne.	  Og	  har	  haft	  positiv	  indflydelse	  på,	  hvordan	  de	  oplevede	  kursuslederne.	  
7.2.1.3 At	  møde	  kursisten	  Ifølge	  Csikszentmihalyi	  er	  der	  to	  tilstande,	  som	  kan	  vanskeliggøre	  oplevelsen	  af	  flow.	  Det	  er	  fremmedgørelse	  og	  anomi.	  Fremmedgørelse	  kædes	  i	  denne	  forbindelse	  sammen,	  med	  konsulentens	  værdsættende	  adfærd.	  Fordi	  Csikszentmihalyi	  med	  fremmedgørelse	  henviser	  til,	  situationer	  hvor	  individet	  tvinges	  til	  en	  adfærd,	  som	  ikke	  står	  overens	  med	  dennes	  egne	  mål.	  Ved	  at	  have	  en	  respektful	  tilgang	  til	  kursisten,	  og	  værdsætte	  dennes	  livsmål	  og	  verdensopfattelse,	  kan	  konsulenten	  sikre,	  at	  kursisten	  føler	  sig	  inddraget	  og	  respekteret,	  således	  at	  fremmedgørelse	  ikke	  finder	  sted.	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På	  seminaret	  blev	  der	  efter	  hver	  gang,	  brugt	  tid	  på	  at	  evaluere	  dagen.	  Kursisterne	  blev	  bed	  om	  at	  evalurere	  undervisningen	  ud	  fra	  de	  samme	  3	  spørgsmål,	  som	  blev	  brugt	  til	  feedback.	  Lis	  fortalte	  at	  de	  så	  evalueringen,	  som	  en	  måde	  hele	  tiden	  at	  justere	  undervisningen	  til	  efter	  kursisternes	  behov.	  Endvidere	  brugte	  konsulenterne	  også	  tid	  på,	  før	  seminaret	  i	  form	  af	  interviews,	  at	  udvikle	  undervisningsform	  og	  metoder,	  der	  tog	  højde	  for	  kursistens	  virkelighed.	  Hermed	  forsøgte	  konsulenterne	  at	  sikre	  at	  kurset	  var	  relevant	  for	  kursisterne.	  
7.2.1.4 Konsulentens	  handling	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Wahlgren	  m.fl.2002:192)	  	  	  Modellen	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå	  konsulentens	  mulighed	  for	  handling	  i	  undervisningssituationen.	  Tanken	  er,	  at	  alle	  besidder	  et	  handleberedskab,	  som	  er	  udviklet	  over	  tid	  (Wahlgren,	  m.fl.2002:190)	  I	  enhver	  situation,	  hvor	  konsulenten	  skal	  handle,	  vil	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  vælge	  en	  rutinehandling,	  som	  beror	  sig	  på	  tænkning,	  altså	  erfaringer	  fra	  tidligere.	  I	  undervisnings-­‐situationen	  vil	  konsulenten	  i	  første	  omgang	  benytte	  sig	  af	  rutinehandling,	  som	  er	  konsolideret	  af	  dennes	  erfaringer	  med	  undervisning.	  Hvis	  der	  ikke	  fremkommer	  det	  forvendte	  resultat,	  må	  denne	  begynde	  at	  reflektere	  over,	  hvad	  der	  så	  kan	  gøres.	  Konsulent	  må	  med	  andre	  ord	  have	  refleksion-­‐i-­‐handling.	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Et	  eksempel:	  En	  af	  konsulenterne	  holde	  et	  mere	  teoretisk	  oplæg,	  hvor	  det	  var	  tydelig	  at	  kursisterne	  opmærksomhed	  begyndte	  at	  falde.	  Her	  ændrede	  konsulenten	  adfærd,	  pointerede	  at	  det	  kunne	  forekomme	  en	  smugle	  kedelig,	  og	  irrelevant	  med	  sådanne	  teori	  oplæg,	  og	  linke	  teorien	  til	  kursisternes	  hverdag	  i	  virksomheden.	  Dette	  ændrede	  opmærksomheden	  i	  rummet	  og	  kursisterne	  blev	  nærværende	  og	  spurgte	  til	  teorien.	  Det	  at	  konsulenten	  tør	  ty	  til	  ikke	  rutinehandlinger,	  er	  vigtig	  for	  at	  skabe	  gode	  rammer	  omkring	  et	  undervisningsforløb.	  Kun	  ved	  at	  være	  i	  en	  konstant	  refleksion	  over	  det	  som	  sker	  i	  rummet,	  og	  hvordan	  egen	  adfærd	  påvirker	  undervisningssituationen,	  kan	  konsulenten	  skabe	  et	  undervisningsmiljø,	  der	  understøtter	  transfer	  og	  kursistens	  kompetenceudvikling.	  
7.2.1.5 Walk	  the	  talk.	  	  I	  forbindelse	  med	  Interviews	  pegede	  flere	  af	  informanterne	  på,	  at	  noget	  af	  det	  der	  havde	  lært	  dem	  mest	  var,	  konsulenternes	  åbenhed	  omkring,	  hvordan	  de	  ledte	  processen.	  Dorthe	  beskriver	  det	  som	  ”der	  blev	  undervist	  ved	  ikke	  bare	  at	  
give	  et	  materiale	  videre,	  men	  der	  blev	  undervist	  ved	  eksempel,	  altså	  de	  gjorde	  det,	  
der	  blev	  undervist	  i”.	  	  I	  forbindelse	  med	  dette	  seminar,	  fungerede	  det	  således	  godt	  for	  kursisterne,	  at	  konsulenterne	  viste	  hvordan	  de	  reflekterede	  og	  justerede	  til,	  i	  forbindelse	  med	  undervisningsprocessen.	  Dette	  aspekt	  understøttede	  kursisterne	  forståelse	  for	  de	  teoretiske	  metoder,	  og	  hvordan	  disse	  kunne	  anvendes.	  Det	  at	  der	  er	  en	  synlighed	  og	  gennemsigtighed	  i	  forbindelse	  med	  konsulents	  arbejde,	  kan	  således	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  transfer	  i	  forbindelse	  med	  uddannelse.	  Primært	  hvis	  der	  paralleller	  mellem	  det	  kursisten	  skal	  lære,	  og	  det	  konsulenten	  underviser	  i.	  Som	  tilfældet	  var	  med	  seminar,	  hvor	  kursisten	  skulle	  lære	  at	  procesfacilitere,	  hvilket	  implicit	  er	  en	  del	  af	  konsulents	  opgave	  som	  underviser.	  	  	  Opsummerende:	  der	  kan	  hermed	  tale	  om,	  at	  det	  er	  vigtig	  at	  konsulenten	  evner	  at	  reflektere	  over	  egen	  adfærd,	  og	  justere	  denne,	  hvis	  en	  given	  adfærd	  ikke	  fungere.	  Endvidere	  er	  det	  vigtig	  at	  konsulenten	  møder	  kursisterne	  i	  øjenhøjde,	  og	  har	  sat	  sig	  ind	  kursistens	  baggrund	  og	  dennes	  behov.	  Det	  er	  relevant	  at	  konsulenten	  er	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engageret	  og	  viser	  interesse	  for	  sit	  faglige	  virke,	  samt	  at	  denne	  er	  autentisk	  og	  personlig	  i	  sit	  forhold	  til	  kursisten.	  
7.2.2 Kursisten	  I	  forbindelse	  med	  seminaret	  oplevede	  jeg	  et	  stor	  engagement	  og	  motivation	  i	  forbindelse	  med	  undervisningen.	  Kursisterne	  var	  opmærksomme	  og	  interesserede,	  de	  kom	  til	  alle	  kursusgangene	  og	  de	  fleste	  havde,	  på	  anbefaling	  fra	  konsulenterne,	  arbejdet	  videre	  i	  organisationen	  fra	  gang	  til	  gang,	  med	  at	  anvende	  de	  nye	  metoder.	  Der	  vil	  i	  det	  følgende	  blive	  kikke	  på	  dimensioner	  vedrørende	  kursistens	  adfærd	  og	  opførsel.	  
7.2.2.1 Motivation	  For	  at	  forstå	  hvorfor	  energien	  og	  engagementet	  var	  så	  højt,	  giver	  det	  mening	  at	  forholde	  sig	  til	  motivation	  som	  begreb.	  Motivation	  handler	  om	  lyst,	  lyst	  til	  noget,	  hvad	  som	  helst.	  I	  forbindelse	  med	  læring,	  er	  det	  derfor	  vigtig,	  at	  der	  er	  lyst/motivation	  for	  læring.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  interviewene	  jeg	  fortog,	  viste	  det	  sig	  at	  alle	  fem	  informanter,	  selv	  havde	  været	  interesseret	  i	  at	  komme	  på	  seminaret,	  og	  at	  flere	  af	  dem	  havde	  spurgt	  deres	  ledere	  om	  lov	  til	  at	  deltage.	  Fordi	  de	  fandt,	  at	  dette	  seminar	  ville	  være	  vigtig	  for	  deres	  arbejde	  i	  virksomheden.	  Pia	  fortæller	  ”for	  mig	  er	  det	  her	  
kursus	  landet	  på	  det	  helt	  rigtige	  tidspunkt,	  hvor	  jeg	  var	  parat,	  men	  manglede	  
skubbet	  til	  at	  blive	  stærkere	  og	  dygtigere.	  	  Knowles	  Iagttagelse	  om,	  at	  voksne	  har	  brug	  for	  at	  vide,	  hvorfor	  de	  har	  behov	  for	  at	  lære	  noget,	  før	  de	  går	  i	  gang	  med	  læring	  (Wahlgren,	  2010:87),	  kan	  forklare	  hvorfor,	  der	  i	  forbindelse	  med	  seminaret,	  var	  en	  så	  motiveret	  kursistgruppe.	  I	  forbindelse	  med	  voksenundervisning	  og	  motivation,	  er	  der	  således	  ofte	  et	  link	  mellem	  behov	  og	  motivation	  (ibid:83).	  Behovet	  for	  at	  lære	  noget,	  motivere	  til	  læring.	  Motivation	  forstærkes	  så	  yderlig,	  hvis	  der	  for	  kursisten	  er	  en	  åbenlys	  forbindelse	  mellem	  dennes	  behov,	  og	  den	  læring	  denne	  møder	  i	  forbindelse	  med	  uddannelsen.	  Det	  forarbejde	  som	  konsulenterne	  lavede	  i	  form	  af	  interview	  og	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løbende	  evalueringer,	  kan	  ses	  som	  et	  vigtig	  aspekt	  i	  forhold	  til	  at	  imødekomme	  kursistens	  behov	  og	  sikre	  dennes	  motivation	  på	  seminaret.	  	  Et	  andet	  aspekt	  af	  motivation,	  omhandler	  den	  følelsesmæssige	  dimension	  af	  individet.	  Det	  er	  således	  ikke	  nok,	  at	  den	  faglige	  kontekst	  er	  i	  orden,	  det	  er	  også	  nødvendig	  at	  skabe	  rammer	  omkring	  undervisningen,	  der	  tager	  hensyn	  til	  den	  psykodynamiske	  proces.	  Der	  kan	  være	  vedhæftet	  positive	  og	  negative	  følelser	  til	  undervisningens	  situationen.	  Blandt	  andet	  hvis	  konsulent	  ikke	  har	  en	  værdsættende	  adfærd,	  kan	  dette	  skabe	  utryghed	  og	  angst	  for	  at	  fejle	  hos	  kursisten,	  der	  hermed	  demotiveres.	  Dorthe	  fortæller	  ”Det	  jeg	  husker	  bedst,	  er	  en	  
oplevelse	  af	  tryghed	  og	  åbenhed,	  det	  var	  trygt	  at	  kvaje	  sig	  og	  trygt	  at	  være	  helt	  
åben	  og	  prøve	  ting	  af…både	  fra	  underviseres	  side,	  men	  også	  fra	  gruppen	  sådan	  
generelt”	  	  	  	  Kursisten	  medbringer	  også	  sin	  egen	  selvforståelse,	  som	  har	  medindflydelse	  på,	  hvordan	  denne	  vil	  opleve	  undervisningssituationen,	  med	  usikkerhed	  og	  modstand	  eller	  åben	  og	  nysgerrig	  (Segerstad	  m.fl.1999:28).	  Hvilket	  også	  vil	  påvirke	  motivationen	  i	  forbindelse	  med	  undervisningen.	  De	  fleste	  af	  de	  kursister	  jeg	  interviewede,	  gav	  udtryk	  for	  at	  have	  et	  højt	  selvværd	  i	  forbindelse	  med	  den	  type	  læring,	  seminaret	  fokuserede	  på.	  Da	  de	  alle	  enten	  arbejdede	  med	  det,	  eller	  havde	  anden	  relevant	  uddannelse	  inden	  for	  feltet.	  Dette	  at	  kursisterne	  havde	  en	  selvforståelse	  af	  at	  være	  faglig	  kvalificeret,	  inden	  for	  området,	  må	  altså	  tolkes	  som	  bidragende	  til	  den	  høje	  motivation.	  Tiltroen	  til	  egne	  evner,	  påvirker	  også	  hvor	  let	  kursisten	  vil	  aktivere	  den	  tillærte	  viden	  i	  virksomheden	  (Wahlgren	  og	  Aarkrog,	  2012:119).	  	  	  	  Opsummerende:	  motivation	  er	  vigtig	  for	  transfer	  fordi,	  det	  ifølge	  Wahlgren	  og	  Aarkrog	  kun	  er	  når	  kursisten	  er	  engageret	  og	  motiveret,	  at	  det	  er	  sandsynlig	  at	  transfer	  vil	  finde	  sted	  (ibid:117).	  	  Det	  vigtigst	  er	  her,	  at	  kursisten	  skal	  være	  motiveret	  for	  anvende	  det	  lærte	  i	  organisationen.	  Hvilket	  igen	  betyder,	  at	  det	  må	  være	  klart	  for	  kursisten,	  hvordan	  den	  læring	  kan	  blive	  til	  handling	  i	  andre	  sammenhæng.	  Undervisningsformen	  som	  blev	  anvendt	  på	  seminaret,	  hvor	  deltagerne	  arbejdede	  med	  praktisk	  med	  metoderne,	  og	  at	  de	  alle	  skulle	  være	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tilknyttet	  et	  projekt	  i	  virksomheden.	  Kan	  ses	  som	  en	  måde,	  hvormed	  konsulenterne	  havde	  planlagt	  processen,	  så	  kursisterne	  løbende	  fik	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  deres	  viden,	  og	  hermed	  vedblev	  motiveret	  og	  engageret.	  
7.3 Anvendelses	  relaterede	  faktorer	  I	  forbindelse	  med	  interviewene	  pegede	  flere	  af	  informanterne	  på,	  at	  der	  var	  udfordringer	  forbundet	  med	  at	  vende	  tilbage	  til	  virksomheden,	  og	  anvende	  det	  som	  de	  havde	  lært.	  Pia	  oplever	  det	  som	  at	  der	  er	  ”opbakning	  på	  papiret,	  i	  praksis	  
kunne	  jeg	  godt	  efterlyse,	  at	  jeg	  blev	  bedt	  om	  at	  gå	  ind	  og	  være	  med	  i	  processen	  
oftere”.	  Sofie	  fortæller	  ”man	  kommer	  hjem	  fra	  kursus	  og	  man	  råber	  alle	  steder,	  
brug	  mig,	  brug	  mig,	  brug	  mig,	  og	  folk	  siger	  ja	  ja,	  og	  så	  bliver	  det	  ligesom	  ikke	  til	  så	  
meget	  mere”	  Dette	  afsnit	  vil	  derfor	  fokusere	  på,	  virksomheden	  betydning	  for	  kursistens	  mulighed	  for	  at	  aktivere	  ny	  viden	  efter	  endt	  uddannelse.	  
7.3.1 At	  blive	  brugt	  Wahlgren	  peger	  på	  en	  række	  undersøgelser,	  der	  har	  fokuseret	  på	  vanskeligheder	  ved	  at	  implementering	  udfordringer,	  i	  forbindelse	  med	  videreuddannelse	  af	  ansatte.	  	  Der	  peges	  her	  på	  en	  række	  organisatoriske	  aspekter,	  som	  har	  indflydelse	  på,	  hvorvidt	  de	  nye	  kompetencer	  bliver	  anvendt	  i	  organisationen.	  Disse	  er:	  lederens	  opbagning,	  den	  kollegiale	  opbagning,	  muligheden	  for	  autonomi	  i	  jobbet	  og	  forholdte	  til	  forandringer	  i	  organisationen	  (ibid:69).	  Samlet	  kan	  de	  defineres	  som	  transferklimaet	  i	  organisationen.	  	  	  Til	  transferklimaet	  i	  organisationen,	  kommer	  også	  en	  tidsfaktor.	  Undersøgelser	  viser,	  at	  anvendelsesevnen	  i	  forbindelse	  med	  ny	  viden	  falder	  radikalt	  over	  tid	  (ibid:132).	  At	  nye	  kompetencer	  faktisk	  anvendes,	  har	  derfor	  afgørende	  betydning	  for,	  hvorvidt	  de	  nye	  kompetencer	  fastholdes	  og	  udvikles.	  Som	  Lea	  udtrykker	  det	  ”jeg	  vil	  gerne	  have,	  det	  bliver	  brugt	  her	  og	  nu,	  fordi	  jeg	  ved	  fra	  mig	  
selv,	  at	  jeg	  glemmer	  det,	  og	  jeg	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  glemme	  det”.	  I	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling	  bliver	  det	  af	  afgørende	  betydning,	  at	  kursisten	  får	  mulighed	  for	  at	  anvende	  den	  viden	  de	  har	  tillært	  sig,	  for	  denne	  ikke	  glemmes.	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Det	  er	  derfor	  vigtig,	  at	  virksomheden	  er	  gearet	  til	  at	  skabe	  rammer,	  hvor	  kursisten	  kan	  anvende	  det	  lærte.	  Og	  har	  forståelse	  for	  vigtigheden	  af,	  at	  disse	  muligheder	  tilbydes	  og	  skabes,	  så	  de	  nye	  kompetencer	  bliver	  inkorporeret	  i	  virksomheden.	  Illeris	  mener	  at	  det	  er	  lederenes	  ansvar	  og	  funktion,	  at	  skabe	  betingelser	  og	  rammer	  for	  kursistens	  læreproces	  (Illeris,	  2003:140).	  Dette	  kan	  tolkes	  som,	  at	  i	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling,	  må	  lederen	  for	  at	  lettere	  overgang	  for	  undervisningssituation	  til	  hverdag,	  have	  opmærksomhed	  på,	  hvordan	  kursistens	  ny	  kompetencer,	  kan	  anvendes	  i	  organisationen.	  	  	  På	  seminaret	  blev	  der	  talt	  meget	  om,	  at	  kursisterne	  måtte	  tilbyde	  sin	  viden	  til	  organisationen.	  Forstået	  som	  at	  kursisten	  måtte	  være	  meget	  bevidst,	  om	  at	  hjælpe	  lederen	  til	  at	  se,	  hvor	  og	  hvordan	  dennes	  kompetencer	  kunne	  bruges.	  Men	  som	  Illeris	  pointere	  er	  dette	  ikke	  kun	  kursistens	  opgave,	  men	  også	  lederens.	  	  	  Man	  forsøgte	  endvidere	  at	  imødegå	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  tilbagevenden	  til	  virksomheden,	  ved	  at	  invitere	  lederne	  med	  på	  seminaret	  	  På	  seminaret	  havde	  man	  således	  på	  fjerde	  seminardag,	  inviterede	  lederne	  til	  at	  være	  med.	  Dette	  havde	  til	  formål	  at	  introducere	  lederne	  til	  de	  metoder	  og	  teorier	  som	  kursisterne	  var	  blevet	  undervist	  i.	  Konsulenterne	  påpegede,	  at	  det	  var	  vigtig	  at	  indtænke	  og	  formidle	  til	  lederne,	  hvilke	  ny	  kompetencer	  kursisterne	  besad,	  for	  herved	  at	  tydeliggøre	  til	  hvad	  og	  hvordan,	  deres	  ansattes	  kompetencer	  kunne	  aktiveres	  i	  virksomheden.	  	  På	  den	  baggrund	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  der	  fra	  konsulenternes	  side	  var	  forståelse	  for,	  udfordringerne	  med	  at	  anvende	  det	  lærte	  i	  virksomheden,	  og	  at	  de	  havde	  udviklede	  en	  undervisningsramme,	  der	  skulle	  forsøge	  at	  imødegå	  dette.	  Ligeledes	  var	  det	  som	  allerede	  omtalt,	  relevant	  for	  konsulenterne	  at	  lave	  en	  løbende	  opfølgning.	  Men	  der	  var	  som	  beskrevet	  ikke	  så	  stor	  interesse	  for	  dette	  fra	  virksomhedens	  side.	  Det	  kan	  derfor	  fremstå	  som,	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling	  og	  transfer	  er	  forståelse	  for	  behovet	  for	  opfølgning	  hos	  både	  konsulenter	  og	  ansatte.	  Men	  ikke	  hos	  virksomheden,	  da	  denne	  gerne	  sender	  folk	  på	  undervisningsforløb,	  men	  ikke	  er	  opmærksom	  på	  betydningen	  for	  efterfølgende	  opfølgning.	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Som	  allerede	  beskrevet,	  er	  lederens	  forståelse	  for	  de	  kompetencer	  den	  enkelte	  har	  udviklet,	  og	  opbakning	  til	  kursisten	  i	  forbindelse	  med	  at	  anvende	  disse,	  et	  vigtig	  element	  for	  kompetencer	  fasthold.	  Man	  må	  derfor	  formode,	  hvis	  konsulenten	  i	  endnu	  større	  grad,	  end	  det	  var	  tilfældet	  i	  forbindelse	  med	  dette	  seminar,	  kunne	  aktivere	  og	  motivere	  lederen	  i	  virksomheden	  til	  at	  være	  deltagende	  i	  en	  eller	  anden	  form,	  så	  ville	  dette	  have	  gavnlig	  effekt	  på	  virksomhedens	  samlede	  udbytte	  af	  at	  sende	  ansatte	  på	  videreuddannelse.	  Som	  Dorthe	  forslog	  ”måske	  kunne	  lederne	  forpligte	  sig	  på	  at	  holde	  et	  opfølgende	  møde	  
efter	  hver	  kursusgang”.	  
7.3.2 Forståelse	  for	  kursistens	  kompetencer	  På	  baggrund	  af	  interviewene	  fremstår	  det,	  at	  de	  organisationer	  hvor	  lederen	  har	  været	  klar	  over	  formålet	  med	  at	  sende	  konsulenten	  på	  kursus,	  er	  kursistens	  kompetencer	  blevet	  brugt	  mere,	  end	  de	  steder,	  hvor	  der	  fra	  ledelsen	  side	  var	  en	  uklarhed	  om,	  hvad	  kurset	  handler	  om.	  Viola	  fortæller	  således,	  at	  hun	  bliver	  brugt	  meget	  og	  oplever,	  at	  hendes	  leder	  har	  stor	  forståelse	  for,	  hvad	  hun	  kan	  bruges	  til.	  I	  Violas	  tilfælde	  er	  det	  hendes	  leder,	  der	  forslog	  hende	  at	  tage	  på	  seminaret,	  hvilket	  formentlig	  betyder,	  at	  denne	  har	  haft	  forståelse	  for,	  hvad	  dette	  kunne	  bidrage	  med	  til	  virksomheden.	  Mens	  Lea´s	  situation	  er	  helt	  anderledes,	  hun	  har	  en	  leder	  som	  ”ikke	  har	  forstået	  hvad	  det	  her	  går	  ud	  på,	  hun	  tror	  stadigvæk,	  at	  vi	  
skal	  være	  procesledere,	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  arbejder	  med.	  Men	  det	  er	  jo	  netop	  det,	  vi	  
ikke	  skal,	  er	  vores	  opfattelse,	  vi	  skal	  jo	  være	  procesleder	  på	  projekter,	  vi	  ikke	  selv	  er	  
deltager	  i	  ”.	  Dette	  peger	  på,	  at	  det	  er	  vigtig	  at	  ledelsen	  forstår,	  hvad	  formålet	  med	  undervisningen	  er,	  og	  hvad	  man	  ønsker	  at	  den	  ansatte	  skal	  udvikle	  af	  kompetencer.	  Hvis	  der	  er	  klarhed	  fra	  ledelsens	  side	  over,	  hvad	  formålet	  med	  uddannelsen	  er,	  så	  gøres	  det	  lettere	  for	  kursisten	  at	  få	  lov	  til	  at	  anvende	  sine	  nye	  kompetencer,	  og	  man	  undgår	  hermed	  at	  den	  nye	  viden	  går	  i	  glemmebogen.	  Kompetencer	  skal	  bruges	  og	  have	  plads	  ellers	  forbliver	  de	  ikke	  (Wahlgren	  136).	  
7.3.3 Opbakning	  og	  modstand	  i	  organisationen	  Viola	  fortæller	  ”	  det	  er	  ret	  klart,	  at	  der	  indtil	  videre	  ikke	  skal	  være	  alt	  for	  meget	  leg,	  
jeg	  ku	  ikke	  drømme	  om	  at	  indkalde	  til	  noget	  hvor	  det	  lugtede	  af	  leg…	  Hvis	  vi	  skal	  
lave	  energizers	  og	  sådan	  noget,	  så	  skal	  jeg	  lave	  det	  til	  noget	  med	  faglig	  indhold”.	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Som	  citatet	  viser,	  er	  informanten	  sig	  bevidst	  om,	  at	  justere	  metoder	  til,	  således	  at	  de	  bliver	  acceptable	  for	  kollegaerne.	  Flere	  af	  informanterne	  påpeger,	  at	  de	  ikke	  er	  helt	  så	  kreative	  med	  metoderne,	  som	  seminaret	  var.	  Men	  de	  anvender	  metoderne	  i	  justeret	  form.	  Dette	  kan	  forstås	  som	  udtryk	  for,	  at	  der	  kan	  være	  en	  vis	  modstand	  i	  virksomheden	  mod	  forandring,	  som	  kan	  gøre	  det	  svært	  for	  den	  ansatte	  at	  anvende	  de	  nye	  kompetencer.	  Men	  som	  citatet	  henviser	  til,	  og	  som	  generelt	  var	  det	  indtryk	  jeg	  fik	  i	  forbindelse	  med	  interviewene,	  så	  formår	  kursisterne	  at	  justere	  metoderne	  til,	  således	  at	  disse	  kan	  anvendes	  i	  organisationen.	  En	  langt	  større	  udfordring	  for	  dem	  synes	  at	  være	  at	  få	  lov	  til	  at	  bruge	  deres	  kompetencer.	  	  I	  forbindelse	  med	  oplevelsen	  af	  modstand,	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  der	  er	  en	  social	  dimension	  forbundet	  med	  anvendelsesmuligheden	  i	  organisationen.	  I	  forbindelse	  transferklimaet,	  er	  det	  også	  relevant,	  at	  der	  er	  et	  social	  klima	  der	  understøtter	  anvendelsen.	  Her	  tænkes	  på,	  oplevelsen	  af	  støtte,	  opbagning	  og	  feedback	  fra	  kollegaer	  og	  ledere,	  som	  gøre	  det	  lettere	  for	  den	  ansatte,	  at	  få	  mod	  på	  at	  anvende	  sin	  nye	  kompetencer.	  Pia	  fortæller	  hendes	  kollegaer	  tager	  godt	  imod	  det,	  når	  de	  se	  at	  det	  virker,	  hvilket	  gør	  at	  hun	  bruger	  det	  mere.	  Og	  Lea	  fortæller	  at	  nogle	  af	  hende	  kollegaer	  har	  spurgt	  til	  seminaret,	  og	  at	  hun	  synes	  det	  er	  ærgerlig,	  at	  hun	  endnu	  ikke	  har	  fået	  lov	  til,	  at	  præsentere	  på	  et	  morgenmøde,	  hvad	  hun	  har	  lært	  og	  kan	  bruges	  til.	  At	  få	  opbagning	  og	  støtte	  fra	  kollegaer,	  er	  vigtig	  for	  at	  den	  enkelte	  for	  brugt	  sin	  nye	  viden	  i	  organisationen.	  	  Opsummering:	  Virksomheden	  herunder	  ledere	  og	  kollegaers	  adfærd,	  har	  betydning	  for	  hvorvidt	  der	  vil	  ske	  en	  kompetenceudvikling	  i	  forbindelse	  med	  videreuddannelse.	  For	  at	  sikre	  dette,	  er	  det	  relevant,	  at	  lederen	  forstår	  hvad	  den	  ansatte	  har	  lært,	  og	  har	  forståelse	  for,	  hvor	  og	  hvordan	  dette	  kan	  bruges	  i	  organisationen.	  Hvis	  der	  ikke	  skabes	  mulighed	  for,	  at	  den	  ansatte	  kan	  anvende	  den	  ny	  viden	  forholdsvis	  hurtig	  i	  virksomheden,	  vil	  dette	  øjensynlig	  betyde	  at	  de	  nye	  kompetencer	  glemmes.	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8. Konklusion	  
	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  blive	  trukket	  en	  række	  perspektiver	  frem,	  som	  der	  i	  analysen	  er	  argumenteret	  for,	  som	  relevante	  at	  indtænke	  i	  et	  undervisningsforløb,	  hvis	  formål	  er	  at	  sikre	  transfer	  og	  kompetenceudvikling	  hos	  deltagerne.	  Der	  vil	  endvidere	  med	  henvisning	  til	  specialets	  metodiske	  tilgang,	  blive	  beskrevet	  hvad	  dette	  peger	  mod	  for	  fremtiden.	  Konklusionen	  bliver	  således	  også	  en	  vision	  for	  det	  fremtidige	  undervisningssystem,	  hvis	  dette	  i	  endnu	  større	  grad	  skal	  fremme	  kompetenceudvikling	  og	  transfer.	  	  Der	  peges	  i	  analysen	  på,	  at	  oplæg	  om	  teori	  og	  metode,	  skal	  sætte	  i	  kontekst	  til	  kursistens	  virkelighed.	  Endvidere	  vil	  det	  være	  gavnlig	  at	  arbejde	  praktisk	  med	  teori	  og	  metoder	  efterfølgende.	  Dermed	  gives	  kursisten	  mulighed	  for,	  at	  reflektere	  over	  teoriernes	  anvendelses	  i	  eget	  liv,	  samt	  skabe	  erfaringer	  med	  materialet.	  Dette	  vil	  fremme	  muligheden	  for	  anvendelse	  tilbage	  i	  virksomheden.	  	  	  Energizers	  og	  en	  sammensat	  undervisningsform,	  der	  blander	  tænke,	  tale,	  lytte	  og	  producer	  elementer,	  vil	  kunne	  sikre	  et	  højt	  energiniveau	  i	  forbindelse	  med	  undervisning,	  samt	  sikre	  at	  kursisternes	  forskellige	  undervisningspræferencer	  bliver	  tilgodeset.	  	  Ovenstående	  betragtninger	  peger	  mod	  en	  fremtid,	  hvor	  traditionelle	  undervisningsformer,	  udskiftes	  med	  en	  mere	  interaktiv	  undervisningsform,	  som	  blandt	  andet	  Fiction	  Pimps	  og	  Dacapo	  er	  repræsentanter	  for.	  Men	  dette	  kræver,	  at	  disse	  interaktive	  former	  udvikles	  til	  også	  at	  kunne	  håndtere	  formidling	  af	  teori.	  Således	  der	  stadig	  sikres	  en	  teoretisk	  forståelse	  for	  feltet.	  Som	  analysen	  fremhæver,	  er	  den	  teoretiske	  baggrundsforståelse	  relevant,	  for	  at	  kunne	  argumentere	  og	  relevans-­‐liggøre	  valg	  og	  handlinger.	  	  	  Dialog	  og	  gruppearbejde	  i	  undervisning	  betyder,	  at	  kursisterne	  for	  mulighed	  for	  at	  sparre	  med	  hinanden.	  Herved	  opstår	  der	  mulighed	  for,	  dels	  at	  linke	  viden	  til	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egen	  faglige	  kontekst,	  dels	  at	  trække	  på	  hinandens	  kompetencer,	  hvorved	  den	  enkeltes	  kompetencer	  øges.	  	  Konsulents	  adfærd	  samt	  evne	  til	  at	  reflektere	  over	  egne	  handlinger,	  at	  korrigere,	  og	  juster	  til,	  har	  betydning	  for	  kursistens	  engagement	  og	  motivation	  i	  forbindelse	  med	  undervisningen.	  Til	  dette	  kommer,	  at	  kursistens	  dels	  skal	  opleve	  et	  indre	  behov	  for	  den	  læring	  der	  tilbydes,	  og	  dels	  skal	  opleve	  en	  mulighed	  for	  indflydelse	  på	  undervisningssituationen,	  for	  at	  føle	  motivation	  i	  forbindelse	  med	  undervisningssituationen.	  	  Dette	  betyder	  for	  fremtiden,	  at	  konsulenter	  og	  undervisere	  i	  stigende	  grad,	  vil	  være	  tilknyttet	  netværk,	  supervisorer	  osv.,	  der	  sikre	  at	  konsulenten	  er	  løbende	  refleksiv	  over	  egen	  praksis.	  Samt	  at	  undervisningsforløb	  i	  forbindelse	  med	  kompetenceudvikling,	  i	  stigende	  grad	  vil	  være	  baseret	  på	  baggrunds-­‐undersøgelser	  af	  kursistens	  behov,	  og	  løbende	  evaluering	  for	  at	  kunne	  justere	  undervisningen	  til,	  så	  den	  matcher	  kursistens	  behov.	  	  	  Endvidere	  er	  det	  på	  baggrund	  af	  analysen	  vist,	  at	  det	  er	  af	  betydning,	  at	  ledere	  har	  forståelse	  for	  kursistens	  nye	  kompetencer,	  og	  hvordan	  disse	  kan	  anvendes	  i	  organisationen.	  Fordi	  lederen	  hermed	  kan	  lette	  overgangen	  fra	  undervisningssituation	  til	  virkelighed,	  ved	  at	  hjælpe	  kursisten	  med	  at	  aktivere	  sine	  nye	  kompetencer	  i	  organisationen.	  Opfølgning	  og	  netværk,	  synes	  ligeledes	  at	  kunne	  sikre,	  at	  kursistens	  nye	  kompetencer	  ikke	  glider	  i	  baggrunden	  i	  hverdagen	  i	  organisationen.	  	  Dette	  peger	  mod	  en	  fremtid,	  hvor	  ledere	  i	  stigende	  grad	  indtænkes	  i	  forbindelse	  med	  den	  ansattes	  videreuddannelse.	  Dette	  kunne	  være	  i	  form	  af:	  løbende	  møder	  med	  den	  ansatte,	  deltagelse	  i	  undervisningsforløb,	  udvikling	  af	  kompetence	  anvendelses	  strategi	  sammen	  med	  den	  ansatte	  osv.	  Således	  får	  lederen	  indsigt	  i,	  hvordan	  denne	  bedst	  mulig	  anvender	  den	  ansattes	  nye	  kompetencer.	  Hertil	  kommer,	  at	  der	  i	  fremtiden	  i	  forbindelse	  med	  et	  hvert	  undervisningsforløb	  vil	  være	  indtænkt	  opfølgning	  og	  netværksdannelse,	  for	  hermed	  at	  sikre	  fastholdelse	  og	  udvikling	  af	  kursistens	  kompetencer.	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  Det	  er	  store	  visioner	  og	  forandringer	  for	  fremtiden,	  der	  peges	  på	  i	  denne	  konklusion.	  Og	  der	  vil	  sikkert	  være	  mange	  gode	  argumentationer	  for,	  at	  dette	  aldrig	  vil	  kunne	  ske;	  det	  vil	  være	  økonomisk	  umuligt,	  der	  vil	  være	  for	  meget	  modstand,	  der	  er	  ingen	  garanti	  for	  at	  sådanne	  former	  vil	  virke	  osv.	  Men	  hvem	  tør	  i	  dag	  argumentere	  imod,	  virksomheder	  som	  IDEOs	  succes	  med	  at	  anvende	  utraditionel	  metoder	  til	  organisatorisk	  udvikling	  og	  læring,	  eller	  den	  stadig	  stigende	  udbredelse	  af	  Systemisk	  tænkning,	  Design	  teori,	  Appreciative	  Inquiry,	  i	  organisationer	  og	  blandt	  konsulenter.	  Hertil	  kommer	  en	  stigende	  forståelse	  for,	  nødvendigheden	  af	  at	  nytænke	  undervisningssituationen,	  som	  blandt	  andet,	  Det	  Erhvervsrettede	  Uddannelseslaboratorium,	  er	  et	  eksempel	  på.	  Noget	  er	  under	  forandring,	  hvor	  denne	  forandring	  leder	  hen,	  og	  hvad	  resultaterne	  bliver,	  er	  svært	  at	  forudsige.	  	  Men	  et	  er	  sikkert,	  forandring	  kommer,	  den	  kommer	  altid.	  Det	  er	  visionen	  om	  og	  troen	  på	  noget	  bedre,	  der	  ændre	  fremtiden….	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   Bilag	  1:	  Observationer	  fra	  seminar.	  Bilag	  2:	  Overtemaer	  med	  temaer.	  Brugt	  til	  analysen.	  Bilag	  3:	  Interviews.	  Bilag	  4:	  Observationsguide	  Bilag	  5:	  Interviewguide	  Bilag	  6:	  Drejebog	  fra	  seminar	  gang.	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Bilag	  1:	  Observationer	  fra	  seminar	  
	  Temaer	  fra	  seminar	  2	  	  
• Det	  fysiske	  rum/rammer,	  og	  elementer	  i	  det:	  Lyd,	  billeder,	  bøger,	  mad,	  bordopstilling	  osv.	  Jeg	  opdager	  pludselig	  at	  jeg	  føler	  mig	  klemt	  i	  rum,	  at	  det	  er	  mørkt,	  behov	  for	  vand.	  De	  fysiske	  kropslige	  krav	  har	  deres	  eget	  liv,	  og	  de	  kan	  være	  svære	  at	  arbejde	  imod,	  tager	  alt	  mit	  fokus	  indtil	  tilfredsstillet,	  ex	  hovedpine,	  tung	  pga.	  ildmangel.	  
• Åbning/lukke	  øvelser:	  Hvad	  betyder	  dette	  for	  forløbet.	  Folk	  laver	  gerne	  noget	  underlig	  (hvorfor	  åbne/ingen	  modstand).	  Hvad	  betydning	  har	  det,	  at	  åbne	  og	  lukke	  undervisningen	  på	  en	  god	  måde.	  Har	  det	  nogen	  indflydelse	  på	  hvordan	  man	  oplever	  forløb.	  
• Konsulenten,	  opførelse/adfærd/rolle:	  Jeg	  ser	  konsulent	  trækker	  viden	  frem	  hos	  deltager.	  Får	  dem	  til	  at	  formulere	  sig,	  forklare	  pointer	  ved	  noget	  der	  sker	  og	  øvelser.	  Hermed	  tydeligøre	  de	  viden.	  Organisere/leder	  forløb.	  Skaber	  fokus.	  Hvornår	  virker	  konsulent	  kompetent.	  Hvad	  betyder	  deres	  adfærd	  for	  stemning	  i	  rummet.	  Konsulent	  der	  gemmer	  sig,	  giver	  ikke	  fokus.	  Hvad	  er	  konsulents	  adfærd,	  når	  folk	  arbejder	  selv.	  
• Gruppe	  diskussioner:	  Folk	  kan	  havde	  lidt	  svært	  ved	  at	  komme	  på	  banen,	  hvem	  snakker	  og	  snakker	  ikke.	  Hvorfor	  gemmer	  folk	  sig	  
• Teori	  og	  oplæg:	  Hvorfor	  falder	  energien.	  Hvad	  får	  det	  til	  at	  fungere,	  hvorfor	  er	  det	  vigtig	  at	  det	  fungere.	  Kan	  teori	  introduceres	  for	  hurtig.	  Der	  skete	  noget,	  når	  der	  var	  ærlighed	  om,	  at	  det	  evt.	  kunne	  synes	  lidt	  kedelig,	  	  Der	  skete	  noget,	  når	  undervisere	  eksemplificere,	  relevant	  gjorde	  teori..	  Kan	  teori	  oplæg	  deles	  op	  i	  grupper,	  så	  som	  dybdegående	  forståelses,	  inspiration/nu	  ved	  du	  det	  findes	  (let	  og	  overfladisk),	  og	  noget	  midt	  i	  mellem.	  
• Energizer:	  Lege,	  osv.	  Hvad	  er	  des	  relevans	  i	  forbindelse	  med	  undervisning.	  Betyder	  det	  noget	  om	  de	  er	  der	  eller	  ej,	  øges	  læring	  eller	  ej.	  Kan	  de	  vække	  en	  for	  længere	  tid,	  hvis	  man	  er	  ved	  at	  være	  brugt.	  	  
• Opmærksomhed:	  Hvorfor	  er	  der	  mere	  opmærksomhed	  når	  konsulenterne	  taler	  end	  oplægsholder.	  Hvad	  afgøre	  om	  folk	  giver	  opmærksomhed	  eller	  ej.	  Er	  opmærksomhed	  vigtig	  for	  læring.	  Er	  der	  grænser	  for,	  hvor	  længe	  folks	  opmærksomhed	  kan	  holdes,	  alt	  efter	  om	  lyttende	  eller	  aktive.	  Ved	  oplæg	  er	  folk	  væk	  efter	  20-­‐25	  min,	  ville	  det	  være	  anderledes,	  hvis	  oplægsholder	  var	  mere	  relevant.	  
• Relevans:	  Konsulenterne	  fører/skaber	  diskussioner	  af	  de	  forskelige	  metoders	  relevans,	  for	  kursisters	  arbejde,	  hvad	  de	  kan	  bruge	  eller	  allerede	  har	  brugt	  det	  til.	  Er	  det	  vigtig	  at	  hjælpe	  folk	  med	  at	  skabe	  forbindelse	  mellem	  det	  lærte,	  og	  deres	  virkelighed/arbejde	  eller	  sker	  dette	  af	  sig	  selv	  
• Refleksion.	  Hvad	  bidrager	  dette	  med.	  Hvad	  sker	  der	  når	  folk	  sidder	  for	  sig	  selv	  og	  notere.	  Aspektet	  synes	  vigtig	  for	  konsulenter,	  de	  laver	  både	  skrive	  og	  tale	  refleksion.	  Hvad	  sker	  der	  i	  det	  refleksive	  rum.	  Hvordan	  bidrager	  det	  til	  lærings	  indtag.	  
• Praktiske	  øvelser:	  De	  arbejde	  med	  teorien,	  eller	  metoder,	  prøver	  dem	  af.	  Der	  er	  meget	  energi	  i	  alle,	  når	  de	  gør	  dette.	  Skaber	  det	  energi	  at	  være	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praktisk.	  Hjælper	  det	  til	  læring	  at	  arbejde	  praktisk	  med	  metoder	  (Dette	  er	  spørgsmål	  til	  interview	  personer,	  hvor	  meget	  betød	  dette	  for	  dem).	  Kan	  alt	  metode,	  teori	  oversættes	  til	  praktik,	  og	  skal	  det	  ikke	  kunne	  dette,	  for	  at	  have	  relevans	  overhoved.	  Hvor	  vigtig	  er	  det	  at	  praktiske	  øvelser	  lykkes/bliver	  succes	  for	  lysten	  til	  at	  lære	  noget,	  inkorporer	  den	  viden	  man	  har	  fået.	  Skubber	  man	  viden	  væk	  hvis	  praktiske	  opgave	  mislykkes.	  	  
• Gruppearbejde:	  Hvad	  sker	  der	  med	  en	  gruppe,	  der	  får	  lov	  at	  løse	  opgaver	  sammen,	  rystes	  de	  mere	  sammen,	  kommer	  der	  mere	  tryghed	  i	  rummet,	  så	  flere	  tør	  sige	  noget,	  dele	  af	  deres	  viden	  osv.	  Har	  gruppearbejde	  betydning	  for	  læring.	  
• Feedback:	  De	  arbejder	  med	  at	  lave	  øvelser,	  løse	  praktiske	  opgaver	  ud	  fra	  metoder,	  og	  så	  bagefter	  give	  feedback.	  Hvad	  betydning	  har	  mådender	  gives	  feedback	  på.	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  lærings	  kurven,	  hvis	  nogen.	  Hvad	  sker	  der	  med	  hvis	  man	  ikke	  indtænker	  feedback.	  	  
• Den	  frie	  snak:	  Der	  gives	  lov	  til	  diskussioner	  mellem	  kursisterne	  på	  fagligplan,	  når	  en	  sådan	  opstår.	  Hvor	  meget	  skal	  konsulenten	  trække	  sig,	  for	  at	  give	  plads	  til	  diskussion	  mellem	  deltager,	  og	  hvor	  vigtig	  er	  det	  at	  konsulenten	  søger	  at	  skabe	  rum,	  hvor	  faglig	  selvstændig	  snak	  mellem	  kursister	  forgår.	  Er	  det	  denne	  form	  for	  dialog,	  af	  betydning	  for	  lærings	  optaget.	  
• Træthed/nedture	  i	  proces:	  Er	  det	  ikke	  naturlig.	  Hvorfor	  sker	  det,	  kan	  det	  undgås	  at	  folk	  bliver	  matte	  kl.	  15	  om	  eftermiddagen,	  når	  de	  er	  i	  læringsmiljø	  og	  virkelig	  giver	  sig	  selv.	  Hvordan	  indtænker	  man	  dette	  i	  undervisningsforløb.	  Hvad	  kan	  man	  kræve	  af	  folk	  om	  eftermiddagen	  og	  morgenen.	  
• Længde	  af	  undervisning:	  Er	  45	  min	  eller	  2	  timer	  godt,	  og	  er	  der	  forskel	  på	  om	  man	  selv	  er	  aktiv	  eller	  lyttende.	  Hvad	  sker	  der	  når	  undervisningen	  bliver	  for	  lang	  eller	  forkort.	  Påvirker	  det	  fokus	  og	  lærings	  optag.	  
• Evaluering:	  For	  kursister	  eller	  konsulenter,	  hvem	  skal	  det	  hjælpe,	  og	  har	  det	  betydning	  for	  kursistens	  indflydelse	  på	  undervisningssituationen.	  	  Temaer	  fra	  seminar	  3.	  	  
• Repetition:	  Af	  viden	  fra	  sidst	  kursusgang.	  Er	  det	  vigtig	  at	  minde	  folk	  om	  det	  lærte,	  samt	  have	  tid	  til	  at	  tale	  om	  hvordan	  det	  er	  blevet	  brugt,	  giver	  det	  bedre	  transfer	  at	  gøre	  dette.	  
• Uro:	  Hvordan	  håndtere	  konsulenter	  dette.	  Skal	  der	  kræves	  opmærksomhed,	  skal	  der	  pointeres	  uro,	  skal	  der	  bare	  snakkes	  henover.	  Er	  det	  aktuel	  at	  sætte	  guidelines	  for	  dette,	  tidlig	  i	  forløb.	  Hvordan	  skabes	  der	  ro/fokus	  i	  en	  gruppe.	  Er	  det	  vigtig	  for	  transfer,	  at	  der	  er	  ro/fokus	  eller	  er	  det	  lige	  meget.	  
• Implementering	  af	  feedback:	  Hvad	  betydning	  har	  det,	  at	  konsulenter	  tjekker	  op	  på	  feedback,	  og	  justere	  til	  i	  forhold	  til	  dette.	  Er	  det	  her,	  der	  udveksles	  mellem	  konsulent	  og	  deltager,	  så	  denne	  for	  en	  fornemmelse	  af	  gruppe,	  og	  hvordan	  dennes	  læringsoptag	  bedst	  fungere.	  Forskellige	  mennesker,	  forskellige	  undervisnings	  behov.	  	  
• Glemt	  viden:	  Hvordan	  aktivere	  man	  viden,	  hjælper	  folk	  til	  at	  huske	  dette	  fra	  gang	  til	  gang.	  Er	  netop	  det	  problem	  man	  står	  over	  for	  tit,	  i	  forbindelse	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med	  læring,	  at	  man	  ikke	  helt	  kan	  huske.	  Konsulents	  funktion	  at	  hjælpe	  til	  dette.	  Hvordan	  husker	  vi	  det	  lærte,	  når	  der	  går	  tid	  i	  mellem.	  	  
• Praktisk	  arbejde:	  Det	  synes	  at	  fungere,	  at	  folk	  arbejder	  praktisk	  med	  metoder	  osv.	  i	  kunstig	  opstillede	  situationer,	  for	  at	  få	  tillært	  metoderne.	  Men	  hvordan	  gøres	  de	  kunstig	  opstillede	  metoder,	  så	  livagtige	  som	  mulig.	  Forskel	  mellem	  tanke	  og	  praktik,	  jeg	  tænker	  det	  vil	  fungere	  sådan,	  men	  så	  er	  der	  noget	  i	  virkeligheden	  der	  gør	  det	  ikke	  fungere	  som	  jeg	  regnede	  med,	  kan	  jeg	  justere	  til.	  Praktisk	  arbejde	  synes	  at	  skabe	  god	  energi.	  Folk	  er	  glade	  og	  griner	  osv.	  Lærer	  man	  også	  noget	  i	  sådan	  en	  energi.	  
• Usikkerhed:	  	  Hvorfor	  opstår	  der	  usikkerhed.	  Hvordan	  hjælpes	  folk,	  hvis	  usikker	  på	  opgaven.	  Usikkerhed	  kan	  så	  let	  blive	  til	  modstand,	  hvordan	  undgås	  dette.	  Konsulenten	  som	  hjælper.	  Folk	  synes	  mere	  engageret,	  når	  de	  forstod	  opgaven,	  føler	  de	  magter	  at	  løse	  den	  (flow).	  
• 	  Præsentation	  og	  Feedback	  på	  opgaver:	  	  Hvad	  sker	  der	  i	  forbindelse	  med	  feedback	  på	  løste	  opgaver.	  Hvordan	  understøtter	  det	  læring	  at	  skulle	  præsentere	  noget.	  Hjælper	  det	  med	  bevidstgørelse/inkorporering	  af	  viden.	  
• Tidspres	  (at	  arbejde	  under):	  Hvad	  betyder	  dette.	  Konsulenter	  siger	  giver	  mere	  kreative	  tiltag,	  at	  blive	  presset	  lidt,	  hjernen	  sætter	  ud	  og	  man	  må	  bare	  komme	  med	  løsning.	  	  
• Dybden	  af	  viden:	  	  Når	  der	  skal	  læres	  noget	  tilstrækkelig	  til,	  at	  kursist	  evner	  at	  anvende	  det	  på	  andre	  tidspunkter,	  i	  andre	  situationer.	  Er	  det	  så	  gavnligt,	  at	  have	  kort	  eller	  lang	  tid	  med	  materialet.	  Er	  der	  en	  minimums	  tid,	  man	  skal	  være	  i	  kontakt	  med	  materialet,	  for	  at	  det	  overhoved	  kan	  ses	  som	  noget	  man	  har	  tilegnet	  sig.	  Hvad	  betyder	  det	  for	  undervisning,	  hvor	  man	  præsenteres	  for	  meget	  forskellige	  metoder,	  og	  kun	  perifært	  har	  kontakt	  med	  dette.	  	  
• Hvordan	  tager	  man	  lederskab	  af	  gruppe:	  Hvad	  gør	  konsulent	  når	  gruppe	  er	  enerådig.	  Hvordan	  giver	  man	  frihed,	  samtidig	  med	  at	  man	  tager	  styring,	  så	  kursist	  faktisk	  kommer	  igennem	  dagens	  program.	  
• Hvordan	  huskes	  der:	  	  Som	  tidligere,	  noget	  med	  usikkerhed	  der	  opstår	  når	  metoder	  ikke	  huskes.	  Huskes	  kun	  det	  der	  ligger	  nærmest,	  hvor	  meget	  huskes	  der	  fra	  en	  undervisnings	  gang.	  
• 	  Udfordringer	  med	  at	  skulle	  bruge	  ny	  viden:	  Første	  gang	  der	  skal	  prøves	  noget	  nyt,	  er	  det	  usikker.	  Er	  det	  vigtig	  at	  italesætte	  dette	  for	  kursisten,	  så	  denne	  ved,	  at	  det	  er	  en	  problemstilling	  og	  at	  det	  er	  del	  af	  arbejdet	  bagefter	  at	  skulle	  oversætte	  til	  praktik	  
• Materiale	  uddeling:	  Hvor	  meget	  skal	  folk	  have,	  hvad	  er	  det	  vigtig	  man	  har,	  efter	  endt	  undervisning,	  så	  kursist	  har	  adgang	  og	  kan	  aktivere	  viden.	  Hjælper	  det	  til	  transfer	  at	  have	  materiale	  med	  hjem.	  
• Øgning	  af	  kompleksitet	  og	  selvstændighed:	  Sker	  igennem	  et	  forløb,	  folk	  bliver	  mere	  og	  mere	  kompetente.	  Hvad	  betyder	  dette	  faktum	  for	  transfer,	  og	  hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  sammensætning	  af	  et	  forløb.	  Noget	  med	  mere	  styring	  start,	  så	  mere	  og	  mere	  frihed.	  Noget	  med	  opgaver	  mere	  og	  mere	  udfordrende.	  Nogen	  bliver	  bange	  når	  kompleksiteten	  øges,	  sikkerheden,	  forsvinder.	  Alt	  efter	  type	  og	  erfaringer	  vil	  nogle	  have	  det	  lettere	  eller	  svære	  med	  dette.	  
• Overgang	  fra	  holdt	  rum,	  til	  selvstændig:	  Hvordan	  indtænker	  konsulenten	  denne	  proces,	  som	  jo	  er	  formålet,	  det	  er	  jo	  først	  når	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selvstændighed,	  der	  kan	  tales	  om	  transfer.	  Hvordan	  laver	  man	  flydende	  overgang.	  Tegn	  på	  at	  der	  kan	  gives	  mere	  eller	  mindre	  frihed.	  Gruppen	  har	  mere	  brug	  for	  hjælp,	  end	  tidligere,	  da	  nemmere	  opgaver.	  Konsulenter	  må	  hjælpe	  mere.	  	  	  Temaer	  fra	  seminar	  4.	  	  
• Behov	  for	  tryghed	  og	  rammer:	  Forskellige	  kursister	  har	  forskellige	  behov	  	  
• Stemning	  i	  rum:	  Små	  tiltage	  som	  kaffe,	  musik,	  morgenmad,	  giver	  mulighed	  for	  at	  indtage	  rum	  på	  en	  anden	  måde.	  Deltagerne	  føler	  sig	  forkælet,	  vækker	  måske	  lyst	  til	  at	  være	  der.	  
• Konsulent	  adfærd:	  Imødekommende	  og	  glad.	  Hilser.	  Snakker	  uformelt	  i	  pauser.	  	  
• Integrering	  af	  læring	  på	  virksomhed:	  Vigtig	  at	  virksomhed	  forstår	  hvad	  de	  lære,	  samt	  hvordan	  de	  kan	  bruge/støtte	  deres	  ansattes	  nye	  viden.	  
• Ledere	  med	  på	  seminar:	  Lader	  leder	  og	  ansatte	  høre	  hinanden	  og	  forstå	  hinanden	  behov	  og	  ønsker.	  Øvelse	  der	  i	  rammet	  sætte	  dette.	  
• Gensidig	  forståelse:	  Leder	  må	  forstå	  hvad	  deres	  ansatte	  har	  lært,	  for	  at	  bedre	  at	  kunne	  anvende	  deres	  viden	  i	  virksomheden.	  Derfor	  er	  leder	  inviteret	  med,	  og	  introduceres	  til	  de	  værkstøjer,	  og	  den	  forståelse	  ramme	  kursisterne	  er	  blevet	  præcenteret	  for.	  Ledere	  arbejder	  selv	  med	  øvelser.	  Er	  engageret.	  Er	  lydhøre	  i	  forbindelse	  med	  øvelser	  og	  prøver	  at	  forstå	  kursister	  behov	  og	  hvad	  de	  kan	  gøre.	  Vil	  dette	  blive	  fulgt	  op,	  når	  de	  vender	  tilbage	  til	  virksomhed.	  Hvordan	  er	  virkeligheden	  
• Kursistens	  to	  roller	  i	  virksomhed:	  Udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  både	  at	  være	  ansat	  og	  facilitatore.	  Udfordring	  med	  selv	  at	  være	  del	  af	  team,	  man	  skal	  anvende	  sine	  kompetencer	  på	  	  
• Dialog:	  At	  byde	  folk	  ind	  til	  at	  deltage	  aktivt.	  Konsulent	  stiller	  spørgsmål	  det	  udtrykker,	  jeg	  har	  brug	  for	  at	  høre	  jer,	  samt	  giver	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  sig.	  Når	  kursisterne	  kommer	  med	  i	  samtalen,	  bliver	  de	  mere	  engageret.	  Ses	  med	  lederne,	  de	  varmede	  op	  og	  blev	  mere	  afslappede	  og	  lydhøre,	  da	  de	  først	  selv	  havde	  fået	  lov	  til	  at	  dele	  tanker	  og	  holdninger.	  
• Det	  rette	  proces	  mix:	  De	  2	  konsulenter	  arbejde	  med	  tænke,	  lytte,	  tale,	  producere	  
• Praktisk	  afprøvelse:	  Fungere	  bedst	  når	  konsulenterne,	  har	  tænk	  de	  praktiske	  øvelser	  ind	  i	  en	  ramme,	  der	  bedst	  muligt	  understøtter	  det	  der	  ønskes	  formidlet.	  Nogle	  af	  de	  praktiske	  øvelser	  blive	  for	  løse,	  eller	  fungere	  ikke	  optimalt.	  Hvad	  for	  praktiske	  øvelser	  til	  at	  virke.	  
• Koncentration/fokus:	  Der	  sker	  noget	  i	  rummet,	  mens	  de	  lærer	  om	  grafisk	  facilitering.	  Der	  er	  dyb	  ro,	  koncentration.	  Kommentere	  fra	  kursist	  om	  på	  at	  rummet	  næsten	  er	  elektrisk.	  Hvad	  er	  der	  på	  spil	  hvad	  skyldes	  dette.	  De	  finder	  det	  relevant.	  Der	  er	  noget	  med	  at	  de	  arbejder	  selv,	  ikke	  dialog/kommunikation.	  Konstant	  vekselvirkning	  mellem	  input	  og	  afprøvning.	  Flere	  har	  kommenteret	  på	  at	  de	  har	  arbejdet	  meget	  fokuseret	  i	  dag.	  	  Min	  oplevelse	  er	  også	  at	  der	  er	  meget	  koncentration.	  De	  er	  på	  og	  lytter,	  og	  der	  er	  mindre	  kaos	  end	  de	  andre	  dage.	  Mens	  massere	  af	  sjov	  og	  snak	  i	  pauserne	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• Konsulentens	  justeringer	  og	  løbende	  tilpasning.	  De	  2	  Konsulenter,	  bliver	  hele	  tiden	  skarpere	  på	  deres	  processer	  og	  hvordan	  de	  ønskede	  mål,	  formidles.	  De	  2	  konsulenter	  justere	  og	  tilpasser	  hele	  tiden	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Bilag	  2:	  Overtemaer	  med	  temaer	  til	  analyse.	  	  Undervisnings	  relaterede	  faktorer.	  
	  
• Teori	  og	  oplæg:	  Hvorfor	  falder	  energien.	  Hvad	  får	  det	  til	  at	  fungere,	  hvorfor	  er	  det	  vigtig	  at	  det	  fungere.	  Kan	  teori	  introduceres	  for	  hurtig.	  Der	  skete	  noget,	  når	  der	  var	  ærlighed	  om,	  at	  det	  evt.	  kunne	  synes	  lidt	  kedelig,	  	  Der	  skete	  noget,	  når	  undervisere	  eksemplificere,	  relevant	  gjorde	  teori..	  Kan	  teori	  oplæg	  deles	  op	  i	  grupper,	  så	  som	  dybdegående	  forståelses,	  inspiration/nu	  ved	  du	  det	  findes	  (let	  og	  overfladisk),	  og	  noget	  midt	  i	  mellem.	  
• Dybden	  af	  viden:	  	  Når	  der	  skal	  læres	  noget	  tilstrækkelig	  til,	  at	  kursist	  evner	  at	  anvende	  det	  på	  andre	  tidspunkter,	  i	  andre	  situationer.	  Er	  det	  så	  gavnligt,	  at	  have	  kort	  eller	  lang	  tid	  med	  materialet.	  Er	  der	  en	  minimums	  tid,	  man	  skal	  være	  i	  kontakt	  med	  materialet,	  for	  at	  det	  overhoved	  kan	  ses	  som	  noget	  man	  har	  tilegnet	  sig.	  Hvad	  betyder	  det	  for	  undervisning,	  hvor	  man	  præsenteres	  for	  meget	  forskellige	  metoder,	  og	  kun	  perifært	  har	  kontakt	  med	  dette.	  	  
• Opmærksomhed:	  Hvorfor	  er	  der	  mere	  opmærksomhed	  når	  konsulenterne	  taler	  end	  oplægsholder.	  Hvad	  afgøre	  om	  folk	  giver	  opmærksomhed	  eller	  ej.	  Er	  opmærksomhed	  vigtig	  for	  læring.	  Er	  der	  grænser	  for,	  hvor	  længe	  folks	  opmærksomhed	  kan	  holdes,	  alt	  efter	  om	  lyttende	  eller	  aktive.	  Ved	  oplæg	  er	  folk	  væk	  efter	  20-­‐25	  min,	  ville	  det	  være	  anderledes,	  hvis	  oplægsholder	  var	  mere	  relevant	  
• Relevans:	  Konsulenterne	  fører/skaber	  diskussioner	  af	  de	  forskelige	  metoders	  relevans,	  for	  kursisters	  arbejde,	  hvad	  de	  kan	  bruge	  eller	  allerede	  har	  brugt	  det	  til.	  Er	  det	  vigtig	  at	  hjælpe	  folk	  med	  at	  skabe	  forbindelse	  mellem	  det	  lærte,	  og	  deres	  virkelighed/arbejde	  eller	  sker	  dette	  af	  sig	  selv	  
• Refleksion.	  Hvad	  bidrager	  dette	  med.	  Hvad	  sker	  der	  når	  folk	  sidder	  for	  sig	  selv	  og	  notere.	  Aspektet	  synes	  vigtig	  for	  konsulenter,	  de	  laver	  både	  skrive	  og	  tale	  refleksion.	  Hvad	  sker	  der	  i	  det	  refleksive	  rum.	  Hvordan	  bidrager	  det	  til	  lærings	  indtag.	  
• Den	  frie	  snak:	  Der	  gives	  lov	  til	  diskussioner	  mellem	  kursisterne	  på	  fagligplan,	  når	  en	  sådan	  opstår.	  Hvor	  meget	  skal	  konsulenten	  trække	  sig,	  for	  at	  give	  plads	  til	  diskussion	  mellem	  deltager,	  og	  hvor	  vigtig	  er	  det	  at	  konsulenten	  søger	  at	  skabe	  rum,	  hvor	  faglig	  selvstændig	  snak	  mellem	  kursister	  forgår.	  Er	  det	  denne	  form	  for	  dialog,	  af	  betydning	  for	  lærings	  optaget.	  
• Praktiske	  øvelser:	  De	  arbejde	  med	  teorien,	  eller	  metoder,	  prøver	  dem	  af.	  Der	  er	  meget	  energi	  i	  alle,	  når	  de	  gør	  dette.	  Skaber	  det	  energi	  at	  være	  praktisk.	  Hjælper	  det	  til	  læring	  at	  arbejde	  praktisk	  med	  metoder	  (Dette	  er	  spørgsmål	  til	  interview	  personer,	  hvor	  meget	  betød	  dette	  for	  dem).	  Kan	  alt	  metode,	  teori	  oversættes	  til	  praktik,	  og	  skal	  det	  ikke	  kunne	  dette,	  for	  at	  have	  relevans	  overhoved.	  Hvor	  vigtig	  er	  det	  at	  praktiske	  øvelser	  lykkes/bliver	  succes	  for	  lysten	  til	  at	  lære	  noget,	  inkorporer	  den	  viden	  man	  har	  fået.	  Skubber	  man	  viden	  væk	  hvis	  praktiske	  opgave	  mislykkes	  
• Praktisk	  arbejde:	  Det	  synes	  at	  fungere,	  at	  folk	  arbejder	  praktisk	  med	  metoder	  osv.	  i	  kunstig	  opstillede	  situationer,	  for	  at	  få	  tillært	  metoderne.	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Men	  hvordan	  gøres	  de	  kunstig	  opstillede	  metoder,	  så	  livagtige	  som	  mulig.	  Forskel	  mellem	  tanke	  og	  praktik,	  jeg	  tænker	  det	  vil	  fungere	  sådan,	  men	  så	  er	  der	  noget	  i	  virkeligheden	  der	  gør	  det	  ikke	  fungere	  som	  jeg	  regnede	  med,	  kan	  jeg	  justere	  til.	  Praktisk	  arbejde	  synes	  at	  skabe	  god	  energi.	  Folk	  er	  glade	  og	  griner	  osv.	  Lærer	  man	  også	  noget	  i	  sådan	  en	  energi.	  
• Praktisk	  afprøvelse:	  Fungere	  bedst	  når	  konsulenterne,	  har	  tænk	  de	  praktiske	  øvelser	  ind	  i	  en	  ramme,	  der	  bedst	  muligt	  understøtter	  det	  der	  ønskes	  formidlet.	  Nogle	  af	  de	  praktiske	  øvelser	  blive	  for	  løse,	  eller	  fungere	  ikke	  optimalt.	  Hvad	  for	  praktiske	  øvelser	  til	  at	  virke.	  
• Feedback:	  De	  arbejder	  med	  at	  lave	  øvelser,	  løse	  praktiske	  opgaver	  ud	  fra	  metoder,	  og	  så	  bagefter	  give	  feedback.	  Hvad	  betydning	  har	  måderne	  gives	  feedback	  på.	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  lærings	  kurven,	  hvis	  nogen.	  Hvad	  sker	  der	  med	  hvis	  man	  ikke	  indtænker	  feedback.	  
• Præsentation	  og	  Feedback	  på	  opgaver:	  	  Hvad	  sker	  der	  i	  forbindelse	  med	  feedback	  på	  løste	  opgaver.	  Hvordan	  understøtter	  det	  læring	  at	  skulle	  præsentere	  noget.	  Hjælper	  det	  med	  bevidstgørelse/inkorporering	  af	  viden.	  	  
• Usikkerhed:	  	  Hvorfor	  opstår	  der	  usikkerhed.	  Hvordan	  hjælpes	  folk,	  hvis	  usikker	  på	  opgaven.	  Usikkerhed	  kan	  så	  let	  blive	  til	  modstand,	  hvordan	  undgås	  dette.	  Konsulenten	  som	  hjælper.	  Folk	  synes	  mere	  engageret,	  når	  de	  forstod	  opgaven,	  føler	  de	  magter	  at	  løse	  den.	  
• Øgning	  af	  kompleksitet	  og	  selvstændighed:	  Sker	  igennem	  et	  forløb,	  folk	  bliver	  mere	  og	  mere	  kompetente.	  Hvad	  betyder	  dette	  faktum	  for	  transfer,	  og	  hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  sammensætning	  af	  et	  forløb.	  Noget	  med	  mere	  styring	  start,	  så	  mere	  og	  mere	  frihed.	  Noget	  med	  opgaver	  mere	  og	  mere	  udfordrende.	  Nogen	  bliver	  bange	  når	  kompleksiteten	  øges,	  sikkerheden,	  forsvinder.	  Alt	  efter	  type	  og	  erfaringer	  vil	  nogle	  have	  det	  lettere	  eller	  svære	  med	  dette.	  
• Overgang	  fra	  holdt	  rum,	  til	  selvstændig:	  Hvordan	  indtænker	  konsulenten	  denne	  proces,	  som	  jo	  er	  formålet,	  det	  er	  jo	  først	  når	  selvstændighed,	  der	  kan	  tales	  om	  transfer.	  Hvordan	  laver	  man	  flydende	  overgang.	  Tegn	  på	  at	  der	  kan	  gives	  mere	  eller	  mindre	  frihed.	  Gruppen	  har	  mere	  brug	  for	  hjælp,	  end	  tidligere,	  da	  nemmere	  opgaver.	  Konsulenter	  må	  hjælpe	  mere.	  	  
• Udfordringer	  med	  at	  skulle	  bruge	  ny	  viden:	  Første	  gang	  der	  skal	  prøves	  noget	  nyt,	  er	  det	  usikker.	  Er	  det	  vigtig	  at	  italesætte	  dette	  for	  kursisten,	  så	  denne	  ved,	  at	  det	  er	  en	  problemstilling	  og	  at	  det	  er	  del	  af	  arbejdet	  bagefter	  at	  skulle	  oversætte	  til	  praktik	  
• Det	  rette	  proces	  mix:	  De	  2	  konsulenter	  arbejde	  med	  tænke,	  lytte,	  tale,	  producere	  
• Energizer:	  Lege,	  osv.	  Hvad	  er	  des	  relevans	  i	  forbindelse	  med	  undervisning.	  Betyder	  det	  noget	  om	  de	  er	  der	  eller	  ej,	  øges	  læring	  eller	  ej.	  Kan	  de	  vække	  en	  for	  længere	  tid,	  hvis	  man	  er	  ved	  at	  være	  brugt.	  	  
• Åbning/lukke	  øvelser:	  Hvad	  betyder	  dette	  for	  forløbet.	  Folk	  laver	  gerne	  noget	  underlig	  (hvorfor	  åbne/ingen	  modstand).	  Hvad	  betydning	  har	  det,	  at	  åbne	  og	  lukke	  undervisningen	  på	  en	  god	  måde.	  Har	  det	  nogen	  indflydelse	  på	  hvordan	  man	  oplever	  forløb.	  
• Gruppearbejde:	  Hvad	  sker	  der	  med	  en	  gruppe,	  der	  får	  lov	  at	  løse	  opgaver	  sammen,	  rystes	  de	  mere	  sammen,	  kommer	  der	  mere	  tryghed	  i	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rummet,	  så	  flere	  tør	  sige	  noget,	  dele	  af	  deres	  viden	  osv.	  Har	  gruppearbejde	  betydning	  for	  læring.	  
• Gruppe	  diskussioner:	  Folk	  kan	  havde	  lidt	  svært	  ved	  at	  komme	  på	  banen,	  hvem	  snakker	  og	  snakker	  ikke.	  Hvorfor	  gemmer	  folk	  sig	  
• Opfølgning	  og	  netværk:	  Opfølgning	  efterlyses	  fra	  flere	  af	  informanterne.	  Det	  synes	  som	  det	  vigtigste	  aspekt	  for	  dem,	  for	  at	  kunne	  bibeholde	  kompetencer.	  Hvad	  betyder	  opfølgning	  og	  netværk	  for	  transfer.	  	  
	  
	  Person	  relaterede	  faktorer.	  
	  
• Konsulenten,	  opførelse/adfærd/rolle:	  Jeg	  ser	  konsulent	  trækker	  viden	  frem	  hos	  deltager.	  Får	  dem	  til	  at	  formulere	  sig,	  forklare	  pointer	  ved	  noget	  der	  sker	  og	  øvelser.	  Hermed	  tydeligøre	  de	  viden.	  Organisere/leder	  forløb.	  Skaber	  fokus.	  Hvornår	  virker	  konsulent	  kompetent.	  Hvad	  betyder	  deres	  adfærd	  for	  stemning	  i	  rummet.	  Konsulent	  der	  gemmer	  sig,	  giver	  ikke	  fokus.	  Hvad	  er	  konsulents	  adfærd,	  når	  folk	  arbejder	  selv.	  
• Evaluering:	  For	  kursister	  eller	  konsulenter,	  hvem	  skal	  det	  hjælpe,	  og	  har	  det	  betydning	  for	  kursistens	  indflydelse	  på	  undervisningssituationen.	  
• Implementering	  af	  feedback:	  Hvad	  betydning	  har	  det,	  at	  konsulenter	  tjekker	  op	  på	  feedback,	  og	  justere	  til	  i	  forhold	  til	  dette.	  Er	  det	  her,	  der	  udveksles	  mellem	  konsulent	  og	  deltager,	  så	  denne	  for	  en	  fornemmelse	  af	  gruppe,	  og	  hvordan	  dennes	  læringsoptag	  bedst	  fungere.	  Forskellige	  mennesker,	  forskellige	  undervisnings	  behov.	  	  
• Konsulent	  adfærd:	  Imødekommende	  og	  glad.	  Hilser.	  Snakker	  uformelt	  i	  pauser.	  	  
• Konsulentens	  justeringer	  og	  løbende	  tilpasning.	  De	  2	  Konsulenter,	  bliver	  hele	  tiden	  skarpere	  på	  deres	  processer	  og	  hvordan	  de	  ønskede	  mål,	  formidles.	  De	  2	  konsulenter	  justere	  og	  tilpasser	  hele	  tiden	  	  
• Dialog:	  At	  byde	  folk	  ind	  til	  at	  deltage	  aktivt.	  Konsulent	  stiller	  spørgsmål	  det	  udtrykker,	  jeg	  har	  brug	  for	  at	  høre	  jer,	  samt	  giver	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  sig.	  Når	  kursisterne	  kommer	  med	  i	  samtalen,	  bliver	  de	  mere	  engageret.	  Ses	  med	  lederne,	  de	  varmede	  op	  og	  blev	  mere	  afslappede	  og	  lydhøre,	  da	  de	  først	  selv	  havde	  fået	  lov	  til	  at	  dele	  tanker	  og	  holdninger.	  	  	  Anvendelses	  relaterede	  faktorer.	  
	  
• Integrering	  af	  læring	  på	  virksomhed:	  Vigtig	  at	  virksomhed	  forstår	  hvad	  de	  lære,	  samt	  hvordan	  de	  kan	  bruge/støtte	  deres	  ansattes	  nye	  viden.	  
• Ledere	  med	  på	  seminar:	  Lader	  leder	  og	  ansatte	  høre	  hinanden	  og	  forstå	  hinanden	  behov	  og	  ønsker.	  Øvelse	  der	  i	  rammet	  sætte	  dette.	  
• Gensidig	  forståelse:	  Leder	  må	  forstå	  hvad	  deres	  ansatte	  har	  lært,	  for	  at	  bedre	  at	  kunne	  anvende	  deres	  viden	  i	  virksomheden.	  Derfor	  er	  leder	  inviteret	  med,	  og	  introduceres	  til	  de	  værkstøjer,	  og	  den	  forståelse	  ramme	  kursisterne	  er	  blevet	  præcenteret	  for.	  Ledere	  arbejder	  selv	  med	  øvelser.	  Er	  engageret.	  Er	  lydhøre	  i	  forbindelse	  med	  øvelser	  og	  prøver	  at	  forstå	  kursister	  behov	  og	  hvad	  de	  kan	  gøre.	  Vil	  dette	  blive	  fulgt	  op,	  når	  de	  vender	  tilbage	  til	  virksomhed.	  Hvordan	  er	  virkeligheden	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• At	  blive	  brugt:	  Informanterne	  peger	  på	  det	  at	  blive	  brugt	  som	  vigtig.	  At	  kollegaer	  og	  ledere	  forstår	  og	  ved	  hvad	  de	  kan,	  så	  de	  bliver	  brugt.	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Bilag	  3:	  interviews	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Bilag	  4:	  Observationsguide.	  	  Før	  observation:	  	  Arbejdet	  med	  meditation	  til	  at	  åbne	  hjerte.	  	  Arbejd	  med	  at	  skabe	  en	  sansende,	  åben	  tilstand	  hvorfra	  du	  kan	  træde	  ind	  i	  rummet.	  	  Under	  observation:	  Være	  tilstede	  i	  rummet,	  sansende,	  undrende	  og	  opmærksom	  på	  hvad	  som	  sker,	  forandringer	  i	  rummet	  og	  energiskifte	  hos	  deltagene	  og	  konsulenter.	  Læg	  forventninger	  på	  hylde,	  noter	  elementer	  der	  fanger	  opmærksomhed,	  og	  ikke	  kun	  elementer	  du	  allerede	  kan	  forstå/forklare.	  	  	  Overordnet	  Fokus:	  
• Transfer	  og	  kompetenceudvikling.	  
• Hvordan	  bliver	  viden	  videregivet	  til	  deltagerne.	  	  	  
• Hvilke	  metoder	  bruges	  i	  undervisningen,	  hvordan	  reagere	  deltagerne.	  	  
• Dynamik	  	  
• Udfordringer	  	  Fokus	  for	  deltagerne:	  
• Fokus	  på	  reaktion,	  hvad	  de	  oplever,	  hvordan	  forholder	  de	  sig	  til	  det,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sker	  der	  noget	  i	  rummets	  stemning,	  før	  og	  efter,	  	  
• Hvad	  sker	  der	  med	  læringen	  	  Fokus	  for	  konsulenterne:	  
• Adfærd	  
• Hvad	  er	  deres	  værktøjer,	  hvad	  synes	  de	  at	  ville	  opnå	  med	  metoderne.	  
• Hvad	  synes	  at	  være	  deres	  styrke	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Bilag	  5:	  Interviewguide.	  	  Intention	  med	  interview.	  Skabe	  et	  åbent	  og	  respekterende	  rum,	  hvor	  de	  kan	  fortælle	  om	  deres	  oplevelse	  med	  seminaret.	  Være	  lydhør	  og	  undrende,	  ikke	  konkludere	  på	  forhånd.	  Få	  belyst	  undertemaer	  fundet	  i	  forbindelse	  med	  observationer,	  og	  tillade	  nye	  undertemaer	  i	  at	  opstå.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  interview	  for	  at	  skabe	  godt	  rum	  for	  samtalen:	  	  
• Skabe	  rum,	  hvor	  de	  kan	  tale	  trygt	  og	  uden	  forbehold	  ved	  at:	  Jeg	  søger	  ikke	  noget	  bestemt.	  Konsulenterne	  er	  interesseret	  i	  feedback.	  De	  er	  anonyme.	  Spørge	  om	  lov	  til	  at	  optage	  samtale.	  	  
• Sætte	  dem	  i	  tryg	  tilstand,	  gøres	  ved:	  Musik,	  forkæle	  dem,	  De	  er	  hovedpersonen	  og	  vigtig.	  Det	  de	  fortæller	  er	  vigtig	  og	  relevant.	  
• Skabe	  noget	  særlig	  gøres	  ved:	  At	  sætte	  ramme	  om	  interview,	  anderledes	  end	  normalt	  med	  picnic.	  Signalere,	  jeg	  bruger	  tid	  på	  dig,	  har	  tænkt	  på	  dig,	  du	  er	  vigtig.	  Samt	  give	  gave	  som	  tak.	  
• Skabe	  tryghed	  ved:	  At	  sætte	  form	  og	  styre	  dem	  igennem.	  Fortæller	  skridt	  og	  hvad	  jeg	  gør,	  samt	  hvorfor.	  Men	  uden	  at	  overforklare.	  	  	  Interview	  forløb:	  	  
• Introducer	  dig	  selv:	  Hvad	  du	  gerne	  vil	  med	  interview.	  Længde,	  Anonymitet,	  Ok	  at	  optage.	  Konsulenter	  gerne	  have	  feedback.	  Ikke	  ude	  efter	  noget	  bestemt.	  	  
• Dit	  navn.	  Stilling.	  Hvordan	  endte	  du	  på	  kursus	  	  
• Interview	  første	  del:	  Seminar,	  hvad	  fungerede	  godt	  for	  dig,	  hvad	  kunne	  være	  bedre.	  Åben	  dialog	  ud	  fra	  spørgsmål	  som	  jeg	  stiller.	  Hver	  åben	  for	  at	  forfølge	  nye	  temaer.	  	  
• Interview	  anden	  del:	  Nutiden,	  hvordan	  er	  deres	  virkelighed	  i	  dag.	  Hvad	  har	  været	  udfordrende.	  Åben	  dialog	  ud	  fra	  spørgsmål	  som	  jeg	  stiller.	  Hver	  åben	  for	  at	  forfølge	  nye	  temaer.	  	  
• Brug	  musik	  til	  at	  skabe	  tid	  til	  refleksion	  efter	  spørgsmål.	  	  
• Afrunding:	  Noget	  du	  vil	  fortælle	  her	  til	  sidst.	  Tak.	  Gave.	  	  Juster	  form	  til	  løbende,	  hvis	  noget	  ikke	  fungere.	  
	  Inspirationsspørgsmål.	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Intro:	  
• Navn.	  
• Arbejdsfunktion.	  
• Hvordan	  endte	  du	  på	  seminar.	  
• Hvad	  ville	  du	  gerne	  opnå.	  	  Fortid	  
• Bedste	  minde.	  
• Hvordan	  føltes	  det	  i	  din	  krop.	  
• Hvornår	  var	  du	  mest	  engageret.	  
• Hvad	  husker	  du	  bedst.	  
• Hvad	  fungerede	  bedst	  for	  dig.	  
• Hvad	  var	  udfordrende.	  
• Hvordan	  fungerede	  undervisningsformen	  for	  dig.	  
• Var	  der	  ting	  der	  begrænsede	  din	  mulighed	  for	  videns	  optag	  
• Hvordan	  synes	  du	  kursusformen	  tilføjede/støttede	  dine	  mulighed	  for,	  at	  indtage	  den	  viden	  du	  blev	  præsenteret	  for.	  
• Hvad	  ville	  du	  have	  gjort	  anderledes.	  
• Hvad	  ville	  du	  gøre	  anderlede	  
• Var	  noget	  anderledes	  ved	  dette	  kursus,	  end	  andre	  du	  har	  været	  på.	  
• Hvor	  meget	  kendskab	  havde	  du	  til	  disse	  metoder	  og	  teori	  før	  du	  kom	  på	  seminar.	  
• Hvordan	  fungerede	  det	  at	  have	  lederne	  med.	  for	  dig.	  	  Nutid	  	  
• Hvad	  bruger	  du	  i	  dag.	  
• Hvordan	  bruger	  du	  kursus	  vidende	  i	  din	  dagligdag,	  hvad	  er.	  udfordrende/let	  ved	  det.	  
• Hvad	  har	  overrasket	  dig.	  
• Hvad	  oplever	  du	  som	  udfordrende	  ved	  din	  rolle	  som	  facilitator.	  
• hvad	  har	  du	  haft	  af	  udfordringer	  bagefter.	  
• Hvordan	  har	  du	  kunne	  omsætte	  din	  viden	  i	  det	  daglige	  
• Har	  du	  manglet	  noget	  bagefter,	  hvad	  kunne	  du	  have	  haft	  brug	  for.	  
• Er	  der	  viden	  du	  føler	  du	  ikke	  fik,	  men	  som	  du	  synes	  du	  mangler	  
• Bruger	  du	  nogen	  af	  de	  andre.	  	  Fremtid	  	  
• Hvad	  ser	  du	  af	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  dit	  arbejde/den	  viden	  ud	  har	  fået	  på	  kursus	  i	  fremtiden.	  
• Hvad	  kan	  du	  se	  du	  måske	  kommer	  til	  at	  mangle	  
• Hvordan	  	  	  	  Udvikling	  af	  interview	  forløb.	  
	  
• Stil	  spørgsmål.	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• 2-­‐3	  min	  refleksions	  tid.	  
• De	  fortæller	  hvad	  de	  har	  skrevet	  
• Åben	  dialog	  ud	  fra	  dette.	  
	  inspirationsspørgsmål.	  
	  
• Første	  runde:	  Hvad	  fungerede	  godt	  for	  dig	  på	  seminaret.	  Hvad	  husker	  du	  bedst.	  
• Anden	  runde:	  Hvad	  var	  udfordrende	  ved	  seminaret.	  Hvor	  var	  der	  plads	  til	  forbedring.	  
• Tredje	  runde:	  Hvad	  er	  udfordrende	  ved	  at	  komme	  tilbage	  til	  virksomhed	  og	  bruge	  din	  nye	  viden.	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Bilag	  6:	  Drejebog	  for	  seminargang.	  	  
Tidspunkter Overskrift Indhold, kommentarer 
8:45 Kaffe og ankomst  
9:15 
20 min 
TJEK IND 
 
 
Lav tjek ind med to balloner, den ene 
med vand i og inden i den anden. 
 
9:35 
10 min 
 
DAGENS PROGRAM OG FORMÅL 
 
Dagens program og formål: 
opfølgningsdag / modul 5 
 
 
 
 
Formiddag – forandring af bibliotekets 
praksis 
• Håndtering af virkelighedens 
faldgruber - erfaringsudveksling 
og sparring 
• Afprøvning af supplerende 
procesredskaber og metoder efterspurgt 
af deltagerne 
Eftermiddag – deltagernes egen 
forandring 
• Formulering af individuelle mål for 
jeres fremtidige udviklingsprocesser 
• Fælles storyline over forløbet 
• Evaluering 
• Overrækkelse af uddannelsesbeviser 
9:45 
1 time 
 
 
AFSLUTNING PÅ FÆLLES CASE 
 
Samle op på casen i gruppen 
- Hvor de nåede til på modul 3 
- Har nogen fået nye erfaringer, 
som de gerne vil bruge på casen 
 
Mødehjulet a3 til gruppen a4 til deres 
mappe 
 
 
Perspektivere i forhold til de 
udfordringer der er nævnt i forhold til 
fastholdelse. 
 
1) I gruppen: Samle op på modul 
3, hvor kom vi til…  
10 min 
2) Finder huller i selve workshop-
forløbet. Hvilke udfordringer 
er der/hvilke metoder mangler 
de? 
5min 
3) Udpluk i plenum ideudveksling 
15 min 
4) Mødehjulet – hvor er vi i 
forhold til at gennemføre om 
en uge. Kortlægning af 
problemfelter 
15 min 
5) Spørgsmål og svar 
ideudveksling 
15 min 
 
10:45 
15 min 
Pause  
11:00 
45 min 
 
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP: FASTHOLDELSE I 
PRAKSIS 
 
ØST-Holdet: de centrale udfordringer i 
fastholdelse i egen organisation er: 
1. Roller – rolleskift 
2. Opbakning fra ledelsen 
3. Synliggørelse af værdien af 
proces-tænkning 
4. Rum, fysiske 
5. Rum, ressourcer og tid 
Er I enige? 
 
 
 
Slide med de fem 
fastholdelsesudfordringer 
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Dialog i plenum 
15 min 
 
Min egen udvikling – sammen med min 
udviklingsproces 
TJEK DE NYE SPØRGSMÅL FRA 
METODEARKET/SKEMAET 
15 min 
 
En runde/udpluk og dialog i grupperne 
herunder, hvordan kan vi støtte hinanden i 
gruppen fremover 
15 min 
11:45 
10 - 15 min 
Energizer 
Busbillet eller Ændre 5 ting 
Metodeark 
 
12:00 
 
20 min 
REFLEKSION 
Refleksionspause 
a) Individuelt: Læs hele jeres 
refleksionsbog igennem 
b) Find og nedskriv 
a. den erkendelse fra 
uddannelsen, som har 
ændret mest på dit 
arbejde 
b. det procesværktøj/ den 
model fra uddannelsen, 
som du har brugt med 
størst udbytte 
derhjemme 
c. den bedste oplevelse fra 
din gruppe 
 
 
 
 
Ad c: 
Deltagerne får tid til at nedskrive hver 
’ting’ på hver sit papir. Hvert tema skal 
have sin farve. 
 
Slide med spørgsmålene 
 
 
Slæktid 
10 min 
Uddeling af materialer:  
energizer bible og ikonhåndbog,  
metodeark: pacing, energizer,  
 
12:30 Frokost  
13:15 
15 min 
ROSERUNDE 
 
Metodeark 
 
13:30 
50 min 
STORYLINE 
 
Intro 3 min 
 
Præsentationer af bidrag + opsætning på 
tidslinjen 
Opsamling 
 
Præsentere 23 * 2 min= 46  
 
Metodeark 
 
Papirrulle! laver tidspil med moduler 
Store tusser 
 
Alle deltagere sætter deres papirer på 
linjen, en ad gangen og forklarer, hvad 
det er. 
 
Der skabes en fælles fortælling om, 
hvad vi har oplevet sammen 
14:20 
15 min 
kaffepause  
14:35 
40 min 
 
 
EVALUERING 
 
Skriftlig evaluering 
- delphi i hver gruppe + udpluk i 
plenum, så vi får en mundtlig 
evaluering/udveksling her = 20 
min 
- udfylde spørgeskema – dem tager 
vi med os = 15 min 
- dette må I gerne citere mig for på 
Jeg taler med John om, hvad de gerne 
vil have en evaluering af. 
 
Metodeark på delphimetoden 
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hjemmeside mv. = 5 min 
 
 
 
 
UDDANNELSESBEVISER 
Overrækkelse af beviser 
BOBBELVAND  
 
 
15:30 
10 min 
Foto session: fotos af grupperne med 
diplomer 
 
runder af på vegne af centralbibliotekerne 
 
 
15:40 
20 min 
TJEK UD Bruge balloner eller en ’kastenisse’ 
16:00 Farvel og tak   	  
